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t & L D K E D 9,00 pesetas «d 
Í C I A S 9,00 ptas*. 
F A S O A D E L A N T A D O 
j t tADBJD.—Año 5 I T — N ú m . 4.67; S á b a d o 12 de jul io de 1924 
C I S C O E D I C I O N E S B Í A H Í A S 
Apartado 466.-Red. y Adméa., C O L E G I A T A . 7 . Teléfonos S S Ü ^ y S S S M 
E l p r o p ó s i t o e x t e r i o r i z a d o en u n a de 
las r e u n i o n e s do l a J u n t a o r g a n i z a d o r a 
del C o l e g i o H i s p a n o a m e r i c a n o de Sev i -
l l a , de ofrecer u n pue>sto a los E s t a d o s 
U n i d o s en e l p a t r o n a t o de n a c i o n e s de 
d i c h a e n t i d a d y hace r l e s p a r t í c i p e s de 
los ¡ b e n e f i c i o s d e l m i s m o , h a d a d o estos 
d í a s n u e v a a c t u a l i d a d en u n sec to r de 
l a P r e n s a de p r o v i n c i a s a l t e m a h i s p a -
n o a m e r i c a i i i s t a . 
P r e c i s a m e n t e p o r g u e d u r a n t e los u i -
t i i n o s a ñ o s , é l h i s p a n o a m e r i c a n i s m o se 
h a r e d u c i d o , ipor r e g l a g e n e r a l , a v a -
rras a f i r m a c i o n e s , e x p r e s i ó n de a n h e l o s 
d i fusos , s i n d e l i m i t a r sus f r o n t e r a s n i 
t r a z a r ' l a l í n e a d i r e c t i v a de s u c o n d u c -
se i m p o n e a l i a r a con m a y o r fue rza . t a . 
esa t e n d e n c i a , 
as icas 
Pi no u n a d e f i n i c i ó n d 
r n u v d i f í c i l de f o r m u l a r a c a u s a de l a 
c ó h i p i e j i d a d de l o s fac tores que l a i n t e -
g r a n , a l m e n o s a n sereno e x a m e n de 
sus causas , de sus a f i r m a c i o n e s b á s i -
cas, de sus e x i g e n c i a s p r i m o r d i a l e s . 
E s e l h i s p a n o a m e r i c a n i s m o u n a co-
r r i e n t e do a p r o x i m a i c i ó n de t o d o s los 
p u e b l o s de h a b l a c a s t e l l ana , que a sp i -
r a n a u n a c o l a b o r a c i ó n m á s í n t i m a y 
a f ec tuosa que l a que , en v i r t u d de las 
l eyes g e n e r a o s de i a s o c i a b i l i d a d , se 
d e s a r r o l l a e n t r e la.s d ive r sa s co lec t iv f -
dades h u m a n a s en todos ¡os ó r d e n e s y 
p a r a e l c u m p l i m i e n t o de l a t o t a l i d a d 
de l o s f ines de l a v i d a i n d i v i d u a ) y co-
l e c t i v a . B a s a d o en l a i d e n t i d a d de o r i -
gen y de s a n g r e , r e f o r z a d o p o r l a co-
m u n i d a d de h i s t o r i a y t r a .d ic iones , ex-
(Senric ío especial de E L D E B A T E ) 
R O M A , 11.—Como no podía menos de 
ocu r r i r , la m a s o n e r í a italiana aprovecha la 
ocas ión para lanzarse contra Musso l inü , cu-
ya ac t i tud con t ra l a secta, y al mismo tiem-
po su po l í t i c a religiosa restableciendo la en-
s e ñ a n z a del Catecismo en las escuelas y 
o p o n i é n d o s e al divorcio no perdonan. L a 
Asociac ión Giordano B r u n o , que, como os-
t e n t a c i ó n de su ant lca to l ic ismo, se h a b í a 
instalado j u n t o al Vat icano pava d i r i g i r des-
de allí l a po l í t i c a ant ic ler ica l , ha aprobado 
una moc ión de opos ic ión al Gobierno y al 
fascismo, fe l ic i tando al mismo t iempo a He-
r r i o t por su po l í t i ca ant i r re l igiosa, y deci-
diendo intensificar su propaganda entre los 
estudiantes y las mujeres .—Dfi fSna . 
* & * 
R O M A , 11 .—El min i s t ro i ta l iano del I n -
ter ior , s e ñ o r Federzoni , ha declarado que la 
s i t u a c i ó n i n t e r i o r de I t a l i a c o n t i n ú a siendo 
m u y t i ran te , va nue en la maj-or parte de 
las regiones los aaversarios al fascismo des-
arrollan gran ac t iv idad. 
E l min i s t ro lia a ñ a d i d o que el Gobierno 
t o m a r á toda clase de medidas, por rigurosas 
que s e a » , para garantizar el manten imisn to 
del orden. 
ES descanso dominical de 
3l ccy-
Vrd-r» AP* í > n n f í a n 7 a ; N u e v 0 e s c á n d a l o en la 
V o t o d e c o n f i a n z a C á m a r a francesa 
B R U S E L A S , 11 .—La C o m i s i ó n enca r -
g a d a de e x í u n i n a r l a p r o p o s i c i ó n de l ey 
r e f e r e n t e a l descanso d o m i n i c a l en l a s 
em.pii'esas p e r i o d í s t i c a s h a c e l e b r a d o su 
p r i m e r a r e u n i ó n . 
V a r i o s m i e m b r o s h i c i e r o n n o t a r que 
Por la conservación de la de 
Va lenc i a 
V A L E N C I A 11 .—La Prensa valenciana, 
en u n i ó n de los presidentes de las p r i n c i -
pales entidades e c o n ó m i c a s de Valencia , tta 
in ic iado una c a m p a ñ a en pro de l a conser-
vac ión de la Escuela N á u t i c a , amena.zad 
d© muer te por e l real decreto de 
i-riente. . . . 
Los profesores de la Escuela han paou-
cado hoy una e s t a d í s t i c a demostrat iva de 
l a impor tancia de, este centro de cu l t u r a tan 
esenca! para una reg ión m a r í t i m a como la 
valenciana. , 
E n e l ú l t i m o decenio a l canzó una üaatr í -
cula de 1.176 alumnos, con 5.216 inscripoio-
nes de m a t r í c u l a , con un promedio de 117. 
alumnos por año . 
E n e l ú l t i m o curso hubo 145' alumnos p i -
lotos v 37 maquinistas navales. 
Las e s t a d í s t i c a s de la M a r i n a mercant^ 
m e d i t e r r á n e a dan un, 33 por 100 de marinos 
valencianos, que estudiaron en esta Escuela. 
E n a t e n c i ó n a estas razones, t e r m i n a el 
pro'esorado pediendo que si el l i s tado no 
se haqa dispuesto a rectificar su cr i te r io 
de s u p r e s i ó n , por la que afecta a Valencia , 
deben' ser l a D i p u t a c i ó n valenciana y A y u n -
tamientos de la zona l i t o r a l los qvie se dis-
pongan a hacer e l sacrificio e c o n ó m i c o ne-
cesario para sostener esta Escuela de N á u -
t i ca , que Valencia debe conservar si no 
quiere verse anulada tota lmente por Barce-
lona. 
L a CHIZ de Bcnsficenoia a un oabo de la 
B e n e m é r i t a 
V A L E N C I A , 11.—Se ha incoado espedien-e r a m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e p r o h i b i r l a 
, e n t r a d a de p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s e n d o - i te para la conces ión de la Gran Cruz de Be-
p r e s a d o en u n so lo y ú n i c o i d i o m a es. i m i n g o < L a med,idai no se a p l i c a r á , p u e s , ; ne f i cenc iá aT cabo de la Guardia c i v i l don 
pues , el h i s p a n o a m e r i c a n i s m o , m á s q u e . m á s qUe a i a p r e n m b e l g a . Rafael Leonido . que durante el desborda-
u n p r o b l e m a , u n f e n ó m e n o i n t e r n a c i o - j . Se a p l a z ó l a r e u n i ó n n a s t a l a s e m a - ' mien to del r ío A l b á i d a , y con grave riesgo 
n a l de í n d o l e p r i v a d a , , f a m i l i a r , p u d i é - . n a , p r ó x i m a ¡ p a r a p e d i r l a o p i n i ó n de l | de su vida , sa lvó a un hombre impedido y 
r a m o s dec i r , d e n t r o d e l c a m p o de l d e - ( G o b i e r n o sobre l a o p o r t u n i d a d de l a r e - • a otro anciano, que eran arrastrados por íai 
r e c h o p ú b l i c o . N o se t r a i a de u n a a l i a n - i f o r m a , corriente, 
za, n i m u c h o m e n o s , c i r c u n s t a n c i a l y 
pas ta jera , d e t e r m i n a d a p o r m ó v i í l e s 
e g o í s t a s ^ n i die u n p a ó t o a r t i f i c i a l y 
v i o l e n t o , e l a b o r a d o p o r l a f r í a d i p l o - ; 
m a c i a de l a s C a n c i l l e r í a s ; es u n hecho 
na tura . ! , u n p r o d u c t o de l a h i s t o r i a , \ 
q u e crece, se d o s i a r r o l l a y a v a n z a , s i n 
-Ga-
je h a b l ó repe t idas veces de que e l Rey, 'os andorranos respondieron como c o n t e s t ó 
u n c o n c i e r t o p i rev io d'o v o l u n t a d e s , y í d u r a n t e su v i s i t a ai! va l l e de A r á n , p r o k m - ^ e l b a t u r r o al v i a j e r o que l e p r e g u n t a b a en 
que t i e n d e p o r m o d o e s p o n t á n e o a e l i -1 g a r í a desde Seo de ü r g é l suv i aje hasta A n -
m i n a r t o d o s los e l e m e n t o s e x t r a ñ o s m í e do r r a . N o pudo tener r e a l i z a c i ó n este p ro -
p u d i e r a n t o r c e r l e o d e s v i r t u a r l e . * * * l a i t a d« UemP0-. ^ Rey ™ ^ 
• a A n d o r r a , pero este p a í s v i n o hasta el Mo-M a n i f e s t a c i ó n p r á c t i c a efe es ta co-
r r i e n t e h i s p a n o a m e r i c a n a , c a d a d í a 
m á s i n t e n s a y m á s consc ien te , es l a 
c r e a ¿ c i ó n de l C o l e g i o M a y o r de S e v i l l a , 
que puede y debe ser el c i m i e n t o de 
u n a s ó l i d a c o o p e r a c i ó n i n t e l e c t u a l , e n 
que a. su vez se a p o y e u n a u l t e r i o r c o m -
p e n e t r a c i ó n e n t o d o s l o s ó r d e n e s d'e Va 
a c t i v i d a d h u m a n a . ¿ Y en v i r t u d de q u é 
p r i n c i p i o s v a m o s a c o m p r o m e t e r el p o r -
v e n i r de esta o b r a t r a s c e n d e n t a l , res-
na rca con sus representaciones, que nega-
r o n a L a Seo para s a luda r l e 
T u v i m o s o c a s i ó n de hab'.?.r con los c o m i -
sionados andorranos, y esta c o n v e r s a c i ó n y 
!a l e c tu ra de la escasa b i b l i o g r a f í a sobre 
A n d o r r a nos p e r m i t e n r edac t a r estas l í n e a s . 
D í a s a t r á s p r e t e n d i m o s con la l e c t u r a 
mencionada l legar a conocer e x i o í a m e n t e 
la f o r m a de gobie rno que en a q u é l l a r e g i ó n 
i m p e r a , y po r c o n c l u s i ó n o b t u v i m o s poco 
m á s que lo que se dice de üos pies f r í o s y 
l a Catbcza ca l i en te . A n d o r r a n i es r e p ú b l i -
u n barco si no se mareu'ba: 
— Y o , ¿ p a r a q u é ? 
-—•¿Para q u é necesi tamos m á s i n s t r u c c i ó n 
—di j e r en los andorranos—, si hasta a h o r » 
nos hemos gobernado s in ser m á s sabios? 
De la m i s m a mane ra podremos c o n t i n u a r 
en adelante. 
A n d o r r a se g l o r í a de su t r a d i c i ó n y de 
sus p r i v i l egios. Con todo su atraso mate r i a i , 
v i v e t r a n q u i l o , apacible y f e l i z . Prefiere ¡a 
d u l z u r a de A r c a d i a al t u m u l t o c iv i l i z ado . 
JoaQUíu A P E A R A S . 
Ju l i o , 924. 
t á n d o l e e f u a i v i d a d v c a l o r f r a t e r n o s , a l , c ^ aunque t a l se l a l l ame , « i m o n a r q u í a ; 
s o l i c i t a r el c o n c u r s o de n a c i o n e s que . 
a u n s i endo amig-as, n o p r o c e d e n d e l 
m i s m o t r o n c o f a m i l i a r , n i se h a n sen-
t a d o en t o r n o a l fuego d'cl h o g a r de l a 
r a z a h i s p a n a ? 
P o r eso, s i n m e r m a de n u e s t r a c o n s i -
d e r a c i ó n y a m i s t a d h a c i a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , j u z g a m o s s u i n t e r v e n c i ó n en el 
n i democrac ia n i a r i s t o c r a c i a T iene de tod . 
a'lfeo, y esa mezcla c o n s t i t u y e una cosa ú n i -
ca, que se denomina A n d o r r a . 
O lv idada v escondida en las v e r t i e n t e s es-
p a ñ o l a s de l a c o r d i l l e r a p i r ena i ca , A n d o r r a 
es como una alhaja, c u b i e r t a del poivo de 
los siglos, y cuya v i d a se desarrol la callada 
y mansamente, sin emociones, desventuras 
n i glor ias . 
U n p a n e g i r i s t a de A n d o r r a d e s c r i b í a 
m o v i m i e n t o h í s p f n n o a i m e r i c a n o t a n ex- en 1874 los encantos de l p a í s , « l l e n o de un 
' t r a . ñ a . como l a de c u a l q u i e r o t r o pue»-i embelesador m u r m u l l o de aguas-», r i co en 
h l o de A m é r i c a de l N o r t e o de l r e s to i m i n a s de h i e r r o , p l o m o y a lumbre , «en el 
del m u n d o : f i r m e s en el p e n s a m i e n t o ' ^ , a b « n d a n canteras de jaspes y m á r -
. , , i m o i e s » , donde la v ida t i e n e una p lac idez y 
du-ho de que e n o j a y c o a r t a l a expan-1 Un,a p a í s donde la j u s t i c ; 2 
s i o n a f e c t i v a en u n a f i e s t a o empresa: ; une a su s i m p l i c i d a d l a benevolencia , sien-
de f a m i l i a l a p r e s e n c i a de u n e x t r a ñ o , | do desconocidos casi en absoluta los i m -
plor m u y I n t i m a , tque sea l a a m i s t a d ' ¡ puestos y e l p a p e l sellado; donde n i n g ú n 
q u e con los f a m í l i a r e s J l o u n a . 
E n i d é n t i c o s m o t i v o s se f u n d a nues -
t r a o p i n i ó n , t a m b i é n c o n t r a r i a a l a i n -
t e r v e n c i ó n q u e s o l i c i t a la. S o c i e d a d de 
l a s l ' N a c i o n e s e n el p r ó x i m o C o n g r e s o 
de e s tud i an t e s h i s p a n o a m e r i c a n o s . Y 
a ú n h a i b r í a m o s de a ñ a d i r q u e este se-
g u n d o p r o y e c t o n o s parece m u c h o m á s 
e x t e m p o r á n e o , p o r c u a n t o n o p u e d e n 
a d u c i r s e en s u ahono l a s d é b i l e s r a z o -
nes g e o g r á f i c a s que ¡ p u d i e r a n a l e g a r s e 
en a p o y o de l p r i m e r o . 
empleado d i s f r u t a sueldo fijo y no ex is ten 
las te las da airafia de las leyes escri tas n i 
los cepos de los C ó d i g o s : donde el comer-
c i o carece de res t r icc iones y donde no se 
neces i tan c é d u l a s n i pasaportes p a r a reco-
r r e r lo -
R e s u l t a por todo esto A n d o r r a u n ver-
dadero p a r a í s o enclavado e n t r e 'las hogue-
ras l a t inas de F r a n c i a y E s p a ñ a . Pero goza 
de 5nmunida-di. y las chispas que de í iqué l las 
escapan j a m á s p renden en e l r i n c ó n legen-
d a r i o . 
Las m o n t a ñ a s que l e rodean c o n s t i t u y e n 
l a ciudadeita f a n t á s t i c a que le cub re de todo 
P o r q u e , en. efecto, ¿ e s que en el C o n - ¡ p e l i g r o . I n v a s i ó n buena o ma la se e s t r e l l a r á 
greso de e s t u d i a n t e s h i s p a n o a m e r i c a n o s | an te los muros inconmovib les , y A n d o r r a 
v a n a p l a n t e a r s e cues t iones que p u e d a n c o n t i n u a r á v i v i e n d o su v i d a como si e) eje 
' , . ,_ _ . , . de l t i e m p o se hub ie r a detenido par;:! ella. 
p o n e r en p e l i g r o l a p r e c a r i a t r a n q u i l i -
d a d d e l m u n d o ? ¿ A c a s o el C o m i t é de 
c u l t u r a , c r eado p o r l a Soc iedad de l a s 
N a c i o n e s p a r a d e s p e r t a r i n i c i a t i v a s de 
O p o p e r a c i ó n l i n t e l e c t u a l e n t r e l o s pueV 
blos , f a c u l t a a a q u e l l a e n t i d a d : p a r a me-
d i a t i z a r tlod'as Tas n m n i f e s t a d o n e l s i d e 
c u l t u r a i n t e r n a c i o n a l ? ¿ O , p o r v e n t u r a , 
es que l a s v e i n t i t a n t a s nac iones h e r m a -
n a s que v a n a t o m a r pa r t e en el Con-
greso se h a l l a n neces i t adas de l a t u t e -
l a de l d i s c u t i d o o r g a n i s m o c r e a d o p o r 
el T ra - t ado de VersaJlc.s? 
C u a n d o los i n i c i a d o r e s y p r o m o t o r e s 
del a r t i f i c i a l m o v i m i e n t o l a t i n i s t a , que 
m á s de u n a vez o o m e n t a m o s e n es tas 
m i s m a s c o l u m n a s , h a n c e l e b r a d o C o n -
gresos y c o n v o c a d o A s a m b l e a s , no he-
m o s t e n i d o n o t i c i a de que l a S o c i e d a d 
do l a s N a c i o n e s h a y a r e c a b a d o i n t e r -
v e n c i ó n a l g u n a , n i o f r ec ido m e d i a c i ó n 
de n i n g ú n g é n e r o . Y es ta a c t i t u d n o s 
p a r e c í a t a n t o m á s sensa ta c u a n t o que 
l a s r e l a c i o n e s s i e m p r e t i r a n t e s de l o s 
a l i a d o s y A l e m a n i a , los g é r m e n e s J de 
d i s c o r d i a n u n c a m u e r t o s en los B a l c a -
nes, y las r i v a l i d a d e s , do d í a en d ía . 
m á . ^ os tens ib les , d e l o s p o t e n c i a s d e l 
P a c í f f o o , en t r e o t r o s p^oblemas^ ofj-er 
cen a l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s u n 
c a m p o en q u é e j e r c i t a r Í-U a c t i v i d a d en 
f a v o r do l a paz del. m u n d o m u c h o m á s 
a d e c u a d o que e l que p u d i e r a p r o p o r c i o -
n a r l e u n Congreso de e s t u d i a n t e s h e r -
m a n o s , que v i e n e n a l a b o r a r j u n t o s p o r 
l a c u l t u r a a l a s o m b r a de los m u r o s 
de l a casa s o l a r i e g a . 
N o somos , no h e m o s s ido n u n c a par -
t i d a r i o s da u n es t recho e x c l u s i v i s m o 
n a c i o n a l i s t a , que o p o n g a u n a a d u a n a 
i n q u e b r a n t a b l e a t o d a s l a s t e n t a t i v a s 
de a p r o x i m a c i ó n y c o l a b o r a c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l e s . M a s p o r l o r n i s m o que n o 
q u e r e m o s que l a v i d a de n u e s t r a P a t r i a 
{ C o n l i n ú a a l f i n a l de l a c o l u m n a . ) 
e po se n u c i e r a deten ido pf 
A n d o r r a guarda muchas r iquezas ; pero 
como f a l t a la c o m u n i c a c i ó n , no nay quien 
se decida ;i exp lo t a r l a s : no se conoce m á s 
que el camino de he r radura . T iene manan-
t i a l e s de aguas minera les , que c o n s t i t u i -
r í a n la f o r t u n a de otros pueblos ; pero allí 
las aguas, con todas sus v i r t u d e s , se p ie r -
den en los cauces comunes. L a na tu ra l eza 3e 
hdzo el obsequio de panoramas e s p l é n d i d o s ; 
hav valles alpinos m-a-ravillosos y montes 
con el: fan tasma r ad i an t e y pe rpe tuo de las 
nieves. T o d a esa hermosura se 'la reserva 
ca l lada y h e r m é t i c a m e n t e . 
U n d í a l l e g ó a A n d o r r a E m i l i o Dupres-
soir , m á s conocido por el « r e y del j u e g o » , 
que h a b í a c o n v e r t i d o ai B a d é n en una de 
las m i s deliciosas ciudades de veraneo. A l 
v e r t a n t a opul 'encia de paisaje mezclada » 
t a n t o abandono en las obras p ú b l i c a s , t an ta 
r iqueza n a t u r a l j u n t o a t a n t a senci l lez y 
modes t i a en ¡os pueblos, se o f r e c i ó a dotar 
al p a í s de ca r re te ras ,y t e l l ó g r a f o s s í se le 
p e r m i t í a i n s t a l a r en el va l l e c e n t r a l una 
g r a n casa' de juego, p o r e l e s t i l o de la de 
M ó n a c o . 
A n d o r r a n r e f i r i ó su s i lencio y o l v i d o hon-
rados a su f a m a env i lec ida . 
S e g ú n el s e ñ o r Daltmau de Baguer . el 
atraso en ¡a i n s t r u c c i ó n de los andorranos 
alcanza proporc iones enormes. Sobre c ien 
h o m b r e s — e s c r i b í a en 1849— , apenas h a b r á 
uno que sep i l ee r y e sc r ib i r , y e n t r e q u i -
n ien tas ^mujeres, una que pueda leer una 
carta'. Y a ñ a d í a que e n t r e los v e i n t i c u a t r o 
hombres que fo rmabnn e! Consejo, sólo una 
c u a r t a p a r t e s a b í a n leer. 
Y cuando el e sc r i to r les i n t e r r o g ó si no 
necesitaban m á s cul i tura p a r » r e g i r al p a í s . 
so a p a r t e de l a s c o r r i e n t e s d o m i n a n t e s 
e n e l m u n d o , a b o g a m o s p o r u n a a f i r -
m a c i ó n c a d a vez m a y o r de l a persona-
b d a d h i s p a n a , que a l b u s c a r s u c a m p o 
n a t u r a l de e x p a n s i ó n a i o t r o l a d o de l 
A t l á n t i c o , n b debe a d ' i m t i r i n t e r p o s i c i o -
nes n i concu r sos e x t r a ñ o s , que acaba-
ñ a n ,p . . r a d u l t e r a r l a y c o r r o m p e r l a en 
n o m b r e do , ; n f i c { j c j o i n t e r n a c i o n a l i s m o 
c o s m o p o l i t a , : 
B I L B A O , 11 .—Hoy estuvo unas horas an 
Bdbao la ex empera t r iz Z i t a , 
E l p r í n c i p e Ot to a l m o r z ó en e l Club N á u -
t ico con e l s eño r Wakonn ig . 
Atenciones do los marinos alemanas 
B I L B A O , 11 .—La oficialidad del crucero 
Ei Senado aprueba su política in-
ternacional por 246 votos contra 19 
Se c á l e n l a que a s i s t i r á n 150 personas a la 
C o n í e r e n c l a de Londres 
P A R I S , 11.—Senado.—Daussofc oree que 
Id a p l i c a c i ó u del p l an DaweB es eeenciai-
mente m á s satisfactoria que el estado de 
pagos de 192Í.N 
Lxc-ita a H e r r i o t a mostrar gran entereza 
pera asegurar l a buena marocha del meoa-
aismo previsto en el p lan de los t é c n i c o s , 
y c o n t í u ú a : 
«De apiieaj-se e l p lan redactado por Ba-
íves, F ranc ia no c o b r a r á sino da veinta a 
v e i n t i d ó s m i l mil lones de marcos oro. Re-
sul te , pues, que l a deuda de Aleman ia que-
d a r á reducida en una notable p r o p o r c i ó n , y 
ahora pregunto y o : ¿ A c c e d e r á Macdonald 
a discut id la c u e s t i ó n de las deudas inter-
aliadas? 
Franc ia no niega eus deudas; pero si h u -
biera que pagarlas con el prooBCto del p l an 
Dav.es, se ve r í a em la necesidad de a-ban-
donar sus obras de r e p a r a / ñ o n e s . 
E l resultado pr imero y p r inc ipa l de l p lan 
de ios peritos e s t a r á — a ñ a d e — e n l a recons-
t ruoc ión de Alemania . No obstante, nosotros 
probaremos ©se p i t n von toda leal tad v toda 
c l a r i d a d . » 
T e r m i n a expresando su confianza en q,ue 
las declaraciones que ha de hacer el s e ñ o r 
H e r r i o t d a r á n p 'ena sa t i s facc ión al Senado 
y permit-.ü-án a é s t e dga- un voto de con-
fianza a i Ccbie^rno. 
E l presidente del Consejo sube a la t r i -
buna, haciendoi en s í n t e s i s , las siguientes 
declaraciones : 
« E n Bruselas d e c l a r é al Gobierno belga 
que la unidad e c o n ó m i c a del Reich queda-
r í a restablecida cuando l a C o m i s i ó n de re-
paraciones hubteee reconocido que el p lan 
l 'awes h a b í a sido llevado a la p r á c t i c a . 
Los derechos de l a C o m i s i ó n 
Los derechos de la Comis ión de Repara-
ciones no han sido sacrificados en modo al-
guno. Ing la te r ra ha aceptado formal y ter-
minantemente ese procedimiento. 
Di r ig í a M . B a r t h o u una car ta , diciendo 
que la Comis ión de Reparaciones, d e s p u é s 
de someter a la Conferencia de Londres sus 
gestiones relacionadas con l a e j ecuc ión del 
plan de les peri tos, c o m p r o b a r á y c o n s t a t a r á 
la real y efectiva e j e c u c i ó n de ese p l an . 
I t a l i a y B é l g i c a han aceptado las bases 
de la nota f r a n c o b r i t á n i c a . 
L a so luc ión suger'da por los peritos res-
pecto a ia transferencia al extranjero de 
los fondos a'emanes convertidos en oro re-
quiere aclaraciones y c l á u s u l a s complemen-
tarias. 
Los recursos alemanes 
Nosotros diremos a todos los aliados que 
Franc ia debe tener su parte en la prosperi-
dad de A l e m a n i a ; que es inadmisible ma-
j fer ial mente que los industr iales alemanes 
; deseen l a d e s t r u c c i ó n de l a preciosa y deh-
i cada c iv i l izac ión francesa. 
No hemos dé i l usionarcos en lo que se 
¡ reefire a las anualidades a pagar por A l e -
| manta, pues los resursos del presupuesto ge-
| ñ e r a ! del Reich , que son los que a l imenta-
j r á n pr inc ipa lmente dichas anualidades, se-
! r á n variables. 
P o i n c a r é in te r rumpe d ic iendo: « L o s al ia-
dos r e c l a m a r á n a Francia lo que é s t a les 
debe. Es preciso, pues, 
recurso sobre A ' e m a n i a . » 
L o s rec ientes viaj.es de P r i m o de R i -
v e r a p o r t i x x r a s ca s t e l l anas y a n d a l u -
z a s h a n h e c h o s a l i r de s u v i e j o m n t i s r 
m o a u n a de l a s clases m á s s anas y v i -
gorosas que p a s e e m o s : i a ' c lase a g r í -
c o l a . E n S e v i l l a , Jerez v, M a l a g a , c o m o 
anfces e n M e d i n a d!el C a m p o , h o m b r e s 
de p i e l c u r t i d a y e s p í r i t u i n c o m p l e j o 
y r o b u s t o so h a n p r e s e n t a d a e n g r u -
pos n u t r i d o s a l j e fe d e l D i r e c t o r i o p a -
r a m o s t r a r l e s u a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a -
Los comunistas quieren agredir al 
abate Leaoire 
P A R I S , 11 .—Cámara de los diputados.—Se 
rea-nuda l a d i s c u s i ó n del proyecto de am-
n i s t í a . 
RenaLdel (socialista) p r e g u n t a a ios co-
munis t a s si c o n c e d e r í a n l a a m n i s t í a a u n 
verdadero t r a i d a r que vendiese a su p a t r i a 
por d inero . 
E l abate L e m i r e : « ¡Como M a r t y ! » 
A i oir esas palabras , los comunis tas se 
S M í ^ ^ ^ S » ^ y ^ H e ^ e a o r d ^ s u s e x p e l a s 
so e s c á n d a l o . E l p res idente l e v a n t a l a se-
s ión , m i e n t r a s el t u m u l t o c o n t i n ú a d u r a n t e 
l a r g o r a to ; por fin los uj ieres l e g r a n d o m i -
nar a ios comunis tas y hacer que v u e l v a n 
o t r a vez a su s i t i o . 
A las cinco y cuaren ta y c i n c o so re-
anuda l a s e s ión , t omando l a pa labra el aba-
te L e m i r e p a r a e x p l i c a r su i n t e r r u p c i ó n . 
E n med io de p r o f u n ü o s i lenc io , e l s e ñ o r L e -
mire abre un n ú m e r o del « J o u r n a l Of f ic ie ;» 
y da l e c t u r a de u n discurso p ronunc iado 
por e l entonces m i n i s t r o de M a r i n a , R a i -
be r ty , acerca d e l « a f f a i r e » M a r t y . E n ese 
discurso se dice que M a r t y h a b í a recono-
cido « h a b e r t r a t a d o de e n t r e g a r el barco 
que mandaba y haber t e n i d o el p r o p ó s i t o 
de entregarse a los bojlchevistas con oc-jeto 
de Ddgrar d i n e r o para m a n d a r l o a su f a -
m i l i a » . 
N u e v o esr.andalazo. C a c h m se' d i r i g e ha-
c ia el abate L e m i r e , amenazando con cas-
t i g a r l e esta m i s m a noche s in m á s t a r d a r , y 
M a r t y hace lo mismo, g r i t a n d o : « ¡ C o b a r -
de! « ¡ J ' a u r a i t a p e a u ! » . 
Los amigos de l s e ñ o r B a r t y force jean con 
él pa ra i m p e d i r se acerquue a l abate L e m i -
re , y p o r fin l og ran sosegarle y l levan!e a 
su e s c a ñ o . 
E l p res idente de l a C á m a r a pone en ton-
ces a v o t a c i ó n una m o c i ó n de censura al 
sacerdote, vo tando a favor l a e x t r e m a iz-
q u i e r d a y p a r t e de l a i zqu ie rda , y en con-
t r a la derecha y el' cen t ro . L a v o t a c i ó n se 
ha- hecho p o n i é n d o s e de p i e los í a v o r a h l e s , 
y l a Mesa de l a C á m a r a dec lara que, a 
j u i c i o suyo, ia m o c i ó n ha quedado apro-
bada. 
A c o n t i n u a c i ó n hab la el s e ñ o r R e n a u M e l , 
reanudando su i n t e r r u m p i d o discurso. M a -
nif ies ta que l a a m n i s t í a p ropues t a p o r la 
C o m i s i ó n es a m p l i a , y que los social is tas es-
t á n dispuestos inc luso a, hacer concesiones, 
con obje to de que ese p royec to t enga é x i t o . 
Se pone a v o t a c i ó n y queda desechado 
por 425 votos c o n t r a 33 u n c o n t r a p r o y e c t o 
presentado per M a r t y y d e m á s comunis tas , 
concediendo una a m n i s t í a gene ra l . Ese con-
t r a p r o y e c t o empezaba d ic i endo : « S e concede 
p lena y absoluta a m n i s t í a p a r a todos los 
hechos comet idas antes del 2 de j u l i o 
de 1D24.» 
barcelona presta atención a sa 
crisis de la vivienda 
Se resuelven expedientes de s u b v e n c i ó n 
por leTantanJieiiío de nuevos pisos 
B A R C E L O N A , 1 1 . — L a C o m i s i ó n munic i -
pal permanente en su ú l t i m a s e s i ó n despa-
c h ó L^s primeros expedientes que se incoa-
y a s p i r a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s . L a t i e r r a , 
s i l e n c i o s a s i e m b r e comol ^esclava i m > 
d i m i b l e , l e v a n t a a h o r a s u v o z e n e l con-
c i e r t o do l a s voces p a t r i a s . D e e l l o de-
b e m o s f e l i c i t a m o s , porqnie u n a d e l a s 
causas p e r m a n e n t e s y ef icaces de nues -
t r o a n q u i l o s a m i e n t o , c a s i h i s t ó r i c o , i s 
l a i n h i b i c i ó n de l a s c lases a g r í c o l a s oa 
l a g e s t i ó n d© lo s i n t e r e se s p ú b l i c o s . COM 
s u a u s e n c i a o b s t i n a d a y t r a d i c i o n a l de 
l a s esferas g u b e r n a m e n t a l e s h a n p r i -
v a d o a l G o b i e r n o de l a n a c i ó n de u n o 
de i o s e lementos) p o n d e r a t i v o s , i n t u y e n -
tes y e n é r g i c o s m á s ú t i l e s , oon q¡ue se 
p o d r í a y se puede c o n t a r p a r a desen-
v o l v e r l a s c u a n t i o s a s e n e r g í a s e c o n ó m i -
cas y m o r a l e s que l a t e n a ú n e n nos-
o t ros . 
C l a r o es q u e ese d e s p e r t a r d e l a s c l a -
ses a g r í c o l a s a l a v i d a p ú b l i c a n o es 
t o d o l o consc i en t e y decididlo que p u -
d i e r a desearse. Se a d v i e r t e n en é l l o s 
t a n t e o s m i e d o s o s o l o a m o v i m i e n t o s i n -
decisos que se no tao i e n un . naáeanfero, 
c u a n d o e n t r a e n a c t i v i d a d , d e s p o i é s de 
hahe r se m u c h a s s e m a n a s en r e p o s o f o r -
zado y absoLuto. E x a m i n a d l a s eoncl-u-
s iones f o r m u l a d a s e n l a s a s a m b l e a s an-
d a l u z a s y e n l a c a s t e l l a n a de M e d i n a ; 
c a r e c e n do f u e r z a v i t a l p u j a n t e . M á s 
que o b r a de v i g i l a n c i a p l e n a y re f le -
x i v a , p a r e c e n d e t e r m i n a c i o n e s de i n a c a -
b a d o desperezo. S o n todas n e g a t i v a s 
o de p u r a defensa, c u a n d o d e b i e r a n ser 
a f i r m a d o r a s o do r e c o n s t i t u c i ó n r e sue l -
ta, y m e d i t a d a . 
P e r o el q u e sea i n c o m p l e t o e l desper-
t a r de que h a b l a m o s , n o q u i e r o decir , 
que n o sea a p r o v e c h a h l e pa^ra p r o m o -
v e r la. a a i h e l a d a e iHto t i^c ión i n a c i o n a l ^ 
R a r a vez l a s c o r r i e n t e s p o p u l a r e s s o n 
de u t i l i z a c i ó n i n m e d i a t a . R e q u i e r e n pa^ 
r a ser f e c u n d a s que g o b e r n a n t e s exper-
tos, o a s e s o r a d o s p o r h o m b r e s de sa-
ber y e x p e r i e n c i a , l a s e n c a u c e n y de-
p u r e n . E n el caso p resen te , l a d e p u r a -
c i ó n y e l encauce de l a s a s p i r a c i o n e s 
de los a g r i c u l t o r e s e x i g e e l o r d e n a m i e n . 
t o de l a s m i s m a s p a r a el l o g r o d-e lo 
que es f i n s u b s t a n t i v o o el r e m e d i o de 
l o , que es n e c e s i d a d i m p e r i o s a de nues-
t r a a g r i c u l t u r a y a t m de n u e s t r a eco-
n o m í a ' totaff : el. a u m e n t o de ^pnoduci-
c i n ó n . P r o d u c i m o s a g r í c o . - a m e í a t e poco : 
he a q u í el p r o b l e m a qnts o o m p r e n d e to -
ren p a r a a u t o r i z a r l a c o n s t r u c c i ó n de pisos 
e c o n ó m i c o s a ñ a d i d o s a edi f ic ios y a e x i s t e ' ^ I doej n u e s t r o s p r o b f e m a s i n q u i e t a d b r e í ^ 
tes, de acuerdo con e l r e ah decre to de 19 
de febre ro . 
L a s ventajas de quo gozan estas cons-
t rucc iones son, como y a es sabido, a p a r t e 
de l a f r a n q u i c i a de t eda clase de impues-
mantener nuestro \ tos, una s u b v e n c i ó n de 2.500 pesetas po r 
cada piso nue se edif ique. 
H e r r i o t : « E n Chequers . de fend í e l T r a t a - | Eli A y u n t a m i e n t o t i ene en es tudio o t ras 
do de Versalles y las prerrogativas de l a i medidas relacionadas con es ta s o l u c i ó n pa r -
« H a n n o v e r » ha dado hoy una comida a b o r - i C o m i s i ó n de Repaiaciones, y he rechazado I c i a l , s i n duda, pero m u y in te resan te , de l 
p r o b l e m a de l a v i v i e n d a . do en. honor de las autoridades y presiden- ¡ s iempre todo arbi traje fuera'' de' d i c h a T c ^ 
tes ae las principales Soc edades de recreo ! m i s ó n . 
de Bi lbao . -' -He aceptado la co laborac ión de u n dele-
r o r la tarde d i ó u n concierto en e l Parque ' gado norteamericano, v vería con gusto que 
ía banda del acorazado, siendo m u y a p l a u - | los Estados Qnidos ¿ e asociaran a lo i r a - ' 
i tado. porque es necesario el acuerdo m á s 
L a Comisión de la Cansara saldrá el l a ñ e s j u n á n i m e entre los aliados. 
B I L B A O , 1 1 — E l alcalde y la C o m i s i ó n j L a s deudas interal iadas 
de la C á m a r a de Comercio, que salen para! Si la c u e s t i ó n de las deudas interal iadas 
H ^ ' p . ™ 0í?'eto d t H ' ^ r d e l ferrocarr i l j no es resuelta de una manera conveniente, i York , toda l a P r e n s a d o H e a i s t . que hasta 
Haro-Lzcaray-Bejar , han decidido hacer e l h a r á fa l ta tal vez reclamar en favor de E r a n - ahora de fend í a al par t ido d e m ó c r a t a , l e ha 
c ía otro p lan JDawes. 
E l s eño r H e r r i o t a ñ a d e : A y e r en la Cá-
mara de los Comunes, el s e ñ o r Macdoafi 'd 
HEARST CONTRA DA VIS 
Todos sns per iód icos apoyan al senador 
Lafol let te 
(FiAUIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B I A T E ) 
Ñ A U E N , 11 .—Según despachos de Nueva 
viaje el p r ó x i m o lune 
Pet io ión de las Escuelas Ná.utic¡as de BHbao 
B I L B A O , 1 1 . — L a J u n t a de p a t r o n a t o 
de l a s e scue las N á u t i c a * de l a " p r o v i n " d e ^ i 0 S 63 i m ^ l e ' 
abandonado a causa de haber sido nombrado 
candidato ei embajador DaviSj a quien acusa 
de ser agente de Wac Street y el t ru s t de 
las interaliadas con etf informe v í a v i s i t ó esta m a ñ a n a a l e r o b e m a d o d i TW 
para , d a r l e c o n o c i m i e n t o de l l e S que w L P * ^ ™ / * ' ^ so re r i a po-
e l e v a n a l D i r e c t o r i o , p i d i e n d o que n o f ^ 1 ^ trafcai-, ^ o s t i ó n separadamente, 
d e s a p a r e z c a n es tas escuelas, y que , p a - ar ^ SC 
r a m a y o r g a r a n t í a de l E s t a d o , c o m o m e -
do de comproba.T i a f u n c i ó n q u e r e a l i -
z a n esteos c e n t r o s , se n o m b r e n dos de-
legado?" c o m o r e p r e s e n t a n t e s en l a J u n -
t a de p a t r o n a t o . 
De la i n s t a n c i a h a r á e n t r e g a perso-
n a l m e n t e a l D i r e c t o r i o e l p r e s i d e n t e de 
l a D i p u t a c i ó n . 
Ei Arzobispo de Montevi« 
ante el Papa leo 
(Sorv ic jo especial de E L D E B A T E ) 
R O M A , 11.—Su S a n t i d a d ha r e c i b i d o al 
Arzobispo de Montev ideo , m o n s e ñ o r A r a g o -
ne, a c o m p a ñ a d o por su padre, su he rmano 
y su s e c r e t a r i o . — D a f í h j a * 
espero a uste< 
en quinta plana 
Paco el Feo 
e l u c i ó n equi tat iva. 
Juzgo apreciable-^dice—ed resultado obte-
nido basta ahora. 
E n l o que se refiere a i a e v a c u a c i ó n de 
la o r i l l a izquierda del i íhiru, l a presencia 
del general Nol le t en el Gabinete fija va 
el modo de pensar m í o . 
E l presidente del Consejo te rmina dic ien-
d o : « L a mejor so luc ión es, a m i j u i c i o , u n 
acuerdo con Ing la te r ra , obligando a Alema-
nia a evolucionar p a c í f i c a m e n t e ; pero toda 
a p r o x i m a c i ó n con ella debo dejar intactos 
-Og derechos, l e g í t i m o s de la r e p ú b l i c a f ran-
cesa. 
Terminado e l discurso del s eño r Herriot-, 
se pone a v o t a c i ó n l a siguiente orden del 
d í a , aprobada por el Gobierno : 
« E l Senado, afirmando una vez m á s que 
Franc ia se halla profundamente unida a la 
causa de l a paz, y expresando su confianza 
en el Gobierao de Versalles y asegure a F ran-
cia las reparaciones que le sQn debidas v 
su. seguridad, acuerda pasar a la orden del 
d ía .» 
Queda aprobada por 246 votos contra 18. 
C I E N T O ( I N C L E N T A D E L E G A D O S 
Ñ A U E N , 11.—Jx>s representantes de los 
Domin ios en Londres se han reunido hoy 
coa Macdontfd para estud:ar la par t ic ipa 
c ión de aquél los en l a Confenncia intera-
liada. 
Se calculan en unas 150 personas 'cu re-
presentantes de las dis t intas potencias in -
vitadas a l a conferencia.—T. 0 . 
D E S C O N T E N T O E N B E R L N 
E I L V E S E , 11.—Los diarios de B e r l í n al 
comentar la Conferencia de P a r í s se mues-
t ran descontentes por considerar que Mac-
donald ha cedido ante las pretensiones de 
H e r r i o t en puntos m u y importantes. 
E l m in i s t ro de Negocios Extranjeros, 
Stressemana, hablando en éi( Elberfe ld , ha 
repetido que en op in ión del Gobie rno ' ale-
m á n el informe do los peritos contiene c láu-
sulas no autorizadas por el Tratado de Ver-
feiiHes y que, por c . ü s i g u i e n t e , A leman ia 
no e s t á obligada a aceptarlo, aunque as í lo 
haya hecho. 
C o n t i n u ó diciendo que d e b í a r es tabK-use 
rtenamonle la autor idad e c o n ó m i c a . M . ¡r,. 
b iemo del imperio sobre todo • 1 vorr i tono 
a l e m á n , como c o n d i c i ó n p re l imina r para el 
cumpl imien to del informe de os r e r i í o s -
De ahora en adelante a p o y a r á n al candi-
dato progresista Lafoyet te . 
Se calcida que el Congreso d e m o c r á t i c o ha 
costado m á s de u n mi l lón de d ó l a r e s (siete 
mil lones y medio de pesetas).—T. O. 
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M A D R I D — L a s cigarreras piden vo lver al 
trabajo (pág. 2 ) . — L a Comis ión ext reme-
ñ a v i s i t a al Rey (pág. 3).—Se crea la De-
legac ión general de Abastos. E l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n p r e s i d i r á en adelante 
l a J u n t a Central (pág. 4 ) . 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S . — E n Zaragoza han e x t i n -
tmguido casi en absoluto la mendicidad. 
Escasez, de fluido e l é c t r i c o en Sevil la 
Algunas fáb r i cas de harinas, paradas. 
C a m p a ñ a en pro de la c o n s e r v a c i ó n de 
l a Escuela N á u t i c a de Valencia (pág. 2 ) . 
E X T R A N J E R O . - J ^ S ¡ n a d o aprueba la 
dec la rac ión de H e r r i o t por 246 votes con-
t r a 1,8.—Otro gran e s c á n d a l o en l a C á m a -
ra al d iscut i r la a m n i s t í a . — U n incendio 
deja 1.500 personas sin albergue en M e . 
siria (páginas 1 y 2 ) . 
E L T I E M P O (DatoTdo. l Servicio Meteo-
rológico) —Tempera tu ra m á x i m a en Ma-
d r i d , 33,1 grados, y m í n i m a , 1 5 , 1 E n 
provincias l a m á x i m a fué de 40 £ rad 
en Sevilla y C ó r d o b a y i a m í n i m a 
8 en Burgos. 
ios 
de 
y p e n d i e n t e s de e s t u d i o y s o l v e n c i a . S i 
é s t e n o se r e sne lve , n a d a i m p o r t a p a r a 
el d e s a r r o l l o de n u e s t r a v i d a qnie se 
r e s u e l v a n o t r o s . 
E s a escasez de p r o d u c c i ó n n o depen-
de, c o m o se h a d i c h o c o n f recuendas , de 
l a i n f e r t i l i d a d , c o n s t i t u t i v a de n u e s t r o 
suelo . H a y q u e h a c e r q u e se desvanez-
ca ese m i t o , que l a l i g e r e z a h a c r e a d o , 
j y que s ó l o f avorece a l a p a s i v i d a d y a 
l a i r u t i n a . C o n t r a l o s e s t u d i o s de M a l l a -
! d a y Br tDhnes , e n l o s q u e se a f i r m a cpio 
! e s t amos c o n d e n a d o s , p o r e i r c u n s t a n c í a s 
! adve r sa s de a m b i e n t e y suelo, a p o b r o -
| za i r r e m e d i a b l e , e s t á n l o s de G a s c ó n 
i y loa de C a r r i ó n , e n l o s que se sos t i e -
ne, c o n m á s a b u n d a n c i a de r a z o n e s v a -
lederasí , , . q u e i a i n m e n s a ¡ m a y o r i í a deí 
n u e s t r a s t i e r r a s i n f é r t i l e s s o n co lon iza i -
b les . E s t á n , sobre t o d o , l o s hechos , q u o 
d i c e n que el t r a b a j o i n t e l i g e n t e f e c u n -
d a auin l o s t e r r e n o s a r e n o s o s o g r a n i -
tifcos. S e g ú n S tua r i t M i l i , eS tp'aásí d a 
W a l l e r a u n o d e l o s m e n o s , y h o y es 
u n o de l o s m á s p r o d u c t i v o s d e l o r b e . 
D e n t r o de n u e s t r a z o n a g e o g r á f i c a , ¿ n o 
t e n e m o s l o s l a b r a n t í o s de las Ba lea res , , 
d e s c a n s a n d o s o b r e r o c a v i v a , y e l flo-
r ó ^ e s p l é n d i d o de Arajij.ue'Zi, stolrigjLen-. 
do de u n a p a r a m e r a ? M á s que l a s -oon-
i d i c i o n e s f i s i c o q u í m i c a s de n u e s t r o sue-
! l o son , pues . Las c o n d i c i o n e s t é c n i c a s 
j d e l c u l t i v o que se l e d a las q u e o r i g i -
j n a n l a m e n g u a d a c u a n t í a de s u r e n d i -
J m i e n t o . E l h o m b r e os el que hace l a 
! t i e r r a . 
O t r a c a u s a de o r d e n d i f e ren te i n f l u y e 
en l o m i s m o . E s p a í l a es e l p a í s de E u -
r o p a q u e m a y o r c o n t i n g e n t e de e m i g r a -
c i ó n c u e n t a , y , a l a vez, e l q u e m á s 
zonas inouUtas t iene . Es te hecho, a l p a -
r ece r i n e x p l i c a b l e , se e x p l i c a c o n s ó l o 
e x a m i n a r p o r e n c i m a o a l d e s g a i r e c ó -
m o e s t á d i s t r i b u i d a l a p r o p i e d a d e n m u -
c h a s de n u e s t r a s r eg iones , y q u é ñ o r . 
m a s l ega l e s r e g u l a n e n t r e n o s o t r o s l o s 
c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n t o t e r r i t o r i a L 
N a d i e sale de s u p a í s s i n o c u a n d o se l a 
hace l a v i d a d i f í c i l o i m p o s i b l e en é l , 
y n a d i e se esfuerza p o r h a c e r p r o d u c i r ; 
f r u t o s a l a t i e r r a s i n o h a de r ecoge r -
los m á s que en p r o p o r c i ó n m í n i m a . E l 
e j e r c i c i o d e l jus abutendi, c o n t r a e l q u o 
t a n r u d a d i a t r i b a d i r i g i ó h a p o c o e n l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s 
B a l d o m c r o A r g e n t e , i n f l u y o b a s t a n t e m á s 
que e l í n f i m o g r a d o , h i g r o m é t n i c o d e 
n u e s t r a a t m ó s f e r a y l a s d e m á s c i r c u n s -
t a n c i a s f í s i c a s y g e o l ó g i c a s adversas , de 
«•pie t a n t o se n o s h a b l a en e l r edn ic ido 
r e n d i m i e n t o d e n u e s t r a a g r i c u l t u r a . 
P o r e n n s i g u i c n t e , dos son los proiblo-
m a s f u n d a m e n t a l e s que en é s t a h a y m í o 
i n t e n t a r r e s o l v e r : u n o e c o n ó m i c o d e í 
que s o n par te s u b s t a n t i v a l a r e p o b l a c i ó n 
fo res ta l y l a t r a n s f o r m a c i ó n do c u l t i v o s 
y o t r o j u r í d i c o , quo a b a r c a el c a m b i i 
do R é g i m e n en l a p o s e s i ó n de l a p r o p i e -
d a d y en el c o l o n a t o . H a c i a l a r e s o l u -
e ion p r o n t a y juMa , de ol io* deben en-
derezarse l a s a s p i r a c i o n e s y los esfuer-
zos de los a g r i c u l l o r o s p a r a qu0 s e a n 
eficaces, p a r a quo sean ú t i l e s a l a re-
c o n s t i l t o c i ó n do l a a g r i c u l t u r a y de l a 
n a c i ó n , que , a l f i n , s|qn unas . '¿Hay a I - ; 
12 i lc jfdí'o de 
—ttBBiS ^- - •- . -
g u i e n que, a s e n i í j ^ u i z a de Jovel lanoa y 
CabaJIero en s u é p o c a , pu^eda boy re-
correr y d i r i g i r esos es fuerzos y a s p i r a -
c iones dote:ruló les de l a e f i cac ia que a 
l a s i d e a s ab-rtractas o d i fusas in funde 
u n a i n t o l l í x o n c í a v i g o r o s a y r e a l i s t a ? 
L a s M e m o í r i a s v a l i o s a s que en 1910 pu-
bU«8£^*6ñ a l g u n o s ingen ieros a g r ó n o n i o S 
y los trabaj.Oai jm-idinoa que los socios 
del P a r t i d o S o c i a l P o p u l a r h a n hecho 
m. i s tarde , i n d u c e n a creer quie s í . E n 
tocio caso, a l Gohievnx) i n c u m b e inqu i -
r i r l o y o b r a r , e n consecuenc ia , resue l -
tamente. P o r q u e l a . t r a n s f o n n a c i ó n eco-
n ó m i c a do l a a g r i c u U . u r a y e l c a m b i o 
del r é g i m e n j u r í d i c o de l a propiedad 
const i tuyen dog abras imper iosos do go-
b ierno en E8pa.$&, dos exigencias) v í t a -
los de E s p n ñ a . E s t á n v i n c u l a d a s a el las 
n u e s t r o p o n - r n i r <"l:oinóiniro, que es 
n ú e s ! r o futuro p o l í t i c o , n a c i o n a l y a c a -
iO n u e s t r a e s tab i l idad rvresente, quo osi 
bs:.so ncCef ía f ia de nues tro b ienes tar po-
¿íblé . Piw5&, aúinqjjio n o lo paccztfa, lec-
tores m í o s , con!(m''an y c o n t i n u a r á n vf-
A i é n ^ o c o s do E u r o p a v ientos corminis-
tas. P . Bruno I B E A S 
R«*ná y h s m í m t a s visitan 
la Exposición im; erial 
L O N D R E S , 11.—6u rgajéBtad la Reina do 
iia^aais-, con sus dos bijas las i n í a u t i t a s do-
S& Beat r iz y doí ia C r i s ú n a , ha estado hoy 
j»5r SftgUUda vez, en c o m p a ñ í a do su aboza 
¿A pduoosa d o ñ a Beat r iz do ñ l o u t u b a t t e n , 
la E i p C s i é i ó n de! I m p e r i o b r i t á n i c o do 
f f w r o h y , en cuya cnt.rada fueron cumpl i -
•>•.'cutamas por las au to r id í ides dñ los di f i t in-
tos Dominios r e p r e s e t á n d o s en o! eer taméW. 
F^nron obsaquiadsy las reales personas con 
rar ios objetos do arta. 
* * * 
L O N D R E S . 11 T/a Reina de E s p a ñ a y 
1a infanta B e a l m hnn asistido por la tar-
do a una r e u n i ó n í n t i m a dada por l a mar . 
quesa de Carisbrool-co. 
Durante la v i s i t a la Reina y los arist<S-
.cratag invitados han examinado los modelos 
de sombreros y veslido-, hechos por l a con-
dena Pablen y por lady Dean Paul . 
DE: 
F Á B R I C A D E s T / T B A T T T ^ 
"Mĝ m-nâ gam.̂ ,̂ • IUIIL.I. " * — ~ - ^—^ ̂ —' / - J 
Gran incendio en Me^sina 
M ñ s de J.500 perscras sin albergue 
R O M A , 11 .—Un g r a n incend io ha des-
t r u i d o hoy en Mes-sina e l L iceo , la N o r m a l 
y una p o r c i ó n de barracones, que alberga-
ban f a m i l i a s humi ldes . Ha.y 8.0 heridos y 
m á s de 1.500 personas s i n albergue. E i fue-
go e m p e z ó en e l Liceos donde se acaban 
de tfcebrar los e x á m e n e s , s o s p e c h á n d o s e 
que su eu to r pea un e s t u d i a n t e que h a b í a 
sido suspendido.—S. L R. 
L O S S O C O R R O S D E L G O B I E R N O 
K O M A , 11.—Para reraecli,sr en jo posi-
ble los d a ñ o s causados por el incendio de 
Messina. que ha des t ru ido 250 viv iendas , el 
<5ob¡erno ha acordado conceder una. suma 
de 25 mi l lones de l i r s s . dest inados a la 
c o n s t r u o c ü ' m de casas populares , y poner a 
d i s p o s i c i ó n del p r e f ec to de d icha p o b l a c i ó n 
la c a n t i d a d de u n m i l l ó n cié l i r a s para 
a t ender a las- necesidades m í i s u rgen tes de 
la p o b l a c i ó n v a d q u i r i r locales que puedan 
a 'o jar a los siniestrados. 4 
E i m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s v i s i t a r á 
los lugares del s inies t ro . 
Herriot se bale en retirada 
«Yo sido cigarrera, 
maestra de labores, 
y hoy me ene entro en la calle... 
lan r-iiombrcida 
de £m aj'adores.» 
Una demostración sobre ¡buharen. La columna del Lau 
vivaquea en ia Loma Verde 
P r S ? : ^ í m ' m e Á 0 « la 0fiQÍQA d 6 i ? 61 f f - T e m i ü 1 0 -1 a^o a t a n d o el 
« T e t u á n (Kesidencia), d í a 11 de j u l i o do 
1924, a las 21,80; recibido a la« 2 2 , 8 ^ — 
Presidente Di rec to r io milit-arf a presidente 
i n t e j - í n o : I lastCí esto moineaito, qu© t e r m i -
na br i i l an to dosillo y r e c e p c i ó n , no he po-
dido comunicar les m i grablsimat i m p r e s i ó n 
sobre la mora l y e s p í r i t u de tropas, mando 
y habittvntes, meroed a l comportamiento y 
resultado de ú l t i m o a combates. A l camino 
do T o t u á n han sal ido los «tngher inos en gran 
n ú m e r o , y l a c iudad , engalanada, e© silen-
te t r a n q u i l a y fuerte bajo l a salvaguardia 
del E j ó r o i t o . E n A l g e c á r a s . m i l i t a r e s de mar 
y Uicrrsi, reunidos, me nan dedicado u n 
rofrosco, en e l que» han acogido mis pala-
bras con e l mayoa" afecto y a d h e s i ó n . T r a -
v e s í a fe l iz a bordo de l crucero «Vic to r i a 
E u g e n i a » . Magnífica, acogida en Ceuta y 
T e t u á n . Confío ©n que medidas del geno-
r a l c a jefe d e l e r i n i n a í á n jus to y h á b i l ren-
d imien to & los gloriosos combates r e ñ i d o s . 
Her idos , perfectamente atendidos, y todos 
los servicios d e s e m p e ñ a d o s con celo y me-
dios suficientes. 
Saludo a todos, a c o m p a ñ a d o de l general 
en je fe .» 
Paso por Aloágarf 
A L C A Z A R , 11.—Anoche, cuando pasó por 
esta e s t a c i ó n , con d i r e c c i ó n a M e l i l l a , e l 
presidente del Di rec to r io , d e s c e n d i ó a l an-
d é n , donde fué cumpl imen tado par k e auto-
ridades y una C o m i s i ó n alcoholera, que l e 
p id ió protei-'C->>n para su indus t r ia , hoy en 
decadencia por l a gran p r o d u c c i ó n de alco-
holes no derivados de l v i n o . E l jefe d e l 
p a ñ a , ai I t ey , al E j é r c i t o y al regimiento 
del !áerrallo. 
E l oadárer del c a p i t á n Jordán de Untes 
C E U T A , 10.—De Uad L a u llegó ©1 vapor 
« A t l a n t e » , que t r a í a a bordo a'gunos heri-
dog en los ú l t i m o s combates, en t ro ellos 
varios of ic iaos . C o n d u c í a t a m b i é n el cadá-
ver del heroico c a p i t á n de Reguiaree de 
Ceuta don R a m ó n J o r d á n de U m e « y Pa-", 
t i ñ o , fallecido en e l Hosp i t a l Centra l , a oon-
soouencia de las graves heridas que recibió 
en al v ientre durante uno de los combates 
librados para proteger e l abastecimiento da 
la pos ic ión de Kobba Darsa. 
E l c a d á v e r ha sido embalsamado y maña-
na «'•o le c o n d u c i r á a M a d r i d . L o acompafiia-
r á n los padres de l malogrado y heroico ofi-
c i a l , marqueses de Vel iUa de Ebro , que s« 
encuentran a q u í . 
E n í i e m ) de aiiadoies 
C E U T A , 10 So ha celobrado ed ent ierro 
de los aviadores teniente Boneti y subofi-
c ia l Piera, que perecieron en las inmediacio-
nes Kobba Darse , durante e l asedio, cuando 
t r ipulando un aparato t ra taban de sooorrer 
a los defensores de la pos ic ión . 
E n armones do A r t i l l e r í a , envueltos por 
la bandera e s p a ñ o l a y cubiertos do coronas, 
fueron depositados los f é r e t r o s , qu© recibie-
ron sepul tura cr is t iana en e l cementerio de 
Santa Catal ina. 
E l duelo, formado por eJ elemento mili-
t a r y el c i v i l , fué presidido par ©1 coman-
, .danto general , s e ñ o r B e r m ú d e z d© Castro; 
n x " t-x J«I „ „ , e a loade, el coronel de ingenieros, sefior 
. . o k e m o p r o m e t i ó ocuparse dei asunto con g c o ^ n d a n t e d© Marina. Befior Mi-
e l d e t o n i r m - ^ t o que mei-ec© :xa; e l teniente coronel s e ñ o r Bayo y los 
Rect i f i có ademas e l general P r i m o de R i - **•» 0 1 , , . , ^ . , J J 
v e r a ^ focha en que ha d© ce lebrare© l a i J & í ^ de ^ . P i o n e s de A*. 
e so! 
L a s í i p r e s i ó n de ia E ü t b n j a d n en c-1 Ya t i cauo 
EO se hace por a luna 
——o— 
Í P A R I S , 11.—La emoc ión y el descontento 
que en Francia ha i>roducido l a po l í t i ca re-
l igiosa de H e r r i o t han obligado a é s t e , ' si no 
a renunciar francamente a sus proyectos, por 
Jo menos a aplazar su ap l i cac ión . 
Por lo pronto la Embajada en el Vaticano 
no s e r á suspendida eu esto a ñ o , sino que so 
«esperará a la vo tac ión del p r ó x i m o presu-
puesto, y s i entonces las C á m a r a s se nega-
sen a votair los c r é d i t o s para dicha Embaja-
da, se realizarí-'a la s u p r e s i ó n . 
A n t e esta promesa de H e r r i o t . advert ido 
^por sus amigos del Senado de la posibi l idad 
do una derrota si e l asunto llegaba-a plan-
tearse, el ex embajador do Franc ia en e l Va-
t icano, Jonnart . ha aesptado que su interpe-
lac ión no sea discutida inmediatamente. 
T a m b i é n en lo de Ál sac i a Lorena H e r r i o t 
s© bate en ret i rada. L a protesta de aquellas 
poblaciones ha sido tan u n á n i m e , l a serie de 
m í t i n e s contra los p ropós i to s del Gobierno 
ijban sido tan concurridos y t an entusiastas 
quo e l presidente del Consejo ha prometido 
e los 21 diputados de Alsaoift Lorena que fir- , 
m a r ó n la protesta le'da en la C á m a r a on el j 
í i e b a t e sobre la dec la rac ión min i s t e r i a l , que j 
las medidas anunedadas no s e r í a n aplicadas 
inmedia tamente , y que t e n d r í a n en cuenta 
los deseos expresados por las poblaciones de 
las provincias reconquistadas.—C. de H . 
El Tratado hispanoportugués 
—,—o—<—• 
L a Cáu ta i -a de Rnda.ioz f o r m u l a r á pe t ic iones 
concretas ante c.l Gobierno 
no Jalún 
(TARAGOZA, 11 .—El gobernador ha re-
cibido una carta dei subsecretario de Fomen-
to, general Vives , en la cual le comunica 
que m u y en breve se g i r a r á l a cant idad ne-
cesaria para l a c o n s t r u c c i ó n de un puente 
sobre el r ío J a i ó n , en ed trozo cuarto d© ia 
carretera de M i r e l a Lumpiague , d© esta 
provincia , obra que se h a b í a solicitado con 
bastante insistencia. 
U n a monja condecorada 
Z A R A G O Z A , 1 1 . — E l A y u n t a m i e n t o h a 
a c o r d a d o c o n c e d e r l a m e d a l l a de a r o 
de l a c i u d a d a l a h i j a de l a C a r i d a d 
de S a n V i c e n t e de P a ú l so r M a r í a So-
ló., s u p e r i o r a d e l a C a ^ a - A m p a r o . 
E s t a m o n j a v i e n e d e s e m p e ñ a n d o s u 
c a r g o p o r espac io de t r e i n t a y seis 
a ñ o s . 
A s i m i s m o a c o r d ó ) e l A y u n t a m i e n t o 
p e d i r a l D i r e c t o r i o se c o n c e d a l a c r u z de 
B e n e f i c e n c i a a l a b a n d e r a de l o s e x p í o -raücres de Z a r a g o z a p o r los ac tos he-
r o i c o s de s a l v a m e n t o r e a l i z a d o s e n d i -
v e r s a s ocas iones . 
L a mendicidad, c s t íngn lda 
Z A R A G O Z A , 11.—Cumpliendo ó r d e n e s del 
gobernador, l a ¡Policía ha recogido a todos 
los mendigos que pulu laban por l a ciudad. 
Los de Zaragoza han sido asilados en su ma-
yor parte, a u t o r i z á n d o s e a unos cuantos para 
pedir l imosna en determinados s i t ios , y los 
forasteros han sido reintegrados a sus pue-
blos respectivos. 
As ' , pues, so ha s u p r i m i d o oasi en abso-
l u t o la mendicidad en Zaragoza. 
Romenaio a la IZejaz 
Z A R A G O Z A , 1 1 — M a ñ a n a se c e l e b r a r á en 
Pedrola un homenaje a l a Vejez. 
A s i s t i r á n representaciones del I n s t i t u t o 
Nacional de P r e v i s i ó n y Cajas Colaboradoras 
de Zaragoza. 
Ganado para la guarnición 
de Badaioz 
, T I 
J A J O Z , 1 1 . — L a C á m a r a O f i c i a l 
A g r í c o l a se h a d i r i g i d o a los l a b r a d o -
res y g a n a d e r o s e x t r e m e ñ o s r o g á n d o l e s 
q u é i n f o r m e n a c e r c a de l a s m o d i f i c n c i o -
ne.~ qne deben i n t r o d u c i r s e en el T r a -
t a d o con P o r t u g a l , que h a c o m e n z a d o 
a e s t u d i a r estos d í a s el D i r e c t o r i o m i l i -
t a r . 
U n a vez v i s t o e l i n f o r m e e m i t i d o p o r 
hw* iivpT.i c u l t o re ^ 1/a C á m a r a t i e n e e l 
p r o p ó s i t o de e l e v a r a l G o b i e r n o p € t i c Í o j 
nes c o n c r o l o s , ante? de que. sea f i r m a -
do e l n u e v o c o n v e n i o . 
Elconvanío comeré! 
Alemania y España 
(RAOICCHUMA F-srcciAi- PE E L D E B A T E ) 
E I L V E S 7 , 1 1 . — T o d a v í a no ha s ido re.> 
M i n b a la. c u e s t i ó n d e l v o n v e n i o comer -
c i a l h i s p a n o i l e m á n , pues E s p a ñ a q u i e -
r e o b t e n e r c i e r t a s conces iones , c u y o ca-
r á c t e r exac to ?o ipnora . . L o m á s p r o b a -
r l o es q n í ! el c o n v e n i o p r o v l s i o n a - l pea 
j y r í r f r ó g a d o d u r a n t e u n co r to t i e m p o s . 
T . O. 
B A D A J O Z , 11.—Ha l legado hoy una par-
t i d a do ganado, con dest ino a los b a t a l l ^ e s 
de los r e g i m i e n t o s de Cas t i l l a y Graveliaas, 
que guarnecen esta plaza, los cuales, con 
los de A s t u r i a s y Saboya, f o r m a r á n " l a b r i -
gada de reserva. 
Un telegrama de Berenguer 
o 
C E U T A , 11 .—El general Berenguer ha 
contestado al te logmma de a d h e s i ó n que le 
d i r ig ió el A y u n t a m i e n t o do Ceuta, con un 
despacho concebido en estos t é r m i n o s : 
«Agradezco en el alma o l saludo do esa no-
ble oiudnd con ocas ión del fallo que viene 
a her i r mis m á s vivos sentimientos de sol-
dado. Ea e l e m p e ñ o que l a Patr ia me confió 
puso mis facultades todas, que s i no basta-
ron no fuó por negligencia. Saludo a l A y u n -
tamiento y a la noble ciudad de Ceu ta .» 
Slquen ¡o s combates en 
Ei avión derrota al teiéírrafo 
C O N S T A N T I N O P j . A , - I L — D o e l l o r a s 
.antes que o l í c l e p r a m a emo a n u n c i a b a 
e u sa l ida , do B a g d a d , h n n l l egado a n?. 
i a c a p i t a l los a v i a d o r e s a m e r i c a n o s que 
d a n la. v u e l t a a l m u n d o . 
garaje de 2 3 
N v V i r v A Y O R K , 
e s t á c on si r a y e n d o 
sos, de i a que lo:- 23 p r i m e r o s e s t á n des-
t i l a d o s a g a r a g e s . 
R I O D E J A N E I R O , 11 .—Las ú l t i m a s no-
t i c i a s que l legan de Sao Paulo anuncian 
que les t ropas rebeldes se hallan cercadas 
por comple to po r 'las fuerzas del Gobierno. 
Los r e to ldes c o n t i n ú a n b a t i é n d o s e a i a 
desesperada; pe ro de todas maneras, co-
mienzan a notarse s í n t o m a s que nacen creer 
que la res is tencia no podrá , p ro longarse por 
mucho t i e m p o a ú n . Se espera que vue lva 
en breve l a n o r m a l i d a d . 
E l pa lac io de los Negocios y el de l a 
Pres idencia c o n t i n ú a n en poder de las t r o -
pas del Gobierno. 
5 S E PJÍOPAGA L A B E B E L D I A ? 
L O N D R E S , 1 1 . — T e l e g r a f í a n de Buenos 
A i r e s a la Agenc ia R e u t e r que el bombar -
deo de Sao Pa-ujo po r los rebeldes si^ue con 
g r a n v io l enc ia . oyénrV>se sonar el enf ión ha-
c i a R io Granee y P a r a n á , , donde el m o v i -
m l e n t o oncontJ-ó muchos adeptos. 
E l meni.Mcnr.do despacho a ñ a d e que, se-
ghn parce « i Sao Pauilo s igue en poder de 
'¡•os relvelcles en su m a y o r p a r t e ; ¡as calles 
.-ernbradas de c á d á v e r e a escaseando el agua 
y con los é n i r n o s exci tadJsimos a consecuen-
Cia de la nresencia en aquellas aguas de 
t re? buques de g u e r r a . 
T a m b i é n re asecura que un b a t a l l ó n de 
t repas federales de Santos se h a pasado a 
Ids rebeldes. 
Visita inesperada a la Central 
de Lo. reos de Barcelona 
Estafa de &-'000 daros 
B A l i C E L O N A . 1 1 — E i gerenta de l a 
C o m p a ñ í a general de Indus t r ias i ia compa-
rooicio i i u to ei Juzgado de guardia , presen-
taudo una deuunxí.fe. conti-a un a l to emplca-
ao do l a casa quo, v a l i é n d o s e do su car-
go, üüi ' raudó a la ci tada r a z ó n social en l a 
suma de 40.280 pesetas. 
E l censo ooBStuft de 300.000 elootores 
l i A f í i C L l i O K A , 1 1 — C o n t i n ú a con gran 
act ividad los trabajos para la fo rmac ión de l 
censo electoral . 
D e ios "¿85.000 boletines de» insc r ipc ión 
| repartidos hasta ahora se han recogido ya 
I unos 215.000, exteendidos con todos los re-
quisitos q u é dispone l a ley . 
So calcula que e l censo electoral de Bar-
celona c o n s t a r á d© 300.000 electores, 
j E l señor Mart ínez Anido en la Adminis-
tración de Correos 
B A R C E L O N A , 1 1 — E s t a m a ñ a n a , s i n 
previo aviso, e l general M a r t í n e z An ido v i -
s i t ó e l edificio do l a plaza de Urquinaona , 
donde se hal la instala-a ' - n i n i s t r a c i ó n 
p r inc ipa l de Correos. 
Reco r r ió todos los departamentos acom-
p a ñ a d o del adminis t rador e in terventor , pre-
senciando los servicios que se realizaban en 
todas las dependencias. E l s e ñ o r M a r t í n e z 
A n i d o pudo observar que dichas dependen-
ciias no m i n e n las condiciones oue exige e! 
m o v i m i e n t o postal de Barcelona, por l o 
cual se siente cada vez m á s l a necesidad 
de trasladarlas a la nueva ca^a en cons-
t r u c c i ó n . 
E n l a sala de batal la d i r i g ió breves frar 
Béf de saludo y s i m p a t í a a todo e l personal, 
fe l ic i tanod a l Cuerpo de Correos por el re-
ingwso do los cesantes. Al l í se encontraban 
los jefes y empleados, y so hic ieron unas 
fo tograf ías del subsecretario de Goberna-
c i ó n , rodeado de todo el personal. 
A l sal ir de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
1 señor M « r t í n o z A n i d o fué m u y aclamado. 
Es ta tarde m a r c h ó con d i r eoc ión a Ta-
rragona el subsecretario de G o b e r n a c i ó n pa-
ra saludar allí a su hermano po l í t i co , se-
ñ o r Rogi . Desde aquella ciudad r e g r e s a r á 
a M a d r i d . 
Los policías heridos siguen mejovando 
B A R C E L O N A , 11.—Uno de los agentes de 
la p lan t i l l a de M a d r i d que r e s u l t ó nerido en 
e l acidonte ocurr ido di-as pasados, ha sido 
autorizado por los facul tat ivos para que mar-
che a M a d r i d . 
T a m b i é n l o ha sido un agente de l a plan-
t i l l a de L é r i d a , que asimismo r e s u l t ó herido, 
para que pueda trasladarse a dicha ciudad. 
E l comisario general de Vig i l anc ia de Bar-
celona ha, estado on el pueblo de M c y á , don-
de fué trasladado el agente s e ñ o r M a r t í n e z 
Carvajal , ©1 cual sigue mejorando, y se mues-
t r a m u y agradecido a las atenciones que todo 
el pueblo y el H o s p i t a l del Sagrado Corazón 
l e dispensan. 
E n breve pod rá ser conducido al Cl ín ico 
de Barcelona. 
Vista1 do la causa po? asalto a la fonda 
del Fe r roca r r i l 
B A R C E L O N A . 1 1 . — Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado en la Sala tercera do la Audiencia 
l a vis ta de la causa seguida contra Adolfo 
Pallano, acusado de que ©1 d í a 7 de agesto 
de 1023 y a la hora de mayor afluencia en 
l a fonda do la e s t a c i ó n de Eirancia. p e n e t r ó , 
en u n i ó n de otros siete sujetos, provistos de 
pistolas, y a p r o v e c h á n d o s e del pánico desva-
l i j a ron a cuantos se encontraban e n e l local , 
y se apoderaron del m e t á l i c o existente en la 
caja de l a fonda. 
Practicada la prueba, e l fiscal r e t i r ó la 
a c u s a c i ó n que s o s t e n í a "entra el procesndo. 
Las pruebas del «Méndez Núñez» 
F J C o l e g i o d e D o c t o r e s s a l u d a 
F E R R O L , 11 .—Termina ron las pruebas 
oficiales del nnevo c ruce ro « M é n d e z N ú r e z » , 
que resu l t a ron b r i l l a n t í s i m a s , p o r e l í x i t o 
con que fueron realizadas. F a l t a n las prue-
bas de l n a r t i l l e r í a . 
Los t é c n i c o s ensalzan ca lurosamente el 
nuevo, buque que h a sa l ido de los ast i l leros 
de l a Cons t ruc to ra N a v a l . 
a la Reíoa 
S A N S E B A S T I A N . 11.--Su majes tad Ja 
rema d o ñ a M a r í a C r i s t i n a ha r e c i b i d o c-n 
audiencia a l a J u n t a d i r e c t i v a del Colegio 
de Doctores, r ec i en t emen te c o n s t i t u í de 
Hidroplano en peHgro 
o • 
T E N E R I F E , 10.—-En vio je do, pruebas lle-
g ó de LOS Tainiais el h i d r o a v i ó n «lyatecoe-
z'e», que h a r á el servicio in ter insular . D u -
rante veinte minutos e v o l u c i o n ó sobre la po-
b l a c i ó n , fuera de l dique, con inar llana. 
E l aparato s u f r i ó un accidente que el pi-
loto ha och'aeado a un f e n ó m e n o óp t ico , y 
estuvo a l g ú n rato bajo las aguas, con grave 
pel igro para SU« trinul.cnles que, al fin fue-
ron salvados per Uñas fa'iúns. Con los apara-
to? do la Junta de obras del puerto se l o g r ó 
extraer el h i d r o a v i ó n , que se considera to-
t a l m c n t o inu t i l i zado , pues tiene e l flotador 
hundido y par t ida la cola. 
S E G O V I A , 1 0 , — l i a n sido promovidos a 
tenientes de A r t i l l e r í a los siguientes a i í é r e -
oes. alumnos de esta A c a d e m i a : 
D o n Francdsco Dodez L á z a r o , L u i s Gar-
c í a SauL'o, F o ü p e D í a z Lizcoia, Mar iano 
Tarra-gona P é r e z , J o s é íáan'tos G a r c í a , Joa-
quin¡ C á r d e n a s (Llavauora, E n r i q u e M a r c í a 
j M a r t í n , M i g u e l (Váre la Berenguer, Eduardo 
' d e la Tor re y d© Dios , J e s ü ü ' S á n c h e z de 
Toca M u ñ o z , J o s é M o n t a g u t Busoas, Eduar-
do Suances J á u d e n e s , L u i s G a n d í a L e á n i z , 
J e s ú s G a r c í a N ie to . Francisco de Belgas y 
do Tornos, M i g u e l T o m á s iRiutpr t , F ran-
cisco G a r c í a Moreno , Celestino Iglesias Ser-
na, 'Luciano Conde Calvino, Eduardo G ó -
mez U r i b a r r i , B a m ó n de Mesa y de L l a n o , 
Juan íSotcs A b a d , Francisco AraJztegui Ba-
r r ó n , Rafael More l lo V e r g a d á , R a m ó n de 
Prado Maza, J o a q u í n P é r e z y Mar tnez d é 
V i c t o r i a , Adol fo Crooko Campos, F e r m í n 
M a r t í n Alonso. Gui l l e rmo Due lo» Ma- : t ín . 
R a m ó n R'osal N a d a l , E n r i q u e Domingo Eo-
sich. Alfonso Pardo G a r c í a , F é l i x S á n c h e z 
R a m í r e z , Ricardo A l a r c ó n C á n o v a s , Alber-
to Meca. M o t i l l a , L u i s M o r e n e á Carvajal , 
Rafael l í e r r s y o de Tejada y Azcona, J o s é 
C a ñ e d o G o n z á l e z Longor ia , Ernesto G o n z á -
lez R e g u e r í n y- /Suárc-z. M i g u e l G o n z á l e z 
Cas tc jóu y C h a c ó n , En r ique S á n c h e z Aran-
da, A r t u r o V á z q u e z Ru iz , F e m a n d o Mo-
rones Carvajal , J o s é L ó p e z P in to y G ó m e z , 
E n r i q u e Q u í n t e l a Bar r ios , L u i s Merediz y 
D í a z P a r r e ñ o , Lorenzo V á r e l a do l a Cerda, 
H i l a r i o S á e n a de Oenzano y Pin i l los , Ja i -
me P a r l a d é Gross, J o s é G a r c í a G o n z á l e z , 
Alfonso R o d r í g u e z Soler, A n d r é s L é p e z 
Alonso, J o a q u í n Comba S i g ü e n z a , J e s ú s 
Sampor Lap ique , Reberto Posada Barreras, 
Eduardo Ozores A r r á i z , Pedro S á n c h e z P i -
n i l l a , Carlos Iglesias M á s . R c í a e l A lbe ro l a 
l í e n - e r a , J e s ú s Pardo Campos, A n d r é s Pa-
t i n o y H e r n á n d e z D u r á n . Enr ique Carrasco 
F r í a s , Salvador R i p o l l Morer , J o s é A l b e r t 
M c l é n d o z , J o a q u í n de) A r a n a G o n z á l e z , 
A g u s t í n Muricdae M a r t í , Femando Rey 
S á n c h e z , Rufino B a ñ ó n Geilindo, Antonifo 
Parada y Parada, Gregorio V á z q u e z Coldo-
raz, Carlos P é r e z G o n z á l e z , M a n u e l G u t i é -
rrez de Tovar y Beruoto , Faust ino G o n z á -
lez Conetonla, Marce l ino jApez G ó m e z , A l . 
for.so Sanz G ó m e z , E n r i q u e Gato Her re ro , 
En r ique O c e r í n G a r c í a , R-afcel L ó p e z Vare-
la , J o s é de Zaragoza y E s c r i b á de R o m a n í , 
Gu i l l e rmd Casares R o d r í g u e z y Santos Ba-
n ó n R o d r í g u e z . 
N U E V O S A L F E R E C E S D E I N T E N D E N C I A 
A V I L A , 11.—En los e x á m e n e s celebrados 
en la Academia de In tendencia Kan sido 
propuestos para a l fé reces los alumnos s i -
g u i e n t e » : 
D o n Víc to r M a r í a s Oviedo, don Pedro Re-
calde M a r t í n e z , don Angel téisfá G a r c í a , 
don Carlos Gonzá l ez Nova l , ¿Ion Rafael M a . 
tarrodona Alvarez , don Manue l J i m é n e z M u . 
tioz, don A n t o n i o D í a z Criado, don J o s é 
Calvo G a r c í a del M o r a l , don Manue l B o l -
monte D í a z , don I s a í a s G i l L ó p e z , don M a . 
nuel F e r n á n d e z Cano, don Manue l G a r c í a 
Manso, don A r t u r o Gisbor t Ncguei ra . don 
Foraando Arias Carpentier , don Adolfo del 
Valle S u á r e z , don Domingo G a r c í a J imena , 
don Federico de 'Carlos Landazur i . don A n -
tonio IIreta . T r e v i ñ o , don Federico O l a v a r r í a 
Bragado, dv*. Francisco P é r e z P é r e z , don 
Rafael Gonzá l ez F e r n á n d e z , don Ernes to 
Ramajos Agui le ra , don Francesco E l u d i U r -
bano, don J e r ó n i m o G a r c í a Ceoallos y don 
J o s é Velasco S á n c h e z . 
asamblea agraria, que ha de pres id i r é l . se-
ñ a l a n d o como fecha def in i t iva pac-ai dicho 
acto l a de l d í a 3 1 do agosto. 
A l a menciónf<da asamblea se espera que 
concurran m á s de 15.000 personas. 
PreparatiYos en Ceuta 
C E U T A , 11.—Se hacen preparativos para 
recibi r al presidente d,el Di rec to r io , general 
P r i m o do Rive ra , que l legará m a ñ a n a a las 
cinco de La tarde, a bordo del crucero « R e i -
na V i c t o r i a E u g e n i a » . E l entusiasmo es 
grande. 
E l alcalde l ia redactado y publicado una 
a locuc ión p a t r i ó t i c a en la que i n v i t a al ve-
cindario de Ceuta a recibi r dignamente al 
mai-qucs de Egtolla. 
E l jefe del Gobierno, d e s p u é s de saludar 
a las autoridades y pueblo de Ceuta, s u b i r á 
a un t ren especia] en e l mismo embarcade-
ro, y se d i r i g i r á a T e t u á n donde p a s a r á la 
noche. E l día 17 regresjará a,Ceuta para asis-
t i r a los actos de homenaje que se organi-
zan en su honor, y por la noche m a r c h a r á 
a la P e n í n s u l a . 
Las operaciones 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona o r ien ta l .—Sin novedad-. 
Zona occ identa l .—Hoy, a las once y t r e in -
ta , s a l i ó l a co lumna de G a r d a U r i a para 
ha?or l ina deTtlost ración sobre Ibuha ren , re-
•plegándos a las diez y siete y t re in ta , sin 
novedad. L a co lumna del L a u sa l ió a me-
dia m a ñ a n a , avanzando s in resistencia, pero 
lentamente , debido a la n iebla , conduciendo 
convoy a todas las posiciones, desde H o j 
a Tazza, que quedaron abastecidas. Colum-
na y convoy v ivaquean esta noche en So-
lano y L o m a Verde, para regresar m a ñ a n a 
a media tarde. 
Nor te t e r r i t o r i o , s in novedad. 
Tranquil idad en Gomara 
C E U T A , 10. Las ú l t i m a s not icias del 
campo llegadas a l a plaza dicen que en 
toda ' e l sector de Gomara, reina absoluta 
t ranqui l idad . 
I m p o s i c i ó n de galones 
C E U T A , 11 .—En e l cuar te l del r eg imien-
to de l Siecrrallo y ante numeroso p ú b l i c o 
les han sido impuestos los galones de sar-
gento a los cabos Gerardo Polo, J u l i á n P l á 
y Juan A r r o y o , que formaban parte de l a 
heroica g u a r n i c i ó n de Kobba Darsa. E l co-
rone l , don Ben i to M a r t í n , d i r ig ió una p a t r i ó -
t ica .alocución ante e l r eg imien to , formado 
E l comercio c e r r ó sus puertas e n seña l do 
d uolo. 
U n a c o m p a ñ í a de Ingenieros Zapadoras 
r i n d i ó honores a los c a d á v e r e s y una eeooa-
d r i l l a a é r e a , que v ino cLeá aeródromo de 
Sania Ramel evo luc ionó durante el entie-
r ro . 
NUCYO bajá de Tetuán.—TüaaqnUBSaá on el 
T E T U A N , 1 1 . — H a sido nombrado bajá de 
esta ciudad e l moro notable Abd-eá-Eirim 
Lebrandy. Su nombramien to lo ba acogido 
con s i m p a t í a e l pueblo m u s u l m á n . 
E n t r e i o rd inar io marcharon a Cenia >l 
c a p i t á n de Regulares don Raiael Rodríguez 
Cabrera, los tenientes del m i s m o Cuerpo dou 
J o s é Graella y don SfíÁblo Marco , l o s alfére-
ces don Vic to r i ano Suances y á o n Manuel 
G ó m e z y otros oficiales, todos ellos destina-
dos a la baso a é r e a de aquella plaaa. 
Reina entusiasmo por rec ib i r al marqués 
de Estol la , que l legará m a ñ a n a . 
Las noticias de l campo acusan tranquili-
dad, ver i f icándose por tanto los convoyes, sin 
ser hostilizados. 
Sanjarjo visita las posiciones avanzadas 
M E L I L L A , 1 1 . — E l general Sanjurjo, aoom-
p a ñ a d o del coronel S á n c h e z O c a ñ a , del te-
niente coronel Pozas y de sus ayudantes, ha 
visi tado Dar Quebdani, siendo cumplimenta-
do por e l jefe de l a c i r c u n s c r i p c i ó n , coronal 
Micheo, y e l caid de Beni Said, Amarasen. 
D f s g u ó s de inspeccionar los servicios pro-
s i g u i ó e l general su viaje p a r a v is i tar las 
posiciones de S id i Mesaud. F a r h a y Tifa-
r u i n , desde donde se d ir ig ió por l a pista *de 
l a costa hacia A f r a u , y allí e m b a r c ó a bordo 
del c a ñ o n e r o ^Boni faz» para regresar a la 
plaza. 
E l general Sanjurjo se muestra muy satis-
fecho por l a t r anqu i l i dad que reina en el 
frente. 
Bater ías a Cenia 
S A N S E B A S T I A N , 1 1 . Mañana embarca-
r á n para Ceuta las b a t e r í a s del regimiento 
de M o n t a ñ a , que llegaron de Vitoria. 
Funerales For el teniente Bonet 
H U E S C A , 11.—Se han celebrado funerales 
por e l eterno descanso del a lma del teniente 
aviador Bone t , muer to en las inmediaciones 
de Kobba Darsa. 
Asist ieron los je íos y oficiales francoB de 
servicio y muchas dis t inguidas personas. 
E n la capi ta l ha producido excelente efec-
t o la not ic ia do haber sido propuesto para la 
cruz laureada e l heroico aviador. 
iS 
s c a s e a e n o e v i U a e 
o e 
S E V I L L A , 1 1 . — E l gobernador ha man i -
festado a los periodistas que l a C o m p a ñ í a 
sevillana dd e loc t r ic idad , a causa de una 
a v e r í a en una t u r b i n a de 9.000 caballos, 
ba tenido que d i m i n u i r e l suminis t ro de 
flúido e l é c t r i c o . L a C o m p c ñ í a ha dejado de 
suminis t rar e n e r g í a e l é c t r i c a a C á d i z y a 
varios pueblos do l a provinc ia de Sevil la . 
E n esta capiital el sumin is t ro ha sido casi 
normal . 
E l gobernador, gggún d i jo , no s© h a b í a 
enterado del hecho í i a s t a que ha veni'do a 
comunicar l : ' doo péft&r A l b a q.ue por t a i t a 
do llúiclo no so hab'a podido moler el t r igo 
quo t e n í a prepacado b a c í a cuarenta v ocho 
horas. 
L a m e n t o — c o n t i n u ó d ic iendo—n© haber te . 
n ido antes no t ic ia de u n suceso que hubie-
m podido t u rba r la- no rmal idad p ú p b l i c a , 
por no poderse fabricar pan. 
C o m i s i ó n a M?.dr:d 
—Esta noche han marcha-
a i ca l dé , s e ñ o r V á z q u e z A r -
cié V a l é ' n c i n s y o' conde 
vzn, cerno e r r ó n e a m e n t e se 
i r i a p r ó r r o g a de la auto-
r i z a c i ó n ce l a ley de 1U14, s ino ú n i c a m e n -
te a sondear el - c r i t e r i o de i D i r e c t o r i o en 
esto sent ido. 
S E V I L L A . 
do a M a d r i d 
mero; el ir." 
de CÓloinh-í. 
ha dicho, a 
U n mnerto y cinco heridos 
A las dos y med ia de l a madrugada de boy 
chocaron v i o e n t a m e n t e dos a u t o m ó v i l e s que 
viajaban en d i r e c c i ó n opuesta por l a enrre-
tera de Canillejas. Ambos v e h í c u l o s volca-
ron , y a consecuencia del accidene r e s u l t ó 
mue r to Pedro S á n c h e z C a y a j ú s , de v e i n t r é s 
a ñ o s , que v i v o en la calle de Vi l l anueva , 
n ú m e r o 17. 
U n hermano de é s t e , l lamado J o s é , de 
t r e in t a y do¿ a ñ o s , r e s u l t ó , i leso, y una 
mujer , Juana Ramos H e r n á n d e z , domic i l i a -
da eu D i v i n o Pastor, 7, quo viajaba en el 
m i s m o coche que los anteriores sufr ió h e r i -
das m u y graves. C o n d u c í a este « a u t o » u n 
i n d i v i d u o , de qu ien solo se sabe hasta aho-
ra que se l l ama Manue l . 
E l o t ro v e h í c u l o era guiado por Augeji Ca-
lahc-rra, de cuarenta a ñ o s , habitante en Don 
R a m ó n de la Cruz , 75. 
Sufro lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
Fructuoso H o r v á s , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , 
que v ive en Torr i jos . 18, y V i c t o i • • ,10 l l o -
res, de t r e i n t a y seis, en Ezequ. I Sola-
na, 15, recibieron asimismo heridas do pro-
nós t i co reservado.. 
Tres mujeres quo iban en el m i s m o « a u t o » 
que ocupaban los anteriores resultaron i le-
sas. 
Los heridos fueron llevado5 sin p é r d i d a de 
momento a la Casa do Socorro de l a Fuente 
del Borro , donde se c o n s t i t u y ó el Juzgado 
a las tros do la madrugada. 
La cuarta de feria en Pamplona 
P A M P L O N A , 11.—La. c u a r t a c o r r i d a 
de f e r i a , c e l e b r a d a es ta t a r d e , e s t u v o 
a c a r g o d e los d i e s t r o s Iv laera , N a c i o -
n a l 11 y A l g a b e ñ o , qu'e d e s p a c h a r o n re-
ses de . i l l a r . 
E l g a n a d o fue d u r o . E l q u i n t o h u b o 
do sor fogueado . 
M a c r a a c t u ó r c g u l a n n e n t o en sus dos 
t o r o s ; N a c i o n a l , m e d i a n o eu su p r i m e -
r o y m a l en el quinto , y A l g a b e ñ o , m a l 
on a m b o s . 
2 'V imam IT 
E l tnarq i íés de Maga? d e s p a c h ó a y e r ' W j 
. n a cen su majestad, quien d e s p u é s rec ib ió i 
do los Estado? ü n i d ó s , al 
)a ei o'unuo de Vistahennosa. 
_íUfd kneja,. r ec ib ió & c:c al- i 
"Id, don Albe r to de A l c o c e r ; ' 
íttgeVB Desvemino . don J o s é 
oeaano y don J o s é Aguinaga . director del 
ferrocanri] e lectr ice de l Guadarrama. 
vo lver ai ti 
A y e r por la m a ñ a n a volv ieron muchas 
operarlas a la F á b r i c a do Tabacos con la 
esperanza de que i a D i r e c c i ó n les autorizara 
para volver al trabajo. Pero no fué así . Fuer-
zas de Seguridad que se h a b í a n relevado du-
rante l a noche a p a r e c í a n en lugares estra-
t é g i c o s , en p r e v i s i ó n de desordenes que, 
a í o r t u n a d a z n e n t o , no se produjeron. .Las ci-
garreras esperaban la llegada do las diez co-
misionadas, nombradas la v í s p e r a para que 
gestionaran en nombre de todas l a s o l u c i ó n 
del conflicto. 
Poco d e s p u é s se p r e s e n t ó e l comandante 
de la Guardia de Seguridad, s eño r Salga-
do , cuya a p a r i c i ó n fué acogida con grandes 
aplausos por las operarlas. E l s e ñ o r Salgado 
les r e c o m e n d ó cordura, y d e s p u é s de escu-
char sus pretensiones, acced ió a que las co-
misionadas so trasladaron a l a D i r ecc ión da 
Seguridad. 
Una voz e n presencia del director general 
de Seguridad, lag cigarreras declararon que 
si bien h a b í a n solicitado aumento de salario, 
no estaban eu sus cá lcu los promover des-
ó r d e n e s . 
E l s eño r G o n z á l e z H e r n á n d e z les indicó , 
en v is ta de estas manifestaciones, quo has-
t a que regrese hoy el s e ñ o r M a r t í n e z Anido, 
no p o d r í a adoptar una r e s o l u c i ó n definiti-
v a , aunque p r o m e t i ó , por su parte, que ges-
t i o n a r í a de la Gerencia de l a Tabacalera 
que se reanude el trabajo lo antes posible. 
Las comisionadas regresaron en extremo 
satisfechas a l a F á b r i c a , y una d é ellas d i -
r ig ió la palabra a sus c o m p a ñ e r a s para i n -
formarles do la conve r sac ión sostenida con 
el s eño r Gonzá l ez H e r n á n d e z . 
Las obreras se disolvieron luego pacíf ica-
mente , esperanzadas ^ resultado de las 
gestiones que hoy se c e l e b r e n . 
Lo del Banco de Cast:* 
•—>—o •— 
IVuern anoreUa « d m l í h l a 
—o 
L a Sala ^orrespbn'dionte del Tribuna] Sn-
premo ha notificado al Juzgado especial que 
entiende en o l asunto del Banco de Cast i l la 
examinar l a denuncia pie-e que, cíe 
sentada 
la A so1 
acusa, c 
Cálele '03 M 
eeño r Raoul 
?TÍós de 
conira c l t h a ent idad bancaria por 
ic ión Protectora de N i ñ o s , que, la 
ostiif". de tuja rcspcfable cant idad, 
líe debe procoder&e contra el pro-
l e i Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del 
: Cast i l la y contra su director, 
srella ha sido d e v n e j t á por e l Alte 
ai nionoicuaao Juzgado paca que 
&e t r ami t e con arreglo a la ley. 
E l Juagado espacial c o m e n z a r á las 
tunas dil ig«iiciaB. 
ü a n o o 0. 
L a cp 
T r i b ü r " ' 
E I L . O E B A T E 
(3) Rñbaílo 12 do í ^ n o de 1024 
E l a l c a n c e d e u n 
B o n n , 7 de j u l i o . 
L o oue v a l e m i progi 'aiÍP,& c la ro^ y 
e o n s t a u t e h a s á d o p l e n a m e n t e d e m o ^ r a -
rio ñ o r la. ú l t i m a í ; y ü L u c i ü n de l a p o n u 
ca a l e m a n a y p o r l a s i g n i f i c a c i ó n que 
h a t e n i d o d e n t r o de e l l a l a a c t u a c i ó n d e l 
n a r t i d o c e n t r i s t a N o t i e n e m u c h o ' n í a s 
d i p u t a d o s e l p a r t i d o d e l c e n t r o que e l 
c o m u n i s t a , p e r o c o n sus 67 m i e m b r o s 
c o n s t i t u y e , con los p a r t i d o s m a s fuer-
tes p o r s u n ú m e r o . l o 3 s o c i a l i s t a s y los 
n a c i o n a l i s t a s , el e j e de La s i t u a c i ó n po-
l í t i c a de A l e m a n i a D e l c e n t r o h a ema-
n a d o l a d i r e c c i ó n a l a p o l í t i c a e x t e r i o r ; 
son e l l o s q u i e n e s e x i g e n que acepte 
el i n f o r m e de los p e r i t o s ; e l los l o s que 
d e f i c l i d e n u n a r r e g l o p a c í f i c o c o n F r a u -
d a ; e l los t a m b i é n , q u e p o n e n sus es-
fuezos a l s e r v i c i o de l a p a z e u r o p e a y 
q u e q u i e r e n e v i t a r s o l u c i o n e s v i o l e n t a s . 
N u n c a h a c a m b i a d o e n esto e l p r o g r a -
m a d e l p a r t i d o . Desde e l a r m i s t i c i o h a n 
p e r s e g u i d o l a m i s m a p o l í t i c a . Tre-s c a n -
c i l l e r e s c e n t r i s t a s , F e h r e n b a c h , W i r t h y 
M a r x , e l c a n c i l l e r a c t u a l , h a n p r o p u g -
ñ a d o ' l a p o l í t i c a de e j e c u c i ó n d e l T r a -
' t a d ó y a u n q u e h a y a n s i do d e n i g r a d o s 
y c a l u m n i a d o s p o r t a l hecho , a u n q u e 
ios n a c i o n a l i s t a s l e s h a y a n pues to e l 
m o t e de t r a i d o r e s , n o h a n d u d a d o n u n -
ca de l a c o n v e n i e n c i a p a t r i ó t i c a , de s u 
a c t i t u d ú n i c a , c o n f o r m o c o n l o s i n t e r e -
ses de l a p a t r i a . Y a h o r a se h a c o m -
p r o b a d o c u á n g r a n d e es l a a t r a c c i ó n 
que e je rce sobre o t r o s p a r t i d o s u n p r o -
g r a m a c l a r o y consecuente . E n f r e n t e 
de u n a o p o s i c i ó n n a c i o n a l i s t a cons ide -
rab le , e l pa r t i d lo c e n t r i s t a h a l o g r a d o 
f o r m a r c o n o t r o s p a r t i d a s u n a m a y o r í a , 
a u n q u e p e q u e ñ a , t a n r e spe t ada , que 
puede d i r i g i r l o s n e g o c i o s p ú b l i c o s . E l 
G o b i e r n o g o z a de a u t o r i d a d ; el c a n c i -
11er t i e n e l a s i m p a t í a u n i v e r s a l ; l o s Go-
b i e r n o s a l i a d o s o b s e r v a n c o n i n t e r é s l a 
n u e v a e v o l u c i ó n , y a u n q u e l a s i t u a c i ó n 
s iga s i endo m u y c r í t i c a , l a s e spe ranzas 
a l e m a n a s v a n r e n a c i e n d o . 
Gra ic ias a p r o g r a m a , ! e l p a r t i d o 
c e n t r i s t a , n o s ó l o h a l o g r a d o m a n t e n e r 
sus p o s i c i o n e s e n l a s ú l t i m a s e l ecc io -
nes, s i n o que a c t u a l m e n t e a f i a n z a s u 
i d e a r i o y sus p r o p ó s i t o s p o r u n a p r o -
p a g a n d a a c e r t a d a y u n d e s a r r o l l o l ó g i -
co de sus p r i n c i p i o s . 
Se d a n p e r f e c t a m e n t e c u e n t a l o s ca-
t ó l i c o s de ( A l e m a n i a de l a i m p o s i b i l i -
d a d do s a l i r de l a s d i f i c u l t a d e s * a c t u a -
. les c o n so luc iones p a d f i c á s , si n o se 
•consigue p r i m e r o u n a r r e g l o c o n F r a n -
c ia , a r r e g l o que he p r e s e n t a d o r e p e t i -
das veces en l a s c o l u m n a s de E L DEBATE, 
c o m o l a g r a n s o l u c i ó n e u r o p e a . Saben 
los c a t ó l i c o s de este p a í s , s i n g u l a r m e n -
te ios c a t ó l i c o s de R e n a n i a . que u n a 
n u e v a g u e r r a g e r m a n o f r a n c e s a , y , s i n 
d u d a , o t r a vez e u r o p e a , s e r í a l a m a y o í j 
d e s d i c h a q u e p u e d a f i g u r a r s e ¡y p o r 
esto s u g r i t o de g u e r r a es e v i t a r l a gue-
r r a . E v i t a r l a g u e r r a y b u s c a r l a p a z ; 
b u s c a r l a en el s e n t i d o de l a s e n s e ñ a n -
zas de l o s P a p a s ; b u s c a r l a , e n t r a n d o 
en c o m u n i c a c i o n e s í n t i m a s con l o s ca-
t ó l i c o s de todas l a s n a c i o n e s e u r o p e a s ; 
b u s c a r l a , no p o r u n p a c i f i s m o h u m a ^ 
n i t á r i o y cobarde , s i n o en e l e s p í r i t u 
de l a c a r i d a d c r i s t i a n a , y po r l a c o n -
v i c c i ó n de l a g r a v e d a d de los m a l e s su-
p r e mos que a c a r r e a r í a u n a n u e v a con-
• í l l a g r a c i ó n mundii:a.l c o n sus t o r r e n t e s 
de sangre y m o n t o n e s de r u i n a s ; é s t e , 
v no o t r o , debe ser e l p r o g r a m a d e l 
p a r t i d o . 
N u e s t r a s p o b l a c i o n e s l o c o m p r e n d l e n 
pe r f ec t amen te , pues en l a s p r o v i n c i a s l 
r e n a n a s cas i n o h u b o en l a s e lecc iones 
votos n a c i o n a l i s t a s ; es que s i e n t e n l o s 
c a t ó l i c o s u n a c o n f i a n z a i l i m i t a d a e n su¡ 
p a r t i d o , c u y a p o s i c i ó n m o r a l es m á ? i 
f i r m e que l a de l a s d e m á s a g r u p a c i o -
nes p o l í t i c a s , y s u s e n c i l l o p r o g r a m a 
p r o d u c e u n p r o f u n d o efecto, y a que des-
do 1918 h a p r o p u g n a d o i n c a n s a b l e m e n -
te los m i s m o s p r i n c i p i o s de p o l í t i c a ex-
t e r i o r . Sc ipe l e n A u s t r i a , M a r x e n A l e -
m a n i a , m a n i f i e s t a n l o que v a l e n l o s 
p r o g r a m a s y l a s p e r s o n a l i d a d e s que l o s 
representan . 
Doctor F R O B E R G E R 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
i n f a n c i a 
1 Se l i q u i d a n ve rdad los modelos do t ra jes 
hechos; v é a n l o y se c o n v e n c e r á n . C A S A SE-
S E R A CRUZ, 30, Y ESPOZ Y M I N A , 1 1 . 
Palacio V a l d é s enfermo 
Se encuentra enfermo de a l g ú n ouidacíb 
el i lus t ro novelista don Armando Palacio 
Va ldés . 
l í a o e m o s votos por e l pronto restableci-
miento del paciente. 
EL ^af ic ionado a asnrt-arse t e n i a y a 
miuchas ocas iones de l l eva r se u n s i í s t o . 
L a t r a g e d i a rws a m e n a z a p o r d o q u i e r . 
Pa rece que t odo lo que se i n v e n t a con-
t r i b u y e a l t e r r o r u n i v e r s a l . P e r o r e c i e n -
t e m e n t e h a s u r g i j i o u n m o t i v o nueoo de 
e span to , que a m i m e pone c a r n e de ga-
l l i n a . Se t r a t a de u n o s seres d i m i n u t o s 
y g r a c i o s o s , a l p a r e c e r i n o f e n s i v o s , que 
s o n capaces, s i n e n ú b a r g v , de h a c e r t e m -
b l a r a l m á s r e sue l t o y que p u e d e n i n -
t r o d u c i r ' en r í u é s i r a v i d a e l m i e d o , l a 
d e s h o n r a y l a d e s e s p e r a c i ó n . Se t r a t a 
de l a s n i ñ a s . . . S í ; de esas p e q u e ñ u e l a s , 
que a n d a n s o l i t o s p o r ca l les , p l a z a s y 
b a r r a n c o s . 
H a c e poco d e s a p a r e c i e r o n u n a s m i s t e -
r i o s a m e n t e . N a d a se l i a v u e l t o a saber 
de e l las . Desde en tonces l a e x a l t a d a i m a -
g i n a c i ó n d e l p u e b l o ve r a p t o s p o r todas 
p a r l e s , y en c u a n t o se f i g u r a q t ie los 
ve se i n d i g n a h a s t a e l pa ro i c i smo , v o c i -
f e r a h a s t a l a a f o n í a y d e m a n d u i m p e -
r i o s a m e n t e l a m y £ r t e en h o r c a d e l c r i -
m i n a l . 
L a cosa es m u y seria.. E n c u a n t o u n a 
c h i c u c l a se a c e r c a a u n t r a n s e ú n t e pa-
r a p r e g t u i t a r l e q u é h o r a es, y a e s t á a l 
acecho u n a sens ib le c o m a d r e , que p a s a 
a t i s b a n d o l a escena c o n c i e n o jog p o r 
s i se t r a t a s e de u n r a p t o . S í e l t r a n -
s e ú n t e es a fec tuoso , y d e s p u é s de d e c i r 
l a h o r a hace u n a l i g e r a c a r i c i a a l a 
n i i í a , l a c o m a d r e se es t remece. S i e l 
t r a n s e ú n t e l l e g a a l i y n p r u d e n t e obsequ io 
de u n c a r a m e l o , l a c o m a d r e c h i l l a . E l 
d e l i t o es f l a g r a n t e . P o r todas las p u e r -
tas s a l e n m u j e r e s i n d i g n a d a s . E n pocos 
m t n u t o s e l g r u p o es i m p o n e n t e y e l g r i -
t e r í o enso rdecedor . S i no a c u d e n p r o n -
to los g u a r d i a s e l p o b r e t r a n s e ú n t e es 
h o r r o r o s a m e n t e l i n c h a d o . De todos m o -
dos p a r a en l a c á r c e l . 
A y e r p r e c i s a m e n t e h u b e de v i s i t a r a 
u n a m i g o m í o que es taba p reso p o r u n o 
de estos i n c i d e n t e s . E l p o b r e d o n Ze-
n ó n G a b a r r o es m u y b u e n a p e r s o n a , y 
m e ex t r emaba que hub iese c o m e t i d o n i n -
g ú n d e l i t o . T r a s l a r e j a d e l l o c u t o r i o 
m e c o n t ó l l o r a n d o l a d e s a g r a d a b l e f ü s -
t o r i a : 
— \ Q u é v e r g ü e n z a ] \ Q u é v e r g ü e n z a l 
— C a l m a , c a i m a , dion Z e n ó n . 
— U s t e d y a sabe que y o he s ido s i em-
p r e u n h o m b r e h o n r a d o . 
— S i , s í . 
—-Mi c o n d u c t a e r a decente , m i m a y o r 
a f i c i ó n los n i ñ o s , [ C u á n t o los q u e r i a l 
¿ E r a esto m a l o l 
— i V o paree? . 
—Pues es l o que m e h a p e r d i d o . Ve-
r á u s t e d . I b a y o e n e l t r a n v í a de los 
CuaxhM Caxninos. , F r e n t e a m i cstcnba 
s e n t a d a un-a p o b r e m u j e r c o n m í a c r i a -
t u r a e n brazos . L a c r i a t u r a p o d r í a te-
n e r ocho o diez meses. Me g u s t ó , como 
todos los ch icos , y e m p e c é a h a c e r l e ges. 
tos p a r a que se r i e r a . Luego d i j e a l a 
m a d r e : « i H e r m a s a c r i a l u r a l ¿ Q u é t i e m -
p o t i e n e ? » O í r esto a q u e l l a m u j e r y d a r 
u n a l a r i d o f u é t odo u n o . M e s e ñ a l a b a 
d e s p a v o r i d a c o n é l d,edo ?/ p e d i a soco-
r r o . ( ( ¡ Q u e m e robam. m i . h i j a l n , g r i t a -
ba . T o d o s los v i a j e r o s se p u s i e r o n de 
s u p a r t e ; los empleados de l t r a n v í a , t a m -
b i é n . \ Q u é a l b o r o t o l M e d i e r o n a l g u n o s 
pa lo s . : . , y a q u í es toy . 
— B a c h ; se a c l a r a r á t odo e n s e g u i d a 
— ¡ S i y a e s t á a c l a r a d o \ H o y m i s m o 
v a n a p o n e r m e e n l i b e r t a d . P e r o y a es 
t a r d e : es toy p e r d i d o . L o s p e r i ó d i c o s h a n 
v i ó b l i c a d o a m p l i a i n f o r m a c i ó n d e l suce-
so. P á s a r á n los a ñ o s , y c u a n d o a l g u i e n 
o i g a p r o n u n c i a r m i n o m b r e y a p e l l i d o 
d i rá . , p r o c u r a n d o , h a c e r m e m o r i a : ( ( ¿ D o n 
7 , e n ó n G a b a r r o ? . . . E spe re u s t ed . . . Sin s i ; 
m e suena . Es u n s e ñ o r que e s tuvo mez -
c l a d o en no s é q u é a s u n t o feo : creo que 
e l r a p t o de una. n i ñ a . N o r e c u e r d o en 
q u é p a r ó l a c o s a . » 
G a b a r r o t i ene r a z ó n . Q u i e n no l a t ie-
ne p a r a e x a l i a r s e es la. gen te d e l pue -
b lo . N o es p r o b a b l e que se h a l l e o r g a 
n i z a d a e n g r a n d e ikí v e n t a de m ñ o s f 
S i e m p r e que se h a c o m p r o b a d o a l g m i a 
se h a v i s t o q u r ' d a n p o c o p o r e l los . No 
es n e g o c i o . L o s u n g i l e v i o s -ira no se ha -
cen c o n ( ( m a n t e c a s » i n f a n t i l e s , p o r q u e 
l a q u í m i c a , a u n l a 'de los c u r a n d e r o s , 
h a p r o g r e s a d o . Y n o h a y m á s q t ie v e r 
u n c a m p a m e n t o de g i t a n o s p a r a c o n v e n -
cerse de que les s o b r a n ch icos p r o p i o s . 
¿ P a r a q u é c a r g a r c o n los a jenos? 
T r a n q u i l í c e m e las buenas c o m a d r e s . . . 
P e r o e n t r e t a n t o , a m i g o s m i o s , 'j c u i d a -
do c o n las n i ñ a s \ N o fas m i r é i s s igu ie -
r a ; s i se a,cercan a p r e g u n t a r o s l a h o r a 
dad le s u n b u f i d o . [ U n c a r w d e l o j asmds l 
P o r m i p a r t e , en c u a n t o veo u n a n i -
ñ i t a so la echo a c o r r e r , y s i p w d o m e 
esconda dande n=o m e vea . \'A m í na m e 
c o g e n \ ¡ P r e f i e r o los n i i . t o m ó v i . l e s \ 
Tirso M E D I N A 
La Comisión de Badajoz 
ante el Rey 
o 
«Seré el abogado más entusiasta 
de las peticiories de Extremadura» 
« Q u i e r o que p i d a n t c a n b i é n todas las 
p f O Y l u c i u s espajtoljis» 
Contra lo acostumbrado en Paiacio, donde 
sólo suelen ser reetbidas Comusiones de re-
ducido n ú m e r o de personas1 el Ü e y quiso re-
c ib i r a^er a todos los comisionados ae Bada-
joz , que pasaoan de 70. Iban és tos presidi-
dos por el gobernador de aquella provincia , 
el presidente de la D i p u t a c i ó u , el duque de 
F e m á n - N ú ñ e z y e l m a r q u é s de la Frontera . 
Sin e t iqueta , los representantes extreme-
ñ o s eran una íe l iz novedad en las suntuosas 
g a l e r í a e de 'Palacio. Así lo r econoc ió el mis-
mo Monarca, apenas hubo escuchado las pa-
labras de s a l u t a c i ó n que le d i r ig ie ra e l go-
bernador de Badajoz, s e ñ o r Van-Baumber-
ghen, quien t a m b i é n le e n t r e g ó un mensaje, 
cuando inopinadamente, entre e l asombro y 
a d m i r a c i ó n d© los comisionados, se a c e r c ó al 
grupo que é s t o s formaban y les t e n d i ó coní i -
dencialmeaite la mano, m e z c l á n d o s e entre 
ellos © i n t e r e s á n d o s e minuciosamente por to-
das las cuestiones que vienen a proponer al 
Gobierno. 
—Veo con In t ima s a t i s f acc ión—di jo el 
Rey—que Ex t remadura se d i r i j a al Gobierno 
y a m í para solicitar mejoras. Yo anhelo v i -
vamente que todas las provincias e s p a ñ o l a s 
acudan a pedir que se les conceda protec-
c i ó n , porque esta es la ú n i c a manera de que 
todas las' l e g í t i m a s aspiraciones queden sa-
tisfechas. 
Ex t r emadura es de las regiones que m á s 
derecho tienen a que se la atienda, precisa-
mente porque ha sido de las m á s abandona-
das hasta ahora. Rocuerdo que en los ve in t i -
d ó s a ñ o s de m i reinado só lo he recibido seis 
Comisiones e x t r e m e ñ a s . Por eso me regocijo 
de que haya venido ahora esta C o m i s i ó n , y 
les ruego que no escatimen estas visitas 
cuando tengan que hacer peticiones como las 
I presentes, que son de jus t ic ia . Acabo de lle-
' gar de L é r i d a , y allí he podido comprobar 
t a m b i é n que una r eg ión como la del Val le de 
A r a n , de grandes riquezas, no tiene comuni-
caciones con e l resto de la P e n í n s u l a , preci-
samente porque sus peticiones no llegaban a 
M a d r i d . 
E l fomento de carreteras y ferrocarriles 
— c o n t i n u ó el Monarca—es para m í el plan 
m á s p r inc ipa l de u n Gobierao. Pu^fi© ser 
que una C o m p a ñ í a de ferrocarriles, por 
e jemplo , fracase y so a r ru ine ; pero ©1 ferro-
ca r r i l mov i l i za una cantidad de riqueza enor-
me ; ! y e ¿ siempre u n g r a n d í s i m o beneficio 
para l a n a c i ó n en general. 
Mezclado entre el grupo de comisionados, 
el Rey h a c í a a és tos numerosas preguntas 
acerca de los problemas vitales de Ext rema-
dura . Sin que nadie le hiciera i nd i cac ión de 
el lo , l levó e l Monarca l a conve r sac ión a la 
fa l ta de vagones para e l transporte de gana-
dos que se padece en Badajoz, y hasta por 
cuenta propia expuso un medio de resolver 
esta crisis. Los ganaderos de la provincia po-
d r í a n cons t i tu i r una Sociedad con un deter-
minado capi ta l , cuyos intereses g a r a n t i z a r í a 
el Estado, para l a compra directa de vagones 
del fer rocarr i l . Y a s í . teniendo ya los gana-
deros sus vagones propios, no neoesita.r'an 
sino a lqui lar l a v í a a . las C o m p a ñ í a s para el 
t ransporte . 
T a m b i é n p r e g u n t ó l a manera c ó m o se 
c o m b a t í a el paludismo y los resultados de la 
lucha contra la langosta y la oruga. 
C o n v e r s ó d e s p u é s e l Rey par t icularmente 
con e l presidente de l a D i p u t a c i ó n , general 
C u é l l a r ; con el inspector de Sanidad. pefh"f 
B a r d a x i , y con el delegado gubernativo de 
Her r e r a del Duque, c a p i t á n M u ñ o z Aycuens, 
v se de sp id ió de los comisionados todos, pro-
m e t i é n d o l e s que h a b í a de ser el abogado m á s 
entusiasta de las peticiones de Badajoz. 
Terminada la audiencia con e l Rey, La Co-
m i s i ó n m a r c h ó a ln. Presidencia del Directo-
r i o , donde fué recibida por los g e n e r a í é s Ma-
y a n d í a . Navarro y Nouvi las . 
M a ñ a n a v i s i t a r á en e l min i s t e r io de Fo-
I m e n t ó al general Vives . 
Los comisionados o f r ece rán , probablemente 
e l domingo, en el Idea l Ret i ro u n banquete 
al gobernador de la provincia , al presidente 
de la D i p u t a c i ó n y al m a r q u é s de la r ren-
tera. . 
A este acto s e r á n invitadas t a m b i é n algu-
nas personalidades del Di rec to r io . 
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Con l o que paga us ted de a l q u i l e r de 
su t o r r e cada t emporada , en poco t i e m -
po puede t e n e r l a p r o p i a . 
Para convencerse de el lo, lea us t ed 
L A C A S A 
COMO SE COSTEA Y E D I F I C A U N A 
V I V I E N D A , po r J . D O M E N E C H M A N -
S A N A , a r q u i t e c t o . 
P R E C I O : 1 0 PESETAS 
P í d a l a en c u a l q u i e r l i b r e r í a o d i rec-
t a m e n t e a U N I O N L I B R E R A D E E D I -
TORES, S. Av, Fue r t a f e r r i s a , 14. A p a r t ó -
do 203, Eí>f:x'elona, qu i en se lo r e m i t i r á 
f ranco de po r t e , nombrando a E L D E -
B A T E . 
Cada vea que loa cruzados vo lv ían de Pa-
lestina diezmadog y rotos, p a r e c í a que una 
'JoLoroíj^ d e p r e s i ó n ncoüu. ijr atebniiando oí 
cuito de aquellos dos grandes ideales q.ue 
abarcan toda la. Edad M e d i a : lu re l ig ión y el 
honor. Y , no obstante, s u c e d í a todo lo con-
trar io. Los mismos que h a b í a n vuelto des-
heclíüs se levantaban de nuevo, con Las ar-
mas r e c i é n b r u ñ i d a s . 
Galopaban de castillo en casti l lo, de tie-
rras en t ierras, levantando con sus pendo-
n-c* Un huracanado viento de fe , y sólo se 
consideraban bien recoar-pensacívs, cuando a 
la vis ta de la Santa Ciudad p o d í a n otra vez 
arrojarse en t ier ra y b a ñ a r el polvo con sus 
lagrimas, Y hoy oomprendenws c ó m o esas 
jOrnadas humanamente absurdas y esos he-
roicos desastres fueron los que mantuv ie ron 
t n el medioevo^ aquella, deslumbradora alteza 
de e s p í r i t u que hoy nos parece una quimera. 
Volviendo de Tier ra Sania, este seyitimien-
to adquiere una incontrastable fuerza per-
suasiva. E l e s p í r i t u , apocado, desgastado en 
el roce de las menudas cosas c o í i d i a n a s , ha 
or^ír<2o)a en ¡una 'cu-mos/era -onae toao en 
grande. 
•Durante días y d í a s se /?•« nu t r ido de los 
m á s fuertes recuerdos de Cristo, que ema-
naban de aquellos parajes como tina ÍÍ£t?»a 
inmediata , 'iodos sus actos se han visto i l u -
minados con su sagrado resplandor. H a asis-
tido en B e ' é n , con los pastores, al regocijo 
del Nac imien to . H a convivido con la ¿Sagra-
da F a m i l i a en Nazaret. Luego, a t r a v é s de 
Tiberiades, en C a j a r i í p u m y en M á n d a l a , en 
S a m a r í a , jun to a l pozo, ha visto a J e s ú s i r 
y venir y predicar y sentarse, rendido y se-
diento. | Oh , s i l Le ha vis to, l ia escuchado 
el inefable t imbre de su voz. Pero, sobre 
todo, ha conllevado su cruz en la terrible ca-
lle de la A m k r g u r a , y cabe el Santo Sepul-
cro le ha llorado, muerto y sepultado, ¿ 1 
c reé i s que esto puede en u n d í a olvidarse ? 
Yo me atrevo a aseverar que cada peregrino 
trae para siempre su cófasqn estigmatizado 
con el d iv ino fuego. Los palmcros de anta-
ño v e n í a n cargados con un cofre de polvo 
de J e r u s a l é n , que luego h a b í a n de mezclar 
con el polvo de su sepultura. Nosotros trae-
mos este fuego y este resplandor que trans-
f igura el alma. ¡ C ó m o r e n a c e r í a la antigua 
v ida heroica, si otra vez so levantaran aque-
llas giqantescas peregrinaciones, en que pue-
blos enteros, con sus viejos, con sus mujeres 
y nifios, marchaban hacia la t u m b a de Cris-
to empujados p0r la f e ! 
E n el largo camino la peste, el hambre, 
la fur ia de los piratas y salteadores los diez-
Piaba.- pero allí donde terminaba su ru ta , 
s u r g í a n ante ellos los muros de oro de la 
Jerusalcn celestial. 
H o y , yo no sé si decir para nuestra men-
gua 'todas csias penalidades han desapare-
cido Nuestro viaje desde este punto de vis-
ta, ha sido u n verdadero r iaje de placer 
Urar.ias a la c o n s u m í a o r g a n i z a c i ó n con 
que la Sociedad E i p a ñ o l a de Tur ismo ha sa-
bido monta r su servicio, esta p e r e g r i n a c i ó n 
tan larga, tan complicada, t an expuesta ca-
da momento a l fracaso en aquellas t ie r ra» 
i o n di f íc i les de Paleatina y Egip to , ha te-
nido V.H éxi to perfecto. L a m á s eulnurahu 
•previsión ha presidido en los detailes de alo-
jamien to , de d i s t r i b u c i ó n y o rgan izac ión (.c 
caravana* y expediciones. Y ha hahvio acier-
tos tan grandes como ese esplendido servi-
cio de a u t o m ó v i l e s , ave desde nuestro « r n -
bo a -Cai lfa , nos condujo por toda la Tierra 
Sania sin el menor tropiezo, y esos no menor 
esplcvdidos alojamientos del Cairo y .de L o -
ma Y p á r v u l a m e n t e no habrá, peregrino 
que no nuarde u n imborrable recuerdo dr 
Ja t r a v e s í a m a r í t i m a en el Cordi l lcre . 
Pero a d e m á s la sabio y amorosa d i r ec r ión 
con que los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r c . Obispos 
de Vi to r i a y Cuenca v ^ presidente efe.ctt-
vo don Carlos Le rca . han, encausado nuestro 
w r a d o anhelo durante el viaje, y la misma 
^ e n ó n espir i tual a* los peregrinos han 
hecho oue v i v i é r a m o s unos d i n . « • impere-
cedera 'memoria , y ave al cobo, a l disper-
sa™** cada cual se v iera oprimido por una 
ealloda anqustio. como quien sabe que ha 
terminado v m de los cap í t u lo s mas bellos de 
su vida. --! 
Jenaro X A ¥ I E K V A L L E JOS 
E L G C V E N C M O F I C I A L 
«1,8 Petit Par t s í eo» : 
M . l l o r r l o t , inv:tado por l a Sociedad de 
Fomento de la Agricul tura . , p r o n u n c i ó c-n 
un br indis , entre otras, las siguientes pa-
labras, dignas de sor recogidas: 
« E l agricul tor , encorvado sobre l a man ce-
ra , sembrando el buen t r igo , trabajo por ol 
sostenimiento de nuestra moneda y por l a 
abucKÜancia de l a p r o d u c c i ó n , on cuanto 
d i sminuyo e l costo de las primeras mate-
rias de l a i n d u s t r i a . » 
Es c i e d o que un agr icul tor , incl inado so-
bro e l arado, no puedo sembrar a l mismo 
t iempo. T a m b i é n l o es que, m á s direcba-
menta quo nuestra indus t r ia , somos nosotros 
mismos quienes n o * l í i l imjentamos con l a 
«p roducc ión» de los labradores, y , en fin. 
esta «p roducc ión» nos cuesta m á s cara cada 
d ía . 
Pero esas consideraciones son mezquinas 
cuando so t ra ta de l a elocuencia of ic ia l . 
L A S F L O R E S Y L A C R I T I C A M U S I C A L 
«Exce l s ior»: 
¿ N o asegura ú n profesor americano q u é 
l a mayor parte de las plantas verdes se 
desarrollan m á s vigorosamente al son de la 
m ú s i c a y que, de dos plantas, colocada una 
en e l piano de ostud'o del n i ñ o y Ir . o t ra 
en e l de la madre, la j í r i m e r a crece la m i -
tad menos que la segunda? Se Iva comprn-
bado, por o t r a par te , que una sensi t iva a b r í a 
sus flores cuando se ejecutaban en e l v io-
] í n frases musicales armoniosas y senciilas 
y las cerraba manifiestamente cuando ha-
b í a disonancias. 
CH© a q u í flores qu© son adminables c r í t i -
cos musicales. 
U N G R A N F I L A N T R O P O 
«Le F í g a r o » : 
Los m á s grandes filántropos, cuando ha-
cen girandes donaciones a hospitales y co-
legios, cuidan prudentemente de no com-
prometer con sus larguezas su porvenir eco-
n ó m i c o . Pero M . E l i p h a í e t Reming ton—el 
de las m á q u i n a s de escribir quo l levan esa i 
marca'—, quo ahora acaba de dejar este 
mundo a l a edad de ochenta a ñ o s , no era 
de esa clase de filántropos, y dió hasta caer 
en l a indigencia. 
Mient ras l a casa R e m i n g t o n 'estabai en 
plena prosperidad, 'og dos hermanos que l a 
d i r ig ían ofrecieron a la Univers idad ¿ e S i -
raousa (Estados UnMcs) los terrenos que 
hoy Ocupa, H a n t ranscurr ido desdo en ton-
ces cánouent r . a ñ o s , y los 120.000 d ó l a r e s 
que fspresentaba o l regalo const i tuyen una 
suma considerable. 
X o ©ra l a casa Eeming ton en aquella épo-
ca m á a que una manufai'rtura de armas, y 
e l paso que ambos hermanos e n r i q u e c í a n 
con nuevos regalos l a Univers idad siraeo-
saua, les reveses financieros fueron poce a 
poca an-m' i !ándeles . E l invento de l?s m á -
quinas de escribir v ino demasiado la rde para 
que pudieran restablecer PU for tuna. M u r i ó 
uno de los h e r m m o s . y el o t r o ha pedido 
v i v i r con decoro muchos años gracias a ir. 
g r a t i t ud de Siraeusa, que no p o d í a decente-
mente abaldonar a su bienhechor. 
E n un bomenajo recaent© a su memor ia 
ha dicho el rector de l a Univers idad : 
<:Nos hfi dado hasta que c a r e c i ó de l o i n -
dispensable para sí mi smo , y consideramos 
como un pr iv i leg io haber pod.'Uo endulzar 
alijo los ú l t i m o s años de su v i d a . » 
Escuela de periodistas en !a 
U. Católica de Lil 
L a carrera se e s t u d i a r á en t:cs añes 
P A l í I S , 11.—-Ea Univursidad ca tó l i ca da 
L i l l o ha dc-.idido crear una escuela de pe-
r iodismo, que se i n a u g u r a r á en noviembre 
del a ñ o aotyal. Es ta secnión e s t a r á unida 
es pee i a ü n en te a la Facul tad de Derecho y 
t e n d r á la m i s m a c a t e g o r í a quo las tres gran-
des escuelas anojag a la Facul tad ; que son 
!a de Estudios Sociales, la do Estudios co-
merciales superiores y la de directores de-
Empresas. 
Los cursos s e r á n t rea : el p r imero e s t á de-
dicado a la fo rmac ión intelectua.!, moral y 
religiosa, habiendo ademas ejercicios de com-
nosiefión j^ara formar A estilo y estudios 
p r ác t i cos de lenguas extranjeras, y el s e g ú n -
do y tercer a ñ o so ded i ca rán preferentemen-
te a l a fo rmac ión especia.! del periodista y 
entre otra9 cosas c o m p r e n d e r á n pe r íodos d » 
p r á c t i c a en los per iód icos . A! t e rminar e l 
segundo a ñ o so d a r á a los ^ m n o s un csr-
tificado do ac t i tud . E n el torcer af)o h a b r á 
t a m b i é n clases pobre la a d m i n i s t r a c i ó n y l a 
publicidad de los per iód icos y fes revistas. 
Para poder ingresar en e s í a eccueJa se 
exi^e ol bachillerato o un t í t u l o superior, y 
en "su defecto un eEamon do apt i tud para 
ser admit ido . 
Mañana; c lausura de l e 
Expos i c ión 
E l domingo. 13 del actual, a las once, se 
e ' e c t u a r á en la S e c r e t a r í a de la E x p o s i c i ó n 
Nacional de Bellas Artes la entrega a- los 
artistas premiados en la n i s m a de los d i -
plomas y medallas que en ella han obte-
n i d o . 
Dicho d í a q u e d a r á clansorada la Exposi-
c ión , pudiendo ios artistas recoger desde e l 
lunes siguiente las obras presentadas on e i 
plazo de quince d í a s . 
L E A U S T E D L O S T I E 1 1 N E 8 
l l o o r a f i a ^ V o l i í n í a d ' ' 
y T.XJ Y E 
í? O K S A B . O I ¡i 
R E : I M 3 
Fie l a su tr;u!fcíón secuiñr, esta casa s l rre 
siempre los deliciosos vinos de sos at<"«Ria-
dfrs v iñedos do la Ciiampag'ue 
m m m í i i t í m M ® 
S A N S E B A S T I A N 
Adqui r ido para su exp lo tac ión por Jos pro. 
pietarios de! acreditado 
I S I E L S E I I I I L raSÍÍO 
LOS DOS H O T E L E S D E P R L M E B OR-
D E N m á s antiguos, más acreditados y mca-
tados con los mejores adelantos moderno» . 
A C R E D I T A D Í S I M O S E R V I C I O de Resto-
r á n y P a s t e l e r í a , considerado como el mejor 
en su clase. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
Propietarios: 1 ' i ü D i l D E CARPJON Y 
Los "cow-boys" se acabaron 
L O N D R E S , 11.—Uno de v,os «cow-boys» 
que tornan pare en sus ejercicios peculiares 
en la E x p o s i c i ó n de "Wembley, ha hecho 
a un per iodis ta i ng l é s l a siguiente profec ía 
pes imis ta : 
« D e n t r o de cincuenta años nuestra raza 
no e x i s t i r á m á s que en la memor ia de los 
hombres. Acabaremos como acaban los i n -
dios. De a ñ o en a ñ o , los te r r i tor ios salva-
jes en donde v iven los «cow-boys» desapa-
recen y son roturado^ para dedicarlos al 
cu l t ivo .» 
I? 
e n 
»s a m m e a e s 
1 
no puede tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre; si éste es débil, la 
nutrición del niño será 
deficiente. Cuando asi su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
fomentará rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo' viene con-
siguiendo hace más de 30 
años el famoso reconsü-
tuyeníe Jaral?e ÚQ 
AVISO: Rechace todo frasco que no leve es !a etiqueta exterior. HIPOFOSFITCS SALUD enrojo. 
N O V E L A E N T R E S P A R T E S 
— L a j p o n d r é m i n o m b r e : M a g d a l e n a . Y y a 
no t e n d r é n u n c a t r i s t e z a s de s o l e d a d . D i o s que-
r r á q u e sea u n a n i ñ a , ¿ v e r d a d , Caj-men? 
— D i o s h a r á l o que le p a r e z c a o p o r t u n o . 
— ¡ U n a n i ñ a ! L o s ch icos son o t r a cosa. 
—Sonj ¡ u n o s ' b o r r i c o t e s : n o s a b e n m á s que 
c o r r e r , d a r pa los , m o n t a r s e e n l a s s i l l a s , a l b o -
r o t a r y r o m p e r f í o t o d o . U n o s b o r r i c o t e s . N o t r a i -
g a s « n c h i c o , p o r q u e n o s v a a v o l v e r locas . 
' p e s a r de estos deseos, M a g d a l e n a p r o d u j o 
P e r o es v a r ó n ? ¿ D e v e r a s es varón?—clá-
t n a b a l a m a d r e con. a n g u s t i a . 
¿ C ó m o n e g á r s e l o ? M u c h a s veces, p a r a no h a -
c e r s u f r i r , es p o s i b l e y p i a d o s o u n engaifio que 
s o s t e n g a l a s i l u s i o n e s . ¿ P e r o c ó m o e n g a ñ a r e n 
é s t o a . ¿ M a g d a l e n a c o n l a c r i a t u r i t a i n p w i b u s 
a n t e los ojos? 
E l n i ñ o desde e l p r i m e r i n s t a n t e b e r r e a b a c o n 
m u e s t r a s de l a m á s d e f i n i d a v i r i l i d a d . 
P o r n o dair d!cl t o d o s u b r a z o a t o r ce r , y a que 
n o se l e p o d í a l l a m a r M a g d a l e n a , se l o l l a m ó 
M a g d a l e n o . C u a n d o p u d o rnovcTse y c o r r e t e a r 
r e s p o n d i ó p o r c o m p l e í o a los fa ta les a u g u r i o s . I 
E r a u n ' v e r d a d e r o A t ü a d e n t r o d e l b o g a r ; sus 
g r i t o s e s t e n t ó r e o s , sus c a r r e r a s locas , sus re - n a p a r a d e d i c a r s e a i c u l t o . E m b o b a d o s v e í a n 
t u m b a n t e s cafdas y l o s des t rozos a que , p a l o e n esto C a r m e n y M a g d a l e n a , s i b i e n n o a l c a n z a -
m a n o , se d e d i c a b a c o n u n e n t u s i a s m o s i n c e r o , 
t e n í a n ert v i l o a l a s dos m u j e r e s . 
— ¡ D i o s m í o ! ¿ P o r q u é n o s e r á u n a n i ñ a ? — 
ron i n u n c a l a d i c h a de o i r l e p r e d i c a r , p o r q u e 
e r a t a n t í m i u o que n o p r o n u n c i a b a s e r m o n e s 
s i n o en l a m á s t r a n q u i l i z a d o r a so l edad , c o n l o 
s u s p i r a b a l a m a d r e — . E s t a r í a a m i l a d o t a n d ó - q u e e r a de t e m e r f u n d a d a m e n t e '.que s u f a m a 
t a n .modosa , t a n q u i e t a . . . 
Es tas l a m e n t a c i o n e s se c o n v i r t i e r o n p o r ñ n 
e n l i n c a s de u n p r o g r a m a educa t ivo . . E r a ne-
cesa r io q u e M a g d a l e n o , y a q u e n o h a b í a n a c i -
d o n i ñ a , fuese a l m e n o s d ó c i l , m o d o s o y q u i e -
t o . L a s dos m u j e r e s se p u s i e r o n ! ' a l a o b r a , 
que n o f u é s e n c i l l a ; p e r o e l r e s u l t a d o p u d o sa-
t i s f ace r l e s . U n p e s c o z ó n c a d a vez que c o r r í a , 
u n a l l a m a d a a l coco c a d a vez q u e c h i l l a b a y 
o t r o s p rocede re s t a n severos c o m o i n g e n i o s o s 
d i e r o n a l t r a s t e c o n l a v o l u n t a d d e l m u c h a c h o , 
que y a n o l a t u v o n u n c a L l e g ó a se r c a l í a d i -
t o y obed ien t e , y p a s a b a el d í a sen tado , m i -
r a n d o l i b r o s de e s t a m p a s ; su v o z e r a d u l c e , s u 
r i s a p r u d e n t e y s i n aHboroto y se a s u s t a b a do 
u n a m o s c a . 
C u a n d o n o t a r o n qu|e ' h a b í a a l c a n z a d o estas 
pe r f ecc iones , s u m a d r e y su t í a l e q u i s i e r o n con 
l o d u r a , le m i m í r o n e n c o m p e t e n c i a y l e t e -
n í a n ' s i empre cos ido a sus f a l d a s . L e l l e v a b a n 
d e o r a d o r . sagrado n o l l e g a r a a ser m u c h a . 
De es ta s u e r t e p a s a r o n l o s p r i m e r o s a ñ o s de 
s u i n f a n c i a . C u a n d o h u b o de e m p e z a r l o s es-
t u d i o s l e b u s c a r o n p r o f e s o r a d o m i c i l i o p a r a 
q u e e n l a e scue l a no se vo lv i e se e n r e d a d o r p o r 
c o n t a g i o . Y p o r m á s q u e e l a v e n t u r e r o y m u n -
d a n o clon G u i l l e r m o d e s a p r o b a b a este s i s t e m a 
de e d u c a c i ó n , y l l e g ó a r e í r s e de s u m u j e r , de 
s u c u ñ a d a y a u n de su h i j o , n o c o n s i g u i ó que 
m o d i f i c a r a n sus p l a n e s . Poco t i e m p o d e s p u é s 
de o t r a do s u s e s t a n c i a s e n M a d r i d t o r n ó l a 
n a t u r a l e z a a a n u t n c i a r a d o ñ a M a g d a l e n a que 
s e r í a m a d r e , y de n u e v o r e n a c i e r o n las i l u s i o -
nes, t a n t o t i e m p o o l v i d a d a s . 
— ¡ U n a n i ñ a ! ¡ A h o r a s e r á u n a n i ñ a ! M e l o 
d i c e e l c o r a z ó n . 
¡ N o b l e c o r a z ó n el de d o ñ a M a g d a l e n a ! N o -
b le , pe ro e m b u s t e r o , p o r q u e n o d i j o l a v e r d a d 
o n o supo Jo q u e se d e c í a ; n a c i ó e l p e q u ñ o N i -
c o l á s , q u e f u é c o n e l t i e m p o e l c e t r i n o , espdga-
IV 
T i e m p o s 
A h o r a se r e í a solo d o n N i c o l á s e v o c a n d o e l 
r e c u e r d o de l o s p r i m e r o s t i e m p o s de s u v i d a , 
s o b r e t o d o l a s ( p r i m e r a s i m p r e s i o n e s qute r e -
e n t e r ó de que su h e r m a n o e r a u n p o b r e pal<5 
m i n o , y p o r q u e l e d i ó l a g a n a , se h izo obispa 
y s o m e t i ó a M a g d a l e n o a su j u r i s d i c c i ó n . L a 
r e s i s t e n c i a de M a g d a l e n o fué pronto v e n c i d a . 
Desde a q u e l in s tante N i c o l á s f u é e l s u p e r i o r 
i n d i s c u t / i d o y a l g ú n 'tanio a r b ^ r a r i o . E l o r -
g a n i z a b a l o s c u l t o s c o n c ierta o r i g i n a l i d a d l i -
i ú r g i c a , y p a r a t e n e r m á s su joto a su h e r m a -
no le o b l i g a b a a confesar con h a r t a f r e c u e n c i a 
sobre t o d o si so spechaba que M a g d a l e n o toni=j 
du lce s e s cond idos E n esos casos ca pobre ^ l a g -
d a l e n o confesaba su pecado de tenerlos , y N i . 
c o l á s , e n peni tenc ia , se los c o m í a 
E n estos juegos t r a n s c u r r í a f e l i z l a i n f a n c i a 
c i b i ó de ese c u r i o s o h e r m a n o a q u i e n h u b o de de los dos, cuando u n a c o n t c c i m i c u í o ' e x t r a o r d b 
o f rece r h o s p i t a l i d a d a m a b l e e n s u v i u d e z do -
l o r o s a . C o n l o s o j o s y l a boca m u y a b i e r t o s p o r 
l a m i á s ( f r e n l é t i c a a d m i r | a c i ó n . Do h a b í a v i s t o 
p o r p r i m e r a vez u n d í a e n su e n c r i s t a l a d o y 
n a r i o l e s l l e n ó de p e r p l e j i d a d . - U n a m a ñ a n a 
f u e r o n l l a m a d o s a l c u a r t o que o c u p a b a su t í a 
C a r m e n , y con g r a n sorpresa , :1a h a l l a r o n ves-
t i d a de seda n e g r a , c u b i e r t a l a cabeza, y a a j -
a. m i s a y a l a s novenas , s i n q u e d c h i c o se des- do y a d u s t o d o n N i c o l á s G o n z á l e z Cuende , c o n -
m a n d a s e n u n c a . O í a los s e rmones c o n l a m a y o r ' s o r t e a d i n e r a d o , p a d r e f e l i z , j u e z excedente y 
a t e n c i ó n , u n a s veces c o n los o jos a b i e r t o s y | p e r s o n a de v i s o e n R i n c o n a d a , 
o t r a s c o n i o s o jos c e r r a d o s , p e r o s i e m p r e c o n 
l a b o c a de p a n en p a r . D e t a n t o v e r c e r e m o n i a s 
p i a d o s a s se l a s a p r e n d i ó y ;le v i n o l a i d e a de 
i m i t a r l a s . A l l á , r n o l e x t r e m o de u n a e n c r i s -
f n l a d a g a > r í a d."1 su casa, l o g r ó q u e le pud ie -
r a n jun a l f a r h n t o d g s los e l e m e n t o s p r e c i -
sos y que le h i c i e r a n o r n a m e n t o s d e ^ e r c a l i -
p i a d o s o r i n c ó n , tocado c o n bone te de p a p e l go c a n o s a , r o r uní velo a m p l í s i m o y l u c i e n d o 
y v e s t i d o c o n c a s u l l a de p e r c a l i n a . L e p a r e - | a t o d o l u c i r u n estrepitado r o m o ' de a z a h a r 
c í a r e c o r d a r que ^ M a g d a l e n o le o b s e q u i ó c o n S i n t e n e r t o d a v í a un cr i ter io e s t é t i c o n i c o n o ' 
unos v i l l a n c i c o s y l uego c o n u n f u n e r a l de p r i - c e r l o s r u d i m e n t o s del arte , a los dos n i ñ o s los 
m e r a , b a s t a n t e b i e n c a n t a d o . M u c h o s d í a s de p a r e c i ó i n s t i n t i v a m e n t e quo su t í a é s t a b a m u v 
m e d i t a c i o n e s l e c o s t ó a l p e q u e ñ o darse a l g u n a ¡ fea . P o r m i l a g r o no lo d i j eron , h o ü á C a n t ó 
c u e n t a d e l o q u o v e í a , y c u a n d o se l a d i ó , que - s o n r e í a d i c h o s a por entro las riubég de l v e l o 
d ó m u c h o m á s a d m i r a d o . 
M a g d a l e n o , a p r o v e c h á n d o s e de que e l o t r o era 
t a n c h i q u i t í n , le h i z o o y e n t e de sus s e rmones , 
y^ a l g u n o s d í a s l e e n j a r e t a b a , s i n d e j a r l e res -
p i r a r , c u a t r o o c i n c o n o v e n a s s e g u i d a s , l a s Sie-
te p a l a b r a s , l o s E v a n g e l i o s , el m e s de A n i m a s 
y les d i ó c u e n t a de que so I b a de a l l í p a r a s iom-
pre, porque s e c a s a b a con un don X i c a s i o . a qu ien 
y a c o n o c í a n p o r ver lo en l a ¿ a s á m u y a me-
nudo. 
No entendieron los* velwens u/na p a J a h r a de 
está r e l a c i ó n . E l m a t r i m o n i o e r a a ú n p a r a ellos 
y * r a s m u c h a s « o s a . < r * h a M a a p r e n d i d o , ¡ « t a i d e a t a n atonta, que Ies heleclra'dó'lido 
Con esto nació en el segundo la misma voca-
ción al ;estado ectlesiástico; pero a medida que 
fué credendp, y enterándose de las cosas, se 
la cabeza si se hubiesen puesto a investigar 
(Co7iíint¿ar<l) 
Sábado 72 de jnJIo de 1924 (4) MADRID.—AÜO X I V . - N f t m . 4.677 
Marlínez Asido presidirá la 
Junta Central de Abastos 
E l 1 Bey ñrmó ayer los sigaienteB decretoa: 
P l U i S I U B N C I A . — D i s p o n i e n d o quo la presiden-
cid do la Junta Central de Abastos recaiga en el 
tituiAr dol ministerio de la Golfiíruudón y ci-©¿n-
dctto una D«legación general dependiente directa-
montee del mismo. 
Ídem el oeee de dcm Joan O'doanell y Vargas, 
duque de Tetuán , en el cargo de delegado del di-
rectorio militar y presidente do la Junta Central 
de Abastos. 
Nombrando delegado del Directorio militar, pro-
eidouto de la Junta Central de Abastos, a don Se-
vcriaujj Mart ínez Anido, suwsocxnetario cjioargadfc» 
del despacho del ministerio do la Gobernación. 
HACIENDA.—Conf i rmando en sus cargos de de-
logados regios, para la represión del contrabando y 
do la defraudación en la zona Sur, a don Carlos 
Mendirábal y Brunot, don Joaquín Echagü© y San-
boyo, don Alfredo Sánohez Moyano, don Pedro do 
Castro y Santoyo, don Silverso Martínez Raposo y 
don Narciso J iménez y Morales do Setáén. 
Idem en sus cargos de secretarios do las Delega-
ciones regias para la represión del contrabando y 
do la defraudación en la zona Suff, a don Juan E s -
cobar F e r n á n d e z ; en la zona Nordoste, a don An-
gel Castmo iMienóndez en la Noroeste, a don R a m ó n 
López B&rrantcs; en la Suroeste a dan Rafael L o z a 
no Zorzano; en la Norte, a don Francisco D í a z de 
Arcaya y Mirabete y en la do Levante, a don 
Antonio R o m á n Herroro, 
FOMENTO.—Modif icando el decreto de 1 de 
febrero de 1924, admitiendo a los ingenieros do Ca-
minos que ejerzan en lo sucesivo o que ejercen en 
la actualidad cargos del Estado quo deban sor des-
empofiados en situación de supernumerarios, a loe 
concursos para provisión de destinos. 
JobiJando por imposibilidad f ís ica «l ingeniero 
jefe del Cuerpo da Agrónomos don José M . Sem-
prun y Pombo. 
Idem ídem al ídem ídem del Cuerpo de Minas, 
don Ignacio Vidal Martorell. 
Nombrando presidente del Consejo Forestal a don 
Segundo Cu*sta Haro. 
Idem presidente de sección del ídem ídem a don 
Miguel del Campo y Bartolom¿. 
Modifíonndo el airtícüíb sexto del reglamento pa-
ra ejecución de la ley de Puertos de 7 de mayo 
de 1880. 
G O B E R N A C I O N . — C o n f i m a n d o en el cargo do 
ahector del Instituto Nacional da Iligiene de Al-
fonso X I I I , a don Jorge Francisco TelJo y Mufioz. 
Idem ídem ídem de jefe do sección (snbd'ieotor) 
del Instituto de Alfonso X I I I , a don Obdulio F e r -
nández Rodríguez . 
Declarando jubilado a su instancia a don José 
• González Pon, jefe de Admámstración civil do ter-
cer» c ióse , médico cesante del Cuerpo do Sanidad 
exterior. 
Promoviendo al empleo de jefe de Administra-
cvSn civil do torcera clase a don Alberto García 
Ibáñez , subdirector médico do la estación Sanita-
ria do L a s Palmas-
E L . S O R T E O 
E O -
D É : A V E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
N ú m s . Premios. Poblaciones. 
E l au tomóv i l Ci troen que regala esta obra 
benéf ica ha correspondido al n ú m e r o Í).7fi0, 
en el sorteo celebrado en Burdeos el d ía 
30 de junio til timo. 
E í poseedor de dicho n ú m e r o ha' de re-
mit ir lo al director de E l S o l a r ; E s p a ñ o l , 
r u é Dubourdieu, 124, Bordeaux, indicando 
d ó n d e h a b r á de enviarse e l a u t o m ó v i l , cu-
yo importe de g-astos de frontera corre 
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H I G A D O . E S T R E Ñ I M I E N T O S , E S T O M A G O Ü 
M A R E O S - EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S * 
P í o Mol lar .—Escul tor 
Calle de Zaragoza, n á m , 2G. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s gratis 
Ventajas especiales p a r a s e ñ o r e s sacerdotes 
A R T E y e c o n o m í a en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. J o y e r í a P é r e z Molina, 
C a r r e r a San J e r ó n i m o , 29, esq. P. Canalejas. 
Premiados con 400 pesetas 
D E C E N A 
74 92 
C E N T E N A 
112 120 131 137 140 149 158 160 177 183 
199 212 226 230 278 284 293 294 368 382 
396 428 450 46® 482 535 542 547 652 560 
589 644 VIO 721 744 772 786 816 636 857 
862 876 905 917 946 949 0'53 
M I L 
001 110 220 226 228 282 284 318 391 434 441 
452 464 482 500 523 590 625 628 649 672 
673 709 712 782 783 820 632 834 923 933 
957 964 971 978 
D O S M I L 
021 081 089 094 127 163 168 178 216 220 
239 266 274 288 816 355 403 473 514 525 
567 673 607 614 642 684 714 732 751 752 
762 783 80® 878 886 892 905 910 941 951 
998 
T R E S M I L 
019 042 045 091 100 148 107 180 192 197 
213 216 242 312 315 318 851 368 424 468 
477 490 491 624 525 530 539 614 637 059 
723 726 770 773 797 813 829 845 865 867 
895 952 972 999 
C U A T R O M S L 
044 065 079 086 091 141 196 198 228 229 
291 331 359 393 470 474 516 619 582 538 
540 554 564 i581 602 627 636 690 732 742 
744 796 812 836 950 997 
C I N C O M I L 
033 041 119 124 135 144 171 225 271 352 
367 374 480 557 615 620 627 654 672 722 
723 726 74o 770 785 836 844 892 903' 936 
940 948 956 973 980 990 998 999 
S E I S M I L 
007 020 046 084 098 170 178 209 
257 323 361 352 360 864 353 409 
634 562 576 693 619 629 632 679 
768 775 778 818 830 847 879 921 
S I E T E M I L 
005 080 074 077 081 091 108" 114 
151 154 243 287 298 317 831 355 
387 398 403 421 455 484 491 505 
608 644 649 679 756 758 850 877 
920 922 962 982 990 999 
O C H O M I L 
010 015 069 033 131 144 170 
265 278 290 827 844 849 870 
440 447 453 470 487 499 611 
067 699 761 795 798 808 886 
915 961 977 987 997 
N U E V E M I L 
082 139 215 242 843 369 422 429 
647 548 565 569 599 638 642 721 
798 838 872 875 880 963 983 999 
D I E Z M I L _ 
032 064 071 092 148 177 187 237 
345 395 421 477 533 537 1588 594 

















































































30S 368 883 336 454 476 485 610 570 
640 663 678 714 746 769 792 794 814 
636 880 881 917 950 966 971 
C A T O R C E M I L 
074 079 117 127 135 160 161 
224 245 868 364 896 403 429 
551 609 631 636 653 6 i 741 
846 656 869 872 889 894 
Q U I N C E M I L 
015 024 050 067 083 087 095 
243 250 261 278 845 351 352 
407 428 438 447 482 509 518 
667 688 705 715 732 737 760 
804 880 881 897 918 986 988 
D I E Z Y S E I S M I L 
051 155 193 248 279 291 816 
357 368 377 393 408 411 416 
554 617 624 703 711 734 737 
766 793 816 821 828 884 694 
963 967 976 
176 212 
480 503 









D I E Z 
046 092 095 
241 251 268 
585 639 675 
769 771 812 
931 935 940 
D I E Z 
085 087 095 
228 284 237 
864 488 472 
598 650 653 
919 932 988 
Y S I E T E M I L 
184 158 180 186 
270 289 880 417 
688 786 787 746 
837 840 878 883 
947 962 
Y OCHO M I L 
147 156 162 175 
248 266 885 340 
488 499 505 539 
690 750 806 807 
























v ó m i t o s 
Diarreas p 
INDISPENSABLE A tOS VIAJEROS 
O N C E M I L 
008 048 068 106 140 143 174 210 250 252 
270 271 278 299 307 300 378 367 422 452 
453 471 477 478 553 560 566 623 637 659 
673 688 720 735 757 796 800 881 840 847 
870 881 911 941 953 987 
D O C E M I L 
028 029 035 081 093 094 097 114 126 169 
178 161 184 240 808 332 355 361 882 389 
398 402 431 465 471 477 497 507 545 666 
602 611 639 665 677 737 745 748 756 784 
876 882 893 911 914 949 956 973 996 997 
T R E C E M I L 
010 041 046 054 118 135 163 232 247 265 
' D I E Z Y N U E V E M J L 
092 115 122 168 228 246 286 
410 413 433 448 449 465 478 
527 548 694 628 684 714 731 
844 .847 902 917 921 
V E I N T E M I L 
088 159 173 204 212 216 251 
269 293 306 314 858 396 485 
633 638 640 644 648 673 683 
778 787 794 842 884 902 967 
V E I N T I U N M I L 
018 030 084 038 044 046 068 
824 828 882 842 457 532 535 
622 688 740 701 849 882 948 
982 
V E I N T I D O S M I L 
083 110 147 221 226 239 242 
277 304 355 865 390 41Ü 445 
545 551 561 575 640 645 ' M S 
661 674 698 709 716 719 752 
827 858 951 955 
V E I N T I T R E S M I L 
063 071 100 124 161 206 249 263 289 
322 387 847 850 868 878 887 390 430 
441 449 464 500 501 567 600 607 639 
683 723 739 760 887 850 860 885 904 
915 923 924 948 958 961 SB2 966 
V E I N T I C U A T R O M I L 
037 068 094 187 175 186 197 226 238 
278 824 883 394 412 421 471 472 566 
601 606 627 636 648 664 752 759 805 
840 859 868 879 925 946 956 961 996 
V E I N T I C I N C O M I L 
007 038 064 126 139 140 Í 6 2 177 219 
250 255 843 878 409 457 464 495 502 
523 581 639 652 671 708 707 719 720 
734 742 743 760 761 795 812 832 645 
887 934 957 981 
V E I N T I S E I S M I L 
031 061 142 167 175 238 248 263 275 
302 307 327 876 879 508 581 607 016 
701 719 724 727 777 788 802 899 924 
961 
V E I N T I S I E T E M I L 
011 039 044 049 072 076 079 138 174 
191 196 289 246 262 310 317 382 841 
384 401 411 468 480 486 497 518 521 
525 526 523 554 613 626 667 707 ,712 
785 798 604 852 861 914 
V E I N T I O C H O M I L 
018 072 095 157 159 168 183 249 252 
806 807 343 369 373 875 878 428 479 
498 1502 568 560 588 622 652 659 717 
766 772 789 795 798 800 814 
998 




786 787 788 
815 883 859 867 876 961 971 974 
C A B E L L O ! ! 
EHÜO g r a c i o s o o o n l r o U c a í d a del c í&eHo 
Activa nlpiflameníe la B ñ L l D f i y C R E C I M I E N T O e EMP1DE S ü C A I D A Instantáneameoto. 
R R! E : O I O : <3 , © O F3 E l S E T / \ 53 E S T U C H E 
Se rende en todas las P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o general: J . I C A B T , C L A I U S , 10. — B A R C E L O N A 
So haco indispensable a todos, pues rápidamente se en-
cuentra el papel o documento apetecidos- Ocupa un es-
pació muy Imitado, dentro do iiu cajón do nuestra mesa 
o en el lugar de un libro de nuestrá1 biblioteca o estante-
Log documentos so conserTan asi intactos sin perfora-
ción ni lesión alguna- Tiene tantos departamentos como 
letras tiene el alfabeto- K l lomo o fuelle es de tela 
y su capacidad se extiendo hasta 60 centímetros-
E s muy sólido, prActico, eficaz y barato. 
Namero de ovaen. Tamaño. Dimensiones, i-esetas. 
V E I N T I N U E V E M I L 
056 116 158 190 208 216 252 260 304 
308 387 339 367 391 404 444 453 459 
463 474 479 488 489 529 530 "547 560 
579 602 606 628 707 745 765 813 814 
873 893 962 
T R E I N T A M I L 
i 035 046 055 083 092 096 105 106 128 
147 152 1(55 165 185 191 196 197 198 
280 804 310 812 825 840 342 361 376 
426 482 470 545 546 559 564 579 591 
694 706 725 729 771 773 778 789 818 
920 967 
T R E I N T A Y U N M I L 
034 037 044 047 056 065 087 115 168 
271 273 2B7 290 332 344 859 368 374 
887 407 417 420 487 514 580 588 633 
691 707 710 729 734 784 823 827 836 
840 862 914 917 947 
T R E I N T A Y DOS M I L 
028 042 071 102 109 111 125 145 171 
200 207 220 229 241 2715 284 289 299 
863 3 6 i "SBO 425 449 462 482 632 537 
609 613 624 645 657 675 685 709 713 
727 749 751 756 794 809 814 838 842 
858 859 862 879 895 O l í 933 94-0 964 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
004 037 065 098 143 145 152 161 175 
229 306 317 824 826 852 388 390 407 
435 437 447 449 457 4159 462 464 560 
595 620 626 641 646 666 667 670 678 
683 698 713 781 783 789 800 818 831 
690 903 934' 980 997 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
006 029 083 039 047 092 124 129 144 
183 193 230 245 246 258 261 265 274 
288 298 805 308 823 357 860 392 453 
475 479 491 492 508 522 530 547 565 
620 671 733 746 750 756 758 7'76 811 
822 870 888 901 916 917 938 953 958 
974 975 985 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
024 025 145 164 18S 187 196 236 239 245 
266 845 378 485 481 491 493 495 518 518 
520 526 530 544 573 622 642 655 668 636 
741 748 772 782 791 797 827 695 875 893 
898 904 917 924 954 990 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
006 019 110 198 207 255 264 267 303 817 
324 335 343 854 868 871 375 378 426 429 440 
500 503 512 566 577 583 606 623 638 645 
653 673 686 756 762 767 796 803 821 830 
847 893 923 940 952 980 
E n honor de R o d r í g u e z 
476 Cuarto 17 X 27 6,60 
475 l ío l io 2G X 38 11 
474 Comcroial- 23 x 31 8,50 
Para envío por correo certificado agregad 1,28 pesetas 






























M A D R I D 
4 por 100 Interior—Serie F , 69.70; E , 
69,75; D , 70 ,23; C, 70,50; B , 70,50; A , 
70 ,50 ; G y H , 70,50. 
5 por 100 Exterior.—Serio F , 84,10; E , 
84,10; D , 85 ,80; C, 85,50; A , 85,50; G y 
H , 86. * 
4 por 100 Amorüteabl© Serio E , 89,75; 
B , 89,75; A , 89,75. 
8 por 100 AmortizaWe.—Serie E , 95,75; 
D , 95,75; C, 96 ; B , 95,75; A , 95,75; Dife-
rentes, 95,75. 
8 por 100 AKiortÍEafcio (1917).—Serie C, 
95,40; B , 95,40; A , 95,40. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101,95 
B , 101,90 (enero; serie A , 102,75; B , lt/2,40 
(febrero) ; serie B - 102,40 (noviembre) ; se-
r ie A , 103; B , 102,80 ( a b r i l ) . 
Ayuntamiento do Ma&rid.—-Deudas y 
obras, 84.50; V i l l a Madrid, 1924, 68: E n -
sanche, '95,50; Sevil la, 93,75. 
Marruecos, 78.60. 
E m p r é s t i t o austriíico, A y B , 97. 
Cédulas h ipotecar las . -Del Banco, 4 por 
100, 0 1 ; í d e m , 5 por 100, 100.75; i l e m 6 por 
100, 109,50; c é d u l a s argentinas, 2,47. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 563; A z ú c a r 
preferentes, contado, 9 2 ; fin corriente, 9 2 ; 
í d e m ordinar ias , fin corriente, 4 0 ; Tabacos. 
2 4 1 ; Felguera , 50,50; Z . A . , contado, 
817; fin corr iente , 317,50; Nortes , fin co-
r r i en te , 522 ; Met ropol i t ano , 197; T r a n v í a s , 
86,50; í d e m fin corriente, 86,50; Meugemor, 
Obligaciones.—Compañía N a v a l , 6 por 100, 
95,50; U n i ó n E l ó c t r i o a , 5 por 100, 86 ; í d e m 
6 por 100, 102; Al icantes , p r i m e r a , 283,25; 
í d e m F , 86 ,20; í d e m H , 95 ; Nortes , pr ime-
ra , 65,15; í d e m tercera, 63,40; Valencianas 
Nor t e , 96 ; Especiales (Pamplona, 63,30; 
Prioridad Barcelona, 68 ¡ R í o t i n t o , 1 0 1 ; Pe-
ñ a r r o y a , 98 ; Metropol i tano , 6 por 100, 
104.50; Ohade, 99.35; T r a n s a t l á n t i c a (1920!, 
99,85; í d e m (1922), 103,60; Chade (bonos), 
104. 
Moneda extranjera.—Francos, 88,65; Idem 
belgas, 34,15; .libras. 32,83; l i ras , 32,15. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 60,75; E x t e r i o r , 84,30; A m o r t i -
zable, 95,50; Nortes , 63,90; Al icantes , 
62,90; Oreusos, 15,40; F i l i p i n a s , 225,50; 
francos, 38 ,45; l ibras , 82,87. 
B I L B A O 
Al tos Hornos, 128,50; Explosivos, 857 ; 
Resinera, 291 . 
P A R I S 
Pesetas, 259,50; l i ras , 88,60; l ibras , 85.25; 
dó l a r , 19 .61 ; francos suizos, 353; í d e m bel-
gas, 88,60. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Gon ex t raord inar ia d e s a n i m a c i ó n trans-
cu r r i ó la r e i m i ó n do ayer, en la que e l n ú -
moro de operaciones realizadas es m u y re-
ducido, sobre todo, en los departamentos 
bancario o i n d u s t r i a l . 
Los fondos p ú b l i c o s siguen t r a t á n d o s e con 
flojedad, perdiendo e l I n t e r i o r otros 10 c é n -
t imos en p a r t i d a , el Ex t e r io r , 40, el 51 por 
100 amort izable ant iguo, 25 y el nuevo, 
10 en todas sus series. 
De los valores de c r é d i t o só lo se negocia 
el Ba-nco de E s p a i í a , en alza de un entero, 
y de los industr ia les , las Azucareras pre-
ferentes con mejora de una peseta, M e n -
go mor con l a m i s m a subida y Felgueras, 
en baja de 50 c é n t i m o s . 
Los ferrocarri les par t ic ipan de l a m i s m a 
escasez do negocio, y al contado ó n i c a -
mente so publ ican Al icantes , en baja de 
media peseta. 
F u el dopartamento- in te rnac ional quedan 
firmes l?.s l ibras y algo flojos los francos, 
quo ceden tvnco c é n t i m o s . Do d ó l a r e s hay 
p~pel a 7,54, sin o p e r a c i ó n . 
E n el corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 88,65. 
25.000 francos belgas, a 84,15. 
25.000 l i r a s , a 32,15. 
1.000 l ibras a 82,87; 2.000 a 82,84 y 
I . 000 a 32,83. 
En ios «400 metros» Fítcher ¡guala el «record» mundial 
J U E G O S O L I M P I C O S 
P A R I S , 11.—Continuando las pruebas de 
at le t i smo en los Juegos O l í m p i c o s , J i cy se 
ha celebrado l a carrera de 400 metros, lisa. 
L l e g ó p r imero el amer'cano F i tcher y tras 
él e l i n g l é s L i d d e l l . 
FiTcíior ha bat ido el « r eco rd» del mundo 
do los 400 metros quo r e c o r r i ó en cuarenta 
y siete segundos cuatro d é c i m o s . 
* * * 
N. B'.—Los resultados de otras Olimpia-
das fueron los s iguientes! 
1896 ( A t e n a s ) . — 1 , T . E . Burke (Estados 
U n i d o s ) . Cincuenta y cuatro segundos dos 
d é c i m o s . 
1900 ( P a r í s ) . — 1 , M . W. Long (Estados 
U n i d o s ) . Cuarenta y nuevo segundos cuatro 
d é c i m o s . 
1904 (San L u i s ) ^ — 1 , H . L . H i l l m a n ( E s -
tados U n i d o s ) . Cuarenta y nueve segundos 
dos d é c i m o s . 
1908 (Londres) . — 1 , W . Halswelle ( Ingla-
terra) . Cincuenta segundos. 
1912 (Es toco lmo) .—1, C. D . Ee idpo th 
(Estados U n i d o s ) . Cuarenta y ocho segun-
dos dos d é c i m o s . 
1920 ( A m b o r e s ) — 1 , B . G . D . Rudd ( A f r i -
ca dol S u r ) . Cuarenta y nueve segundos seis 
d é c i m o s . 
« R e c o r d » m u n d i a l : J . E . M e r e d i t h (Es-
tados U n i d o s ) . en cuarenta y siete segundos 
dos quintoss Establecido on 1916. 
Como se ve, si el t-:empo de F i t e W ' á 
Colombos es el indicado por ¡as A ^ Q 
lo m á s que Ka h e d i ó es igualar el « r e c o ^ ' 
no superarlo. " 
Roáatas a la vela 
P A R I S , 1 1 . E n les regatas de balandro,, 
e l e s p a ñ o l don Santiago A m a t quedó el • 
ficado para los cuartos de final. ^ 
Orden de l legada: 
1 , Noruega, una hora- trece minutos ei 
cuenta y seis segundos; 2, E s p a ñ a , una Sí 
r a c incuenta y siete minutos cuatro Kea, 
dos, y 3, Af r i ca del Sur, una hora cin^Z' 
ta y s ieto minutos veint ic inco segundos 
Atletismo 
P A R I S , 11.—En la p r imera eliminatoria 
de los 3.000 metros por o i p ú p o s la clasifi 
cac ión fué por el siguiente o rden : 
A m é r i c a , F ranc ia , Suecia y E s p a ñ a . 
E l equipo e s p a ñ o l estaba" compuesto no 
D i é g u e z , Palau, P e ñ a y Velasco. Miquei ' 
l e s ionó . " 
Los i ta l ianos , con mot ivo de esta clasifi 
cac /ón , han presentado su protesta. 
C I C L I S M O 
P A R I S , 1 1 . — D e s p u é s de la d é c i m a etapa 
de la^ v u e l í a c ic l is ta a F ranc ia , el corredor 
c a t a l á n J>ner ocupa en la clasificación el 
t r i g é s i m o t e r c e r lugar y el santundorino 0t« 
ro e l c u a t r i g ó s i m o c u a r t o . "v 
E l c o n t r a a l m i r a n t e m a r q u é s de Mag-az, 
quo l l e g ó a l a Presiden-cia a las c u a t r o de 
l a t a rde , d e s p a c h ó con e l subsecre ta r io de 
l a Guerra , y a las serls y m e d i a r e u n i ó e l 
Consejo d e l D i r e c t o r i o , ba jo su pres idencia . 
• * * 
A las nuevo menos d iez t e r m i n ó el Con-
sojo, y e l g e n e r a l Vai lespinosa d i j o a los 
pe r iod i s tas : 
— E n este m i s m o m o m e n t o l l e g a el p r e s i -
dente a l a e s t a c i ó n de T e t u á n . Hace r a t o 
h a b í a m o s t e r m i n a d o ; p e r o esperamos a re^ 
c i b i r esta n o t i c i a , y a que t e m a m o s l a de 
l a sa l ida de Ceuta . v 
—'¿Y n o t i c i a s de l a c a m p a ñ a ? 
— N i n g u n a , po rque esperan p a r a t r a n s m i -
t i r l a s a que l'as conozcan e l p res iden te y 
el a l t o comisa r io . 
D i j o , po r ú l t i m o , e l g-eneral Vai lespinosa 
quo al Consejo h a b í a n as is t ido los subsecre-
ta r ios de G u e r r a e I n s t r u c c i ó n , de cuyos 
depa r t amen tos se despacharon asuntos de 
t r á m i t e . 
iiego de condiciones para 
el arriendo del i 
de V¡aur5 
U n a t i r a d a del i n r c m i e de defensa 
del g-eneral N a v a r r o 
E l ex m i n i s t r o y auditor del E j é r c i t o , se-
ñ o r R o d r í g u e z do V i g u r i , so ba d i r ig ido a 
u n grupo de amigos suyos que proyectaban 
organizar un banguete en s u honor "para ro-
garles que deeistan do la idea; 
Los organizadores del homonajo, s i bien 
desisten del p r o p ó s i t o , se proponen hacer una 
t i rada del informe de defensa dol general 
Navai-ro. 
Se ex ige u n a fianza de 10(MH)0 pesetas 
E l ar rendamiento del teatro Real , s e g ú n 
©1 pliego de condiciones publicadas en l a 
« G a c e t a » , se h a r á pof cinco años forzosos y 
otros cinco voluntar ios , para funciones de 
ópe ras nacionales y extranjeras, coreográf i -
ca^ do gran e s p e c t á c u l o , conciertos vocaU 
o inst rumentales y^ 'os bailes de m á s c a r a s 
correspondientes, r e s e r v á n d o s e e l teatro d u -
rante cada una de las temporadas a l m i n i s -
t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas Ar tes 
para tres funciones: una g ra tu i t a para las 
escuelas p ú b l i c a s de M a d r i d , o t ra para l a 
Cruz Roja y o t r a en provecho de l a bene-
ficencia en general. 
E l n ú m e r o de representaciones ordinarias 
do abono no p o d r á ser infer ior a 70 en cada 
temporada oficiaKi I^ai Empro&s n o p o d r á 
dar m á s do c inco funciones de noche y en 
abono o rd ina r io por semana, excepto cuando 
sea para recuperar fochas perdidas. 
E l conceisionario se obliga a presentar e n 
cada temporada oficial—que no p o d r á co-
menzar antes del 15 de noviembre n i des-
p u é s del 16 dodiciembre—dos ó p e r a s nuevas 
en M a d r i d , una de las cuales, por lo me-
nos, h a b r á de ser e s p a ñ o l a o t raducida a l 
e s p a ñ o l . 
Para responder del cumpumien to dol con-
t ra to so e x i g i r á al arrendatario una fianza 
de 100.000 pesetas en m e t á l i c o o su equi-
valencia e n valoroíi del Estado. 
• 
£:S U N P O D E R O S O A U M S N T O C E S S B f t A L l 
i IIIIHII iiiíiiiAnimiipi i'fnii iiii'i!iiiiiiiiiiiiiiii<iiiiiiiiii>imi|i.Bi| 
Programa de las emisiones para hoy 12 do julio: 
M A D R I D (Radio-Madrid), 392 metros.— 
De siete a nuevo de la tarde: 
Pruneu-a parte.—Concierto por el quintento ¿o 
ii-'strumenkü do viento y madera: «L'étranger 
orrant» (romanza), Sohubert; «Da eibense», Men-
dclasohu; « i ü c g l x » , Teqh.bkoroeky. 
Segunda parte.—Varias canciones cantadas por la 
señorita R u i z . 
Tercera parte.—cChant du gondolier», Mondcls-
sohn; «Modéralo graciosos, Schumann; Número do 
la «Suite en «ro», de Bacfa, por el mismo quinteto. 
P A R I S (Radiola). 1.780 metros.—9, Concierto 
con el ccDcnrso do los artistaa de los principales 
teatros. 
L O N D R E S ( 2 L O ) , 365 metros.—3 a 6, Ooncior-
to coral retransmitido del Stadium do Wembley.— 
G a G,Í7, Ses ión para niños . Oonferonoia por mis-
ter E . L o Brron Mart ín .—7, Bolet ín do noticias. 
Pronósticos mei^orológicos. Conferoacia por míster 
L . J . L-inney.—8, Concierto popular por la orques-
ta, barítono y el excéntrioo l í a m i l t o n Hurts.—9,30. 
Media hora en la Expos ic ión do Wombley.—10, 
Conferencia por míster Gordon Lowe.—10,30, Or-
feón y banda del Savoia. 
B I S M I N G H A M (51T) , 475 metros.—-8,30 a 
4,30, Concierto de niños para n iños .—5 a 5,30, 
Conferencia para señoras.—5,35 a 6,30, Sesión para 
n iños .—7. l í o i e t í n do noticias. Pronóst icos meteo-
rológicos. Conferencia por mlster Henry OrindalL— 
8, Concierto por la orq-jesta: música popular.—8,S0, 
Canciones al piano.—8,45, Orquesta.—-9,30, Media 
hora on la Expos ic ión de Weanbley.—10, Confesron-
cia por mís ter Gordon Lowo.—10,30, Banda del 
Savoia. 
B O U R U E Z U O U T H (GBM) , 395 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto. Conversación para señoras.—5,15 
a 6,16, Ses ión para n iños .—6,15 , o> 0,45, Conferen-
cia para estudiantes.—7. Bolet ín do notic/ias. Pro-
nósticos meteorológicos. Conferenoia por el capi-
tán Richard Tweltrees.—8,30, Concierto por la ot-
quosta, solistas y vooes do contralto y bajo.—9,30, 
Media hora en la Exposic ión de Wemblcy.—10, 
Conferencia por míster Gordon Lowc.—10,30, Con-
dorto de piano.—10,45, Canto.—11,25, Orquesta. 
C A R D I F P ( 5 W A ) , 351 metroa.—3 a 4, Concier-
to por la orquesta del Capítol Cinema.—5 a 5,45, 
Ses ión femenina.—5,45 a 6,30, Ses ión para n iños .— 
7, B o l e t í n de noticias. Pronóst ioos mctcorológicce. 
Conferencia por Willio C . Clissitt.—8, Concierto po-
pular por la orquesta, solista do violín y central-
tralto.—9,30, Media hora on la Expos ic ión do "Wem-
bley.—10, Conferencia por míster Gordon iiowe.— 
10,30, Banda del Savoi». 
M A N C H E S T E R ( 2 Z T ) , 375 metros.—4 a 5, Con-
cierto.—7, B o l e t í ü de noticias. Pronósticos meteoro-
lógicos. Conferencia por míster E . J . L i n n e y . — 
7,45, Bailables por la banda y canto por la con-
tralto.—9,30, Media hora en la Expons ión de Wem-
bley.—10, Conferencia por míster Gordon Lowe.— 
10,30, Banda del Savoia. 
N E W C A S T L E (5NO) , 400 metros.—3,45 a 4.45, 
Concierto por la orquesta.—4,45 a 6,15, Conferen-
cia para señoras .—6,15 a 6, Ses ión para n iños .—6 
a 6,30, Conferencia para estudiantes.—7, Bolet n 
do noticias. Pronóstioos meteorológicos. Conferen-
cia por mís ter E . J . Linney.—8, Programa misce-
láneo por la orquesta y vooes.—9,30, Media hora 
on la Expos i c ión de Wemblcy.—10, Conferencia 
por mís ter Gordon Lowe.—10,30, Banda del Savoia. 
A B E R D E E N ( 2 B D ) , 495 motros.—3,30 a 5, 
Concierto de cuarteto y mezzo-soprano.—5 a 6, Se-
sión infantil.—7, Bolet ín de noticias. Pronóstioos 
meteorológicos. Conferencia por R . M . Morgan.—8, 
Oonforoncia por el profesor Creasy. Concierto por 
l a orquesta y voces.—9,30, Media hora en la Expo-
sicáóa do Wembley.—10, Conferencia por míster 
Gordon I-iowe.—10,30, Banda del Savoia. 
G L A S G O W ( 5 S C ) , 420 metros—3,80 a 4,30, 
Cohcierto de cuarteto y contralto.—4,30 a 5, Sesión 
para señoras.—5 a 6, Sesión para n iños .—7, Bole-
t í n do noticias. Pronóst icos meteorológicos .—8, Pro-
grama de baile por la orquesta de la es tac ión .—9,30 , 
Media hora en la Expos ic ión do "SVembley.—10. 
Conferencia por mís ter Gordon Lowe—10,30, Ban-
da del Savoia. 
Estad í s t i ca del comercio 
ui 
L a Embajada nor teamerbana ha tenido 
l a amabi l idad do enviamos una nota esta-
d í s t i c a , en que se refleja ©1 m o v i m i e n t o co-
merc ia l entre aquel p a í s y E s p a ñ a duran-
te e l a ñ o 1923 y BU oompairac ión con los 
antorioros. 
t M©i-<acen a t e n c i ó n las cifras que s© con-
signan en l a nota y do las que creemos in -
teresante hacer un resumen. 
E s p a ñ a h a impor tado de los Estados U n i -
dos en 1923 ftzüeair, tabaco, cobr© refinado, 
a lgodón ©n bruto , gasolina y nafta y l u -
brificantes por una suma to t a l de 01.870.000 
d ó l a r e s , y e x p o r t ó a aquella n a c i ó n almen-
dras, pieles de cabra, aceite de o l i v a , acei-
tunas, cebollas, m i n e r a l de cobre y cobre 
s m refinar por valor de 81.461.000 ' dó l a r e s . 
Ar ro ja la balanza romereia l un saldo en 
cont ra de E s p a ñ a de 30.409.000 dók- res . 
Ese saldo contrar io fué mayor en 1922. en 
quo se o l evó a 41.232.000" d ó l a r e s . 
E l a r t í c u l o de mayor i m p o r t a c i ó n fííé el 
a l g o d ó n en bruto , quo l legó a 26.770.000. 
y e l de mayor e x p o r t a c i ó n fué l a aceituna, 
qu© a l canzó a 3.681.000. 
E s p a ñ a r e c i b i ó de los J Estados Unidos 
e l .1,43 por 100 del comero' ío exter ior da 
eso p a í s , y le env ió e l 0,92 por 100 del 
t o t a l do lo importado por N b r t o a t n ó r i c a y 
e l 0,83 por 100 de l t o t a l do lo exportado 
por E s p a ñ a . 
El señor Prat, exce 
E . magistrado del Supremo, don Fernán 
do ue Prat», ins t ruc tor dol expediente sobrñ 
üesponsab i l idade© adminis t ra t ivas , ixa. qU6 
dado excedente, s e g ó n real decreto que pu 
Wicó ayer la « G a c e t a » , por haber sido non^ 
brado para o t ro cargo. 
E l 
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D I A 12.—Sábado.—'¿autos Juan Gualberto, abad. 
Nafcor y compañeros máxtires; Patermaiio, Maraa-
n » , virgen y mártir. 
L a misa y oficio dmno son de San Juan Qoai, 
berto, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna—San Francisco do Borja y 
San Juan Perclimans. 
Guarenía H o r a s . — E n b parroquia do San Beba», 
tiiln. 
C w í e de María .—Del Pilar, en las EscueJas Piaa 
do San Femando, Comondadoras d© Santiago y pa, 
rtjoquias do San Andrés, San Ildefonso, Salva-
dor (P . ) y del Pilar ( P . ) , 
Asilo do san jooé «c la Montafla (Caracas, 15). \ 
De cuatro y media a eieto y media do ,'a tarde, ex. 
posición do Su Divina Majcotad, y a laa siete, ro-
eerio y reeerra. 
N O V E N A S A L A V I R G E N B E L CARMEN 
Catedral—A las dote, misa de comunión, reserva 
y ejercicio do la novena, 
i-arr^quia «e la c o n c e p c i ó n — A las siete de la 
tarde, exposición do S u Divina Majestad, rosario, : 
sermón por el pa^re Cernee, escolapio, reserva y | 
salve. 
Parroquia da Covadonga—A las siete do la tarde, 
ejercicio con sermón por^ don Bogelio Jaén , resena 
y sahe. 
Parroquia de San A n d r é s — A las diez, misa can. 
tada con exposición de Su Divina Majestad; por la i 
tarde, a las eeis y media, manilicsto, rosario, ser-
món por don José Jul ia , ejercicio y reserva. 
Parroquia áo San Ilderonso.—A las ocho y me-'; 
d ía , misa de corauntón para la Congregación da 
Nuestra Señora del r i l a r ; a lae diez, misa sokmns. 
con sermón por el padre Bartio, escolapio, y m-í 
vena; per la tarde, a las aole, manifiesto, rosario, 
sermón por el eeüor Sánchez Alcaide, ejestick), re-
serva y salvo. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y me-
dia, exposic ión de Su Divina Majestad, rosario, 
plática por el eeflor García Oolomo, ejercicio, reser-' 
va y salve. 
Parroquia de San J o s é , — A las diez, misa canta, 
da coa exposición do Sn Divina Majestad; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, ejerciejo, sermón pot 
el señor García YalcArcol, ' reserva y salvo. 
Parroquia de Ss-a Martin.—A las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad; por tal; 
tarde, a las siete, manifiesto, rosano, sermón por 
el padre Frutos , escolapio, reserva y salve. 
Parroquia de San Ramón (Pnente de Vallecas).— 
A las siete y media do la tarde, expoeicióa de 8a 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, ejercido, letanía y salve. 
Parroquia do San SebastlíU!.—(Cnarenta Horas.)! 
A las ocho, exposic ión de Su Divina Majestad; a; 
laa diez, masa solemne, y a las siete, estación, ro-. 
sario, s e r m ó n por e l señor Vázquez Camarasa, ejer» • 
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—A las diez, misa solem-
ne; por la tarde, a las siete, exposición de Su Di-", 
vina Majestad, ejerdeio, sermón por el señor Asen-' 
sio, reserva y salvo. 
Parroquia del S&lva^or.—A las diez, misa can. 
tada; por la tardo, a laa siete y media, manifiesto, 
estación, sermón por el señor González Rodrigo, 
reserva y salvo. 
Parroquia de Santa Teresa—A las siete y mediá 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro. ; 
Bario, sermón por don Ea íae l de Juan , ejercioio, 
reserva y salve. I 
Parroquia de Santos Justo y Pás tor .—A las diez,'; 
misa solemne con exposición de Su Divina Maje», 
tad; por la tarde, a las siete, manifiesto, sonnón I 
por el señor Ba-sés, ejercido, reserva y salve. 
Buen Suceso.—A las eeis y media de la tarde, 
exposición de S u Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señor Suárez F a u r a , ejercicio, reserva, y. 
salve. . .Ja| 
Calatravas.—A las once y media, misa y ejercraS 
de la novena. , . , 
Carmen. A las diez, misa cantada; por la tarde, 
a las siete, rosario, sermón por el eoñor Mugueta, 
ejercicio y procesión do reserva 
oomenaa^oras t!e s a n t l a g a . - A las nueve, rms*, 
y ejercido de 1» novena. 
Cristo de 1» S a l u d — A las siete y a las ocho/ 
misa, rosario y novena; a las once, misa c.-vntada 
con exposición de Su Divina Majestad; por » 
tarde, a las siete, manifiesto, es tac ión, rosario, & ' 
xnón por el señor Sanz de Diego, ejercicio y reserva* 
capilla de Santa Teresa (plaza do España) .—* 
las ocho, misa con motetes y novena; por la tarde, 
a las siete, exposición do Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el pudro Esteban de San José? 
carmelita descalzo, ejercicio, reserva y gozos. 1 1 
Pontificia.—A las ocho y media, misa y novena,, 
por la tarde, a las siete y media, ejerciólo y 
móno 
San Pascual.—A laa diez, misa cantada; por 
tarde, a las seis y media, estación, rosario, ser-
por el señor Grima, ejerdeio, reserva y sal''0-
R E R L A S O C I A C I O N D E R E P R E S I O N 
D E L A B L A S F E M I A 
E l día, 13 del actual celobraTi en la parroquia 
San Miilán, a las ocho, una misa, de comunión ge? 
ñe"ra/ que será aplicada por el alma de s u asocia*» ,, 
don Joaquín Santos Ecay (que en paz descanse). 
E s t a Pontificia- y Real Asooiaeión ha nombra*» 
celadoras efectivas de la misma » las señora/? mar-
quisas de Cavalcanti y de ü n z á del Valle, y cela-
dor de la secc ión establecida en los Luises a don 
Juan Palacios Acha, tomando posesión do sus car-; 
gos los roferidos celadores para e l mes do otAnbre*' 
* * * 
(Este poriédlco se publica con censura eclesiástica. 
R e ú m a , O a t » . ! r * 2 * o - s s O á a © 6 g i © s 3 ( M © u r £ i s t © m a 
C U Í r s . c i é ¿ 3 i d o t a i r e y r e p o s o 
I {Ni R O F 2 IV1 E : 3 : 
, @ , T E L E F O I 
É : L . O E Z B ^ A T E Í5) 
Santos Enrique y Camilo 
E l día 15 serán los días do las duquesas 
Je Pinohennoeo y do Sevilla. , o,.,, 
l í a marquesas de Haro y viuda de ban 
Adrián. 
La condesa de Valdepr^dos. 
Seíiorae de Allard, ^ d % á G ̂ f ^ k i z l e 
Drohon. Martos, Navarro Reverter, Ortiz de 
VlUaJi , ÍP¡cat<«te. Protía, Regojos, Viaca-
" ^ t r f J d H l v a r e z S ^ , Bae.a. Ber-
nnr Mieirás Bomeu y I>íasü. , 
, ^ n o n t í s i m o Cardenal-Arzobispo de To-
^ l - \ «,ñr,r B^i" Y Casanova; del ilustrisi 
^ O b t ^ do A ^ a . f üor Blá y D e n ^ . y 
del reverendo padre Herrera. 
Marques di Auüón, Balboa, Carnarena, 
Genal, Guerra, Laeom, Lourena Meé» dp 
Asta Monte Rico y RevilJa de la Ganada. 
A^ndes d : Q'Bryan Patina Peüaiver. San 
Jorge, Santa Coloma, Torre de San Braulio, 
Valmaseda y Vallesa de Mandor. 
Vizcondes de Blota y Huerta 
Barones de Carricola. Casa Blanca, Gasa 
Floix, Ramerofb y Satrústogui. 
Señores Abellán, Alearaz, Alcocer,Jí.. Al-
ema Alvarez de Toledo y Meneos, Allende, 
Am&ua, Aresti, Arribas y Turull, Amlla-
rra Arroyo, Aspiazu, Bacabada, baiUy bai-
Hiéra, Barón, Barranco, Beltrán de Lis. 
Bpscli Buoeta, Cádiz, Calonge, Cardeoiali 
Casal ' Clavijo, Cortes, Costa, Chico Sebas-
tián, Bavis, Massa. Disdier, Bupuy F de 
Riva, Feijóo, Ferreiro, Foronda, iuentes, 
Gabilán, Gómez Carrillo González, González 
Beltrán, Gullón, H . de Alba, Hauser, Her-
gueta, Heiiero. Hoya Illana Inclan, Isla, 
Kindelún. L a C Landaburu, I^ra Listrán. 
López. López de CaJle, Llasera Llórente, 
Llíria, Mariategui, Marqmna, Marqmna y 
Kindelán, Maxtos y Zabaiburu, Mateo Mi-
bno Mérello, Mesa, Montero, Montero y 
Torr^, Moreno Zancudo, Muñoz L^nez, 
Montón. Navarro Reverter, Nceb O Sbea, 
Ochoa. Ordóñez. Orozco. Ortiz. Pellevaz (pa-
dre e hijo), Pineda, Pino Poaadera, Pola-
trieia, Puncel, B. MeUado, Rannos, Rico, Ri-
quelme, Ruiz, Rúzpoli, Saavedra, Sáonz de 
rejada, Sánchez Rueda, Sancho, Santoyo, 
Buñer, Torres, Torras y González-Amao, 
Ureña, Uriarte y Clavería, Vicente, Vilarro-
ya, Vi vaneo y Saralogui. 
"Viajeros 
l ían salido: para Viilalba. don Femando 
Pifíatesate ¡y su dU/ánguida '¿amilia; para 
Torreicdones, la do dea Manuel Salvadores; 
para L a Granja, doña Pilar Sáims de Ja Ma-
za y los duques de Seo de 'ürgel; para San 
Sebjastián, los marqueses de L a Guardia y 
do Urrea y familias, don Alvaro Basa Ji-
meao, su consorte (nacida Cristina Trave-
sedo y Bernaldo de Quirós) y sus hijos Al-
varo, Francisco y Mariano, doña Consuelo 
Forrero, la señorita María Luisa Orfiiia y Es-
cobar, don Julio de Andrés, don Fernando 
Baselga, la condesa viuda de Catres, don 
Gregorio Chavarri, dora Enrique Barranco, 
don. Francisco Ruano y log vizcondes de ^Cu-
ba; para Santander, la señora viuda de Ro-
ca de Togores y don César de la Mora y 
Biu distinguida fa/milia; )para Eli Escorial, 
ios marqueses da Mont Roig *e hijos, don 
l Elíseo García y don Dionisio Gómez He-
' ITOI-O; para San Rafael, don H'ácido Verde 
y don Plácido Francés; para Biárritz, la du-
quesa de Feruán-Núñez e hijos y las seño-
ritas María y Fernanda Gárden% y Rodrí-
guez da Rivas; para Hemani, don José del 
Portillo y Valcárcel y don Alberto Fesser; 
para Laredo, don César Alba; para Avila, 
doña Alrnudena Cuevas; para París, la du-
quesa de Mandas; para Cauterete, la con-
desa de Güell y Ruiseñada; para Burgo», 
don Agustín Martín; para Zaraúz, la mar-
quesa do Manzanedo y la duquesa de Léce-
ra e hijos; para Vitoria, los condes de San 
Antonio de Vista Alegre o hijos y don. Ri-
cardo Augustín; ¡para Miraflores de la Sie-
j rra, don Juan Cervantes; para Segovia, do-
ña Concepción Carbó; para .Suiza, la con-
desa viuda de Castrillo y de Orgaz e hijos; 
para Pamplcna, don Miguel Gáyame; para 
Guetary, don Manuel Mirailes Salabert y 
familia; para E l Espinar, don Luis García 
Lavaggi; para Alza, los marqueses de Vi-
llatoya e hijos; para Lequcátio, don Pascual 
Algorta; para Benaveute, don' Mateo Silvela 
Casado y familia; para Deva, doña María G. 
Perejón; para Urberuaga de Ubilla, la mar-
quesa viuda de Pida'í; para Guemica, don 
Evaristo Anitua; para Béjar, don Anselmo 
Olleros; para Burriaua, don Pedro Barber; 
para Carballo, don José Moral Sanjui^o; pa-
ra Fuenterrabía, don Reyes de Aizquibed; 
para Collado Viilalba. don Rafael García Or-
inaochea; para Ranamos, doña María No-
tario; para Santurce, don José Viilalba Avi-
les; para Milagro, don Antonio Camilo de 
Albornoz; para Aguadulce, don Fran3Í8co Ja-
vier Corvantes; para Beinosa, do'';tv Soledad 
Súinz; para Cabañas del Casfllo. doña An-
gela Teresa de Angoloti; para Griñón, don 
Dionisio Sánchez; para .YáUaddüid, la mar-
quesa viuda de Cueva del Rey; para VÍUR-
viciosa de Odón, la señora viuda de Ca-re-
tero; para Los Molinos, doña Carmen Diez 
RobeHonos y para Vigo, el señor Pórtela. 
Alumb'rainientos 
L a fcella consorte de don Juan Soroeta 
(nacKda María Luisa Oliano) ha dado a luz 
con felicidad un niño. 
—También ha dado a luz un robusto in-
fante la distinguida señora doña Isabel Snñ-
rez Inclán, esposa de don Enrique O'Shea. 
Fallecimiento 
E n Granada ha fallecido la señorita Ma-
ría Aurora Benavidiee y Chactón, hija del 
ya difunto conde de Calatrava. 
L a difunta era muy estimada por las bon-
dadosas dotes que la adornaban. 
Enviamos sentido pésame a los deudos 
de la malograda joven. 
Entierro 
Mañana, a las diez y media, tendrá lu-
gar desde la estación del Mediodía ai pan-
teón -de fatmiia en el cementerio de San 
Isidro, el del bizarro capitán de Infantería 
de'J grupo de Regulares indígenas de Ceuta, 
número 3, don Ramón Jordán de Urríes y 
Patino, que entregó su alma a Dios y su 
vida a la Patria, confortado con ios auxi-
lios espiritiinles y la bendíición de Su San-
tidad, el 9 de les corrientes, a consecuencia 
de ¡as heridas recibidaG en el combate de 
Kohba Darsa el día 4. 
Los marqueses de San Vicente y de ye-
lilla de Eíbro y sus hijos cc-ntiníian recibien-
do muchas demostraciones de sentimiento 
de todas las clases sociales por tan irrepa-
rable pérdida, 
Anlrersario 
Mañana se cumplirá ed décimoquinto de 
la muerte de la marquesa de Casa-I/Spez, 
de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en Madrid en los tempioes del Perpetuo 
Socorro, San Pascual, Calatravas, San Ma-
nuel y San Benito, Santos Justo y Páator 
y San Jerónimo el Real serán aplicadas en 
sufragio del alma de la difunta, a cuya 
hija, doña Carmen López y Andrés; hijo 
político, el marqués de Tcrrelaguna, y de-
más deudos renovamos la expresión de 
nuestra condolencia-
E l Abate PARIA. 
E l ducado de Tcrranova 
Para evitar posibles interpretaciones 
erróneas, hemos de hacer constar, con re-
lación a la noticia sobre la rehabilitación 
del título de c&que de Terranova a favor de 
don Ricardo Ortiz de Zugasti, que la. expre-
sada rehabilitación, según la «Gaceta» de 
ayer, sólo dará derecho al señor Ortiz de 
Zugasti a usar el t ítulo de duque con la de-
nominación de duque de Tallaría de Ara-
gón, quedando subsistente, por tanto, como 
único ducado de Terranova, el que lleva la 
señora doña Rafaela Ossorio de Moecoso, 
por ser descendiente del Gran Capitán. 
S e l l e v a n t r e s s i l l a s e n b r o m a 
E l dueño de un «bar» establecido en Lope 
de Vega, 21. denunció que unos parroquia-
nce, entre los que se encontraban Angel 
Venegas y Florencio López, se llevaron tres 
sillas,' después de hafer hecho una consu-
mación. 
Detenidos los denunciados, declararon 
que, en efecto, «cargaron» con las SÍIIPS; 
pero que fué una broma, y buena prueba 
de ello es que las abandonaron en un pues-
to de horchata de la plaza de Nicolás Sal-
merón. 
B a n q u e t e a l g e n e r a l C a b a n e l l a s 
o 
E n Casa Juan fué obsequiado anoche el 
general Cabanellas con un banquete íntimo 
para festejar su ascenso a divisionario. 
Al acto concurrieron un centenar de ami-
•̂ 0% dil fesíejada, entre ellos, una Comi-
sión de Marüzanarcs, que vino a Madrid con 
este objeto. 
Brindaren, a los postres, breve, pero efu-
sivamente, el comandante Matilla, ©1 ex 
ministro don Natalio Rivas y general Ca-
banellas. 
n a r i a d e l 
S u p r e m o d e G u e r r a 
E n la neunión que hoy celebrará el pleno 
de Guerra y Marina se estudiará las pro-
puestas de ascenso a favor de los tenientes 
coroneles don Miguel Ponte y don Francisco 
Ibáñez; den comandante don Fernando Mar-
tí- do los capitanes don Joaouín Ortiz, den 
Ai'iIonio Gómez, d i a Rodrigo Peñalosa y 
don Arturo Herrero, y de los tenientes don 
Gonzalo Drionee, don Mariano Biucó, don 
Francisco Nieto y don Luis Mateos. 
También resolverá el Bleno sobre la aper-
tura do juicios contradictorios para la con-
cesión de la cruz laureada de San Feman-
do a los capitanes don José de Lama, don 
Femando Capaz, al retirado don Diego Fló-
mosta y a doña Nieves Fúster. 
Además estudiará una moción relativa a 
la legislación procedente para los oficiales 
del Tercio y para log do los moros que pa-
sen a Inválidcs. 
a n z a n a r e s d e c l a r a 
Ante el juez instructor prestó declaración 
ayer tarde en la cárcel el administrador de 
la señora condesa de Niebla, Lorenzo Man-
zanares. 
Extraordinaria reserva se guardó acerca 
de las manifestaciones del detenido'; mas 
parece que óste se ratificó en cuanto diji-
mos ayer; esto es, que tenía amplios pode-
res de la señora condesa de Niebla para in-
vertir los fondos entregados a su adminis-
tración en les negocios que creyera opor-
tuno, y varios de éstos le resultaron mal, 
perdiendo en ellos la cantidad de millón y 
medio. 
Como se comprenderá, la l'abor de las au-
toridades va encaminada a que el deteni-
pruebe sur? aseveraciones. 
Otras manifestaciones parece que hizo 
Manzanares, que por su Indole deliesda no 
recogemos hasta no estar plenamente con-
firmadaa. 
É r D E B A T E T C d ^ S T ? 
BOLETIN METEOftOLrOGlCÜ. — H B 'X A J> Á 
G EN JUBÁ L.—•i'crfflste coa airicUar «UMÍJO «I biMi 
tiicinpo eoUw la ponLauui* ibói-ja*. 
DATOS DEL OBSIíllVATOItIO DKL MBBO.— 
Barúmetro, 76,1; homedad. M; Tf-loádaid Ád TÍ.iuk-» 
on kitómetroa por hora. 320; LeinpenUura: HMAÍOU*. 
3Ü,G grados; mínima, 38; uiodia. 24,3; «ana ¿e loa 
derivaciones diaria* de la tempícacura tn«di» ieeáa 
primero do año, más 171,7; prccipúiujuto msootia, 0.6. 
VOLUNTARIADO DE UN ASO.—B« ha d«cn>. 
tado la suspensión por un plâ o do dooc meaos del 
voluntariado on el Ejército. 
E L CONSUMO DE NITRATO—Según una ce-
tadíetica reoi6n publicada, el consumo mondial de 
nitrato del 30 deT"™ ^ 1923 al 30 de junie 
de 1924, Be ha elevado a 2.192.000 toaeladM. centra 
3.159.500 en 1922-23 y 1.544.000 en 1921-22. 
El consumo europeo en el año aronóemeo 1933-24 
ha sido do 1.1O1.000 toneladas, contra 1.030.600 en 
1922-23 v 895.000 en 1921-22. Sin embugo. lafl cr.-
trogas ĥ chae a la Gran Bretaña, a Francia, a Bél-
gica y a Holanda no han variado sensiblemente. En 
cambio han aumentado las compraa de Espnfia, Ita-
lia, Escandinavia y Egipto. También acunan un im-
portanie aumento los cargamentos dos tinados a Ale-
mu oí a v a los puertos del Báltico. 
EAPOSICION DE CODICES.—Dentro de J/roves 
días será clatisurida la aposición de códioas mi-
niadoa españoles, organizada por la Bodedad de 
Amigos dol Arte. 
l a s cntóades de cultura, escuelas y oentrt» de 
enseñanza que no hayan recibido invitadón poeden 
solicitarla do la secretaría, pues, como siempre, l«i 
Amigos del Arte se complacen en que BUS Exposi-
ciones sean visitadas gratuitamente por toda persona 
o Corporación que pueda interesarles. 
. o- — 
P A R A H O Y 
LATINA.—10,45, La noche en el alma. 
APOLO.—10,30, El cuarteto Pone J La beja-
rana. 
JARDINES DEL BUEN RETiRO._10.S0, Va-
riedades, cinematógrafo y concierto por la baad* 
del regimiento de SaJjoya. 
* * * 
(El anuncio de ¡as obras en esta cartelera xr* 
supone sn aprobación ni recomenáactón,) 
misa» 
[ t i doior 
nsoses i 
El iotot da W M — , preña na 
casi stesipisfíel etifecanaoiinta 
na la uogra por al ¿culo trica. 
Para saptlmlrlo. Hasta el oso 
nal Mua aiuoraJiuuia con US 
tso* tí pw QOS •¡¡teína PM 
compíeto ¿IrJro cwiero, previn 
neo la ai>i>ria M la esSaa» 
<M Kígailo.tettstómago, 
*» ia Vejiga. 
De denle en lodo* tarta. 
Oweaeflsf o* l i s taraeaM) 
«eligrosu • iMlicsces 
Gspósito general: Esfablecimientas DALMAÜ QUYERES, &, 
Paseo industria, U • Barcelona, 
SE VENDE EN DBOG-ÜEBIAS Y GAGHABRE-
BIA8 CON SU HEBMANO TRES MANOS 
EL1PE. COYA, 33. De dUc a naa y cuatro a seia. r.AURIH 
Articules para jurdín. heladoras, armarios frigoríücos, 
theimos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera, 
CRUZ. 31, y GATO. 2 
estómago, riñónos e iníaociones gastrointestinales (tifoWeas). 
; Reina de las do meca por lo digestiva, higiénica y agradable. 
porgetería de lujo y económica. Fajas de goma para señora 
y cabailero. Sostén-pecho «Idea!», marca exclusiva. 
FU £M CAR RAL, 72. TELEFONO 4.Í00 JB. 
' M i s ? s w e h i !!&.s$«ra iwtíríw ^ a s F i ^ d u B S n s i 
sm tnbo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. 
LUZ BRILLANTE. AMOR DE DIOS, 15, MADRID 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del p i t i d o del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
E L T A L E E L D 
í9 p o r 
T O R 
: - H i t o 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solauiente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T E A S S E , 
P A l 66 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ. 3, COLOREEOS, 3. MADRID. Telf.o 100. 
Angina de pooho. Veje?, prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rtoeacicroai» e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y so 
evitan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas cnFermcda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, zum-
bidos de oidos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos). modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
ca rác te r , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando E.nol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oletima de una muerte repentina. 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejorí?. hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
—Pero, ¿es posible? ¡Si esta mañana estaba yo bueno y sano! 
vea un médico en seguida. Casualmente, aquí hay uno. 
)ue me 
E l médico.— (Me voy a hinchar con los espejitos; supongo que el «botones» 
estará, poniendo el otro para la salida.) 
X V A N I T E R S A R I O 
L A EXCELENTISUiíA SEÑORA 
V i u d a d e l e x c e i e n l i s i m o s e n o s * d o n M a t í a s L ó p e z 
MAEQUESA D E CASA-LOPEZ 
F a l l e c i ó e l d í a 1 3 d e j u l i o d e 1 9 0 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendición de Su Santidad 
y la especial do la Orden Agustiniana 
Todas las misas que so celebren el día 13 del corriente en las parroquias de San 
Jerónimo el Real y Santos Justo y Pástor (Maravillas), en La iglesia de San Manuel y 
San Benito, Real de Calatravas, San Pascual y en el santuario de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro (padres Redcntoristas), de esta Corte, así como las que se 
digan en la villa de E l Escorial y altar de la fábrica en el Real Sitio de San Loren-
zo, serán aplicadas por ei eterno descanso del alma de dicha excelentísima señora. 
Su hijaJ, hijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familia, 
R U E G A N a sus nmaerosos ítiuigos la tengan presento 
cu sus oraciones. 
--Pues sí. E l caso es grave. Se oyen en su pecho ruidos misteriosos, como 
si alguien arrastrase cadenas... Pero ha caído usted en buenas manos, y con 
esta inyección se repondrá en seguida. Sólo vale cien pesetas. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada los eminentísimos y exce 
lentísimos señores Cardenales-Arzobispos de Santiago. Burgos y Sevi31a, Nuncio" dt 
Su Santidad, Arzobispos de Valencia y Valladolid y Obispos de Madrid-Alcalá, Sión 
Segovia, Seo de Urgol, Lug-o, Jaén y Ásíorga. 
(A 7) (6) 
\ III II WHBUMim ni |L 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES, V A L V E R D E , 8. PBIMÉBO 
n i m i mwm i 
Calle Valenzaola, 10, M A D R Í D . Teléf. ?bff,7 
—¡Qué bárbaro! E n 
iie debo la vida! 
un segundo mé he puesto que parezco otro.. . Bueno, 
DíPéciop para i 
J U A N B O N J H 
SEGUROS 
95 
DE 1 m T S r T r v ¿ MnPTT t l i r ^ c ^ ^ ^twosde reconocida seriedad en Madrid y provine -.DI-HCIOS. MOBILIARIOS, COMERCIOS. INDUSTRIAS Y COSECHAS 
BATERIAS D E COCÍÍVA y bnao. de cinc c i e g a s fases 
niodoios. Precios m n y económicos. 
31ACÍD A L X i N A , N U M E S Q 231 
I n d u s t r i a i m p o r t a n í e p r i v i l e g i a d a 
y <Jo primea Decemdad. A las peraonas indaslrialeg • » iM 
famil:a8 en general. Con un cap.tol cb 1.50 n 2Ó0 D«g6Ut 
msne.a.las por él mismo y con BÓIO (re8 día, do trabajo efcU 
semana colgué de 6 a 7 p«Sotag dianaa- S0 mandan ox-
plicacjonca detal.mlaa e impresas a todo el qua laB pida. a>a& 
dando en sellos 20 céntimos- Para ronteatadón: 
P A U L I N O L A N D A B Ü K U ÍALAVA) V I T O R I A 
KRüTOf 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y tínresas d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
N o z a l l a e n ras s o l o c a s o . P r e n s a n t e a 
c u a n t o s l e i a a n n s a d o y o i r á n s t e d m a -
r a v i i l a s . 
PftSsBo e n fairntacSas y drogueB-tas, 1,50 
P o r coB"D*eO| S p e s e t a s 
P l a z a d e S a n I lde fonso ; 4 . - - M A D R I D 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todas clases 7 formas, im-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, priemáticos. ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microecoptos. Cristales Pimk-
tal, Zoise. Opticos, especia-
listas. YARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE, 5. — MADRID 
PARA IMPRESOS 7 
-SELLOS CABCHO-
Mani ie lLOrte 
<K1JOS) 
k t m m m • i m m 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
\ S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I 
T ELEFONO. M-33Í 
J h 
G R A T I S , 
AF 
fi^ «¿3 %9 ÍPÁ IfiQI a Ei iS ÉTí i^a IL» ^ 
P E TODAS CÍ.ASKS.—HliKYIClO A DOM1G1LIQ 
CRUZ, 30—TELEFONO 2.788 El. 
E L MUY ILUSTRE SEÑOR 
CAPITAN DE INFAIS'TEKIA D E L GBUPO D E R E G U L A R E S 
INDIGENAS D E CEUTA, NUMERO 8; CONDECORADO COIS 
VARIAS CRDCES POR MERITOS D E G U E R R A , E T C ^ E T C . 
Enfrregró su aiam a Dios y sa Tlda a la Patria en la posición de 
Uad-Lau (Cent») el día 9 de julio de 1921, a consecuencia de las 
heridas recibidas en el combate de Kobba Darsa el día 4 de los 
corrientes, a los treinta afíos de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENJ-fOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus desconsolados padres, los excelentísimos señores marqueses 
de San Vicente y de Velilla de Ebro; hermanos, heim-anos polí-
ticos, tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N encomienden su sílma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lurjar el domin-
go 13 de los corrientes, a las diez y media de la ma-
ñana, desde Ja estación del Mediodía de esta Corte, al 
cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo que 
les quedarán muy agradecidos. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , AVENIDA D E L CONDE DE P ^ ^ m ^ i f 
A G U A S M I N E R A L E S 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadns. Clima se-
co, 1.236 metros. Hotel con 
fortabio. Folletos gratis. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, elegante! mobî  
liario, alcoba, comedor, des-
pacho Eenaciniiento. d e m á s 
objetos. Alfonso XII . U . 
A L Q U I L E R E S 
SANTANDER, ahiuilo piso 
wnuobiado, temporada vorum, 
tranvía puerto. Pilar R. Só' 
moz. Doctor Madrazo, 12, 
tercero izquierda. 
ALQUILASE hotel Buenos 
Aires, callo Marcenado, Pros-
peridod. Razón: San Bernar-
do, 92. 
SE CEDE gabinete y alco-
ba amueblado a oefiora o se 
fiorita formal. Pinza do La-
vapiís, 4, segundo izquierda, 
ALQU),LASE'hotcl"'amiiebia-
do. nuevo, agua, Bazón; Ave-
nida Banjurjo, Villa Marga-
tfoa. ' En Escorial. 
ALQUÍl7A~SE"'yabinirtc~"^ 
ñor con alcoba para, caibnlic-
ro. Panjurtlo, 39, prinwr piaj. 
COMPRAS 
SELLOS MpttfiokWi pa-'o !os 
más altos precios, con "prefe-
rencia do law a 1870. Cruz, l . 
Madrid. 
H U E S P E D E S 
PENSION CANTILLO. piia.v 
dizo San Giné«, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desdo siete porotns. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a V¡. 
conté Tona, escultor. Valen-
cia. TcU'fono interurbano #10. 
r p u B S ^ i c o B i s i Í^AOM 
de Valles (Biwpos) indicar* 
me<lio seneillirlmo curaros r». 
dicalmente menos de un nx». 
PENSION en familia, baík», 
ascensor. Manuel Silvela, 3 
duplicado, tercero. 
CONSULTA enfermedad'̂ rd̂  
estómago, hígado, iuteetinos. 
Cnrretíis, 27. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, u 3 
crietalos Pnnktal Zeiss, ar.a 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
ADMINISTRO fnc-w urba-
ñas, comisión 4 a,l 10. Ga-
rant.Ia, 1;-0.(XX) ^etas. Mu. 
ñoz. \ istia, Correos. Sevilla 
VARIOS 
RLTARES o imrtgenes. Estu-
dio-taller do talla, cpcuhura y 
dorado, iünrique Bellido. Co. 
lón, 14, Valencia 
0 I N L M A T 0 C i) A F O. 
selección Mavi. Pcllouloa <t> 
•'CKIÜÍ! a baso do arto v mo-
>i!idad. Iiepóaito: Rodrigue: 
San Pedro. 67; Madrid. 
VENTAS 
MAC ni FIGO hotel Ban lia-
ta*)!', indoixaidientc, todas co-
modidades, vendo 70.000 pe-
fictas; alquilo fi.OOO o permu-
to por finca Madrid, San So-
í) a K t i á n. Beneficencia, 2 
pviiv.-.ipnl. 
ANTIGÜEDADES, ««dltli 
prvc.AaoB. Calerías Ferrcrefl 
OaJ-rttcrn del E;1te. 9 (Ven-
Eb'.AN(JUER6sT~T"e¿-íd" 
siemp^ Sobros Moneden» 
para envíos al ejército Atoe». 
SSbado 12 de jtülo de (6) ÍLVimiI). ABO X I T. rXTHtt. «.TTTí 
ú n i c o e sp í r i t u posible de r e fo rma 
Nadie e x t r a ñ a r á que insistamos 
ana vez m á s sobre las e n s e ñ a n z a s 
de l a r evo luc ión rusa. C o n m o c i ó n 
Van profunda de toda una .socie-
dad ha llegado, en su sacudida, 
i a s t a al terar con sus ondas las 
aguas m á s apartadas y t ranqui las . 
T a m a ñ o cambio debe inspirarnos 
a todos reflexiones m ú l t i p l e s . Quie-
nes de buena fe estudian los pro-
blemas, no tituibean en desenterrar 
sus m á s í n t i m a s r a í c e s para apre-
ciar el a r ra igo de sus t e n t á c u l o s y 
lo entreverado de sus ramifica-
ciones. 
Una his tor ia fundamental de to . 
do lo acaecido en Rusia se nos da-
por M . Eugenio Schkalf en su l i -
biro L a q u e s t i o n a g r a i r e e n Rus-
sie. E l volumen es completo. E n su 
p r imera pai-te t r a t a de las formas» 
medievales de l a prouiedad, hasta 
llegar a las causas e c o n ó m i c a s de 
'la e m a n c i p a c i ó n de los siervos. En 
l a segunda, analiza el per íodo 
t ranscur r ido desde aquella reden-
bión en 1861 hasta l a r evo luc ión 
die 1917. De meditar son las ¡pági-
nas consagradas a la reforma de 
Stolypine, con las Banca do los 
campesinos, establecida paira faci-
l i t a r e l acceso de aquél los a la pro-
piedad. No comparto las c r í t i c a s 
del autor respecto de aquella re. 
f o r m a E l l a fué progresiva y liber-
tadora, s e g ú n todos los testimo-
nios. E l propio Schkaif reconoce 
que «fortificó, sin duda alguna, 
m u l t i p l i c ó y consol idó los elemen-
tos de una b u r g u e s í a r u r a l » , no 
siendo justo después a ñ a d i r que 
((hizo propietarios, libres como los 
p á j a r o s , a l a masa de los labrado-
res pobres» . E l autor concede que 
los l ibe ró , y que fué sincera la 
p r e o e n p a e i ó n gobcrnamental de 
«c rea r una só l ida propiedad cam-
p e s i n a » . No menos d e j a r a que con 
l a reforma de 1906 y las facilida-
des de crédi to ofrecidas, so hubie-
r a podido, a la larga, i n s t i t u i r una 
p e q u e ñ a .propiedad r ú s t i c a Y si 
«das condiciones generales de l a v i " 
da e c o n ó m i c a y social» fueron par-
le a contrarrestar el bienhechor i n -
flujo de aquellos intentos, no es 
menos cierto que seña ló un paso 
decisivo, que hubiera conducido, a l 
acelerar la evoluc ión que se pro-
s e g u í a desde l a s u p r e s i ó n de l a 
servidumbirc, a resultados a n á l o -
gos a los do ta r evo luc ión de 1917, 
sin pasar por los horrores de és -
ta n i por sus nefastas perturba-
ciones. 
E l estudio de los seis ú l t imos ' 
a ñ o s es acabado en el l i b r o que 
comento. L a p o l í t i c a a g r a r i a de 
los sovie t s se expone en toda su 
ex tens ión y en sus variados aspec-
tos. Pr imero, l a base social de la 
r e v o l u c i ó n ; luego, l a soc ia l i zac ión 
de la t i e r ra con sus r igorismos teo-
r izantes; después , las explotacio-
nes colectivas, instaladas p o r los 
sovi-et/s, y cuyo fracaso se recono-
ce u n á n i m e m e n t e , a causa de las 
dificuJtades e c o n ó m i c a s que hicie-
ron su existencia miserable, a m é n 
de «la i n c u r i a y d é l a negligencia 
del personal, de la fa l ta de i n t e r é s , 
de las malversaciones, de los ro-
bos de m a t e r i a l » , e t cé t e ra . Hoy se 
abandonan ya esas ((fábricas co-
ope ra t i va s» , y so d is imula su quie. 
bra diciendo que «el socialismo no 
se r e a l i z a r á , sino t ransformando 
p i m u i t á n c a m e u t e toda la e c o n o m í a 
nacional y toda la e c o n o m í a i nd i -
v idua l» . «}É1 plan es vasto y la 
fecha., l e j ana .» 
Por esto, al examniar « la obra 
agrar ia de la revoluc ión rusa an-
te la perspectiva de l a h i s t o r i a » , 
Schkaff dice que « a fal ta de u n a 
gran ag r i cu l tu ra colectivista, se ha 
creádOj a i menos en Rusia, l a pro-
piedad c a m p e s i n a » . Pé iO é s t a no 
fué su in tonc ión n i su p ropós i to . 
De suerte qufó los revolucionarios 
rusos se sostienen en el Poder, gra-
cias a l a abd icac ión de todas sus 
doc t r ina l . Así, pues, los colecti-
vistas se han convertido en con-
servadores, porque el lema dé los 
programas de arden y de estabili-
dad, dientro de l a l ibre facultad hu-
mana del traibajo, es el del au-
mento del n ú m e r o de propietarios. 
Y aquella reforma no s e r á f i rme 
n i c iv i l izadora si no se reconoce 
que «la mis ión del i n t e r é s ¡perso-
nal en la p r o d u c c i ó n constituye to-
do el sentido h is tór ico de la peque-
ñ a propiedad campesina)). Esa pro-
piedad s e r á út i l a la sociedad en-
tera cuando se inspire «en l a vo-
luntad previsora de crecimiento de 
la product ividad del trabajo, en 
el empleo de los mejores m é t o d o s 
para intensif icar la fecundidad de 
la t i e r r a y en el e sp í r i t u de v i -
g i l añc ia , de perspicacia, de sobrie-
dad v de economía» . Cuando estos 
requisitos se cumplan, <da propie-
dad se v e r á dulcemente conduci-
da hacia la interdependencia eco-
nómica., que no es sino otro nom-
bre de l a s o l i d a r i d a d » . 
Pero, ¿ c a b r á hablar de t r a b a z ó n , 
de engranaje, de i n t e r p o l a c i ó n de 
funciones, si se o lv ida el robusteci-
miento de la cé lu l a p r i m a r i a , que 
es el individuo? Desarrollad pre-
viamente en éste sus facultades 
de hombre, de sé r inteligente y de 
ente m o r a l , robusteced sus ener-
g ía s , templad sus alma, esclareced) 
su inteligencia, adiestrad su brazo. 
Se noíi a.firma como coro lar io 
del estudio de l a r evo luc ión rusa, 
que «es preciso poner a los cam-
pesinos en las condiciones m á s 
ventajosas de p roducc ión y favo-
recer por todos los medios su obs-
curo y pemoso t r a b a j o » . ¿ P e r o q u é 
rayo, si no es de luz cenital, quie-
ro decir celeste y superior a l hor i -
zonte reducido nuestro, nos i l u m i -
n a r á con l a suficiente potencia des-
lumbradora que. a l a lma mueva al 
bien obrar y al recto y cr is t iano 
querer? 
E L YIZCONDE D E E Z A 
N u e s t r a s p o s e s i o n e s d e l 
G o l f o d e G u i n e a 
U n a s o l a l í n e a f é r r e a d e 1 5 
k i l ó m e t r o s 
Instancia <ie la Cámara Aerícola de 
Fernando Too al Directorio 
—o— 
La Cámara Agrícola da Femando 
Póo ha lelcvado al Directorio unja 
instancia, en la que 6© traba de la 
situación de nuestras posesiones del 
Golfo do üuiuea , que, siendo de una 
gran riqueza, no rinden los prové-
enos que fueran 'de desear, por la 
die»sat©ución de que son objeto. 
Em aquella zona española no exis-
ten buenas vías de comunicación, y 
la únJoa línea, férrea, que hay sólo 
tiene una extensión de 15 kilóme-
tros. 
fa l tan lazaretos y hospitales], las 
escuelas primarias o elementales son 
deficientes, enseñándole el inglés o 
el español; no existen escuelas, ni 
aun rudimentarics, de agricultura, 
artes y oficios, ni oompos de expe-
rimentación o de ensayo de cultivos 
tropicales. Log ríos que cruzan aque-
lla feracísima tierra sólo pueden na-
vegarlcs pequeñas embcu-Oxieiones, va 
que nunca se hizo dragado; tampo-
co hay comunicaciones radiotelográ-
fioas directas con España, teniendo 
que servirse de lineas extranjeras. 
En la instancia se solicita que so 
concedan los beneficios del cabotaje 
para las canoas y cafés procedentes 
do nuestras colonias, con cuyo .In-
greso se podrían, atender pagos ex-
clusivos de aquella colonia, cuya re-
oandlación arance'lai'ia debería com-
pletarse aon una subvención mayor 
de la que hasta ahora invariablemen-
te destina el pi^supuesto aiatijional 
para aquella posesión. 
Además lo* agricultores de Fer-
nando Pó^ ,se lainqr.tan del tirato 
desigual que reciben, ya que sus pro-
ductos, al ser importados al merca-
do nacional, han de pagar derechos 
arancelarios de Aduanas, cual si se 
tratara ,de produclufe eixtraajeros y 
como si los cosecheros de cacao, café 
y otros productoa que allí pudieran 
darse no fueran españoles. 
Advierte la instancia, finalmente, 
que, aparte del caceo y del café, se 
cosecha en las Guineas el abacá, la 
nuez de kola, la vainilla y otros pro-
ductwfe agrícolas, quo nc) .vienen a 
Espríña precisamente por las dificul-
tades que se oponen a su importa-
ción. 
Suponemos que la estancia en Es-
paña, del gobern^or geoísral de 
aquellos territorios, don Angel Ba-
rrera, ha de contribuih" f4 encontrar 
solncionee rápidas y eficaces a los 
problemas que enuncia la instancia 
que hemos resumido. 
¿ I n c o m p r e n s i ó n ? 
'A medida que el tiempo pasa sin 
quo nada se resuelva, se agudiza iu-
tonsfrinieaibe la 1 cuestión planteada 
enit.rc( la ivitaoultura nacional y la 
industria alcoholera. 
Son ererrofis la atención e interés 
que loe que de la viña viven vienen 
prestando a este asunto, de que pen-
de seguramente el porvenir vitícola. 
Lee ánknce se excitan, las impug-
liaciones se suceden con creciente 
acritud, y unos y otros anhelamos 
que el pleito se fallo cuanto antes, 
esperándosie cton ansiedad! l e í dbta-
men de la Comisión oficial que ha 
do servir ed Directorio de pauta y 
norma para la resolución. 
«Cataluña, la Mlaincha, Levante, 
Aragón, Andalucía, Aragón, Nava-
rra, Rioja.-.j tedas las regiones que 
poseen grandes intereses vitícolas, 
han hecho eaber, por medio de sus 
gecn nanos repasen tan tes—en reunio-
nes al efecto celebradas—la urgen-
te necesidad de que el problema se 
resuellva pronto y bien, a fiij ¡de 
aliviar siquiera la aguda crisis que 
la Viticultura padece, con oaracte-
re« de muerte para esta riqueza bá-
sica en la economía nacional, en re-
Ifíaión a los 800 millones a que as-
ciende su valor, a los 15 millones 
tíe hectáreas (que, en general, no 
pirven para otra cosa), que su cul-
tivo abarca, y a los seis millones de 
españoles que casi exolusivamente 
de la viña viven. 
¿Existe verdaderamente crisis v i -
tícola?, se preguntan algunos, inclu-
so (y esto es chusco si no fuese ver-
daderamente dramático, por las gra-
pes consecuencias que el asunto pue-
de acarrear) alguien que tiene» que 
intervenir en el estudio del pro-
blema. 
¿Acaso, interrogan, no se vende el 
riño pronto (dentro del v'io agríco-
la quieren decir) y a precOos remu-
oeradores ? 
L a contestación aplastante y uná-
aimo la encontrarían visitando, aun-
qno íueso rápidamente, los pueblos 
Vitícolas, doad^ podriría apreciar la 
penuria de los viticultores, su aba-
timiento ante la ruina do la viña 
por el enorme costo do sU exylo-
tación, y la paralización del mer-
cado vinícola palpablemente demos-
trada por las grandes existencias que 
hay en bodegas, no obstante haber 
sido poco abundante la ú l t ima cose-
c¿ia, regir bajas Krotiza.i'iones (unas 
20 pesetas, término modio, hectoli-
tro) , desear vender ^in regatóos y ha-
Ramios casi em vísperas de! nueva 
vendimia. ¡Que no existe crisis v i -
tícola ¡ 
S^lo por «incomprensión» (no que-
remos atribuir la afirmación a mala 
fe) se puede lanzar tal aserto. A la 
vista 'tenemos datos tan prudenítes 
como minuciosos, que en relación a 
la Rioja nos ha facilitado esto ser-
vicio agronómico, fiel reflejo de la 
verdad, como hemos visto en la con-
trastación que hemos hecho con los 
particúlales que nosotros tenemos. 
Como son largos los datos de re-
ferencia—quo hemos puesto a dispo-
sición de la Comisión dictaminado-
ra—, no tomamos de ellos más que el 
resumen, que es és te : 
Importan los productos 1.061 
Idem los gastos 937,79 
Beneficio, pesetas.... 126,21 
Sci refieren eslos resultados a una 
hectárea do «viüedo sano y en ple-
na producción» y buen precio do 
venta (40 quintales métricos de uva 
a 0,18 pesetas kilogramo), y, r< pe-
sar de ello, sólo se obtiene un be-
neficio irrisorio, insuficiente a todas 
luces para subvenir al a vida, por 
arrastrada que sea. 
Y eso que no se han tenida en 
cuenta riesgos imposibles de preve-
nir, como sequías, bielos, corrimien-
to de flor, etc., que tan inherentes 
y frecuentes son en este cultivo, y 
que son datos relativos a la Rioja, 
donde sus vinos, por su justa fama, 
se venden, o, mejor dicho, se ven-
dían bien hasta que los alcoholes in-
dustriales, con su ' competencia rui-
nosa'-, injusta, ilegal, y, por tanto, 
intolerable, han venido a imposibi-
litar la vida vitícola en toda?; partos. 
Está, puegj de un lado, la vitii-
cultura nacional, con la imporkvaria 
apuntada, que s» arruina y sucum-
be, y do otro, el pingüe nego-io de 
La industria alcohokira,. a base en 
gran parte de la importación de pri-
mera materia, con gravísimo daño y 
quebranto (nos re.'erimos al maíz, 
algarroba) para otra riqueza, como la 
cerealista v para la misma economía 
nacional. 
Si el pleito no se falla a favor dé-
la viticultura, sobre el calificativo 
piadoso de, «incomprensión», habrá 
que ]>oner los de escarnio y vi Upen-
d<o para la viticultura patria y para 
los seis miillones de españoles que 
de olla viven, a los curies, repitien-
do la frase histórica que el seño: 
presidente del Directorio hubo de re-
cordar en el mit in de Mcdins., ha-
brá que decirles: «I/lorad como mu-
jeres lo que no habéis sabido defen-
der como hombves.» 
Luis D I E Z DEL CORRAL 
Logroño, 6 julio, 1924. 
m m m v sm E L 
Informes: Apartado 73", Madrid 
NecesItJiniüs agentes vendedores 
Si queréis ahorrar tiern- Informes 
po y dinero, os intR-^Bj» y catálo-
resa conocer los j d p l a p ^ S 0 3 gratis, 
cultivadores j é y í a r Vlcefite Vüa, 
M O 1) E L » ¿ j & ' J r pa eo de í íra-
ela, 8S, Barcelona. 
Ci mpo de experi-
mentos y enseñan-
za gratuita de 7 
a 1 todos !o,= d'a^. 
incluso ios domingos 
Calle de Cahrils, 3 i , y Camino de dan 





B A C T E R I C I D A DE 
P R O P I E D A D E S 
E X C E P C I O N A L E S . 
Acaba definiHvamcnte con todas las enfer, 
medades e insecros de la vid, olivo, naran-
jo, manzano, etc. (salvo la filoxera de las rai-
ce:-.) No perjudico en lo mas mínimo a ¡os 
tiernos brotes y frutos. Su aplicación es en 
extremo económica,sencilla y sin exposición 
Parr? informes, referencias y pedidos. Sres 
BLASCO. ARIZA Y - "Carrera S? J e r ¿ 
mmo, 3. Apartado 1036. M A D R I D . 
El cultivo espaoiado y racional co-
mo el que procura el sistema de «lí 
neas pareadas» mejora la semilla. E l 
método Hallet se fundaba sólo en eso • 
en dejar mucho terreno cultivado, 
mucho aire y mucha luz alrededor de 
cada planta, para que, libre de trabas 
artificiales, pudiera desenvolverse en 
las óptimas condiciones íi^iológicas. 
Asf pudo conseguir, de variedades lo-
cales, tipos muy mejorados. 
La buena simiente permito, por el 
contrario, obtener de la práctica del 
sistema su mejor rendimiento. 
La calidad de la semilla y el espa-
ciamiento y bina minuciosa son, por 
lo tanto, aspectos del cultivo que se 
completan y perfeccionan. 
La mejora del grano, la mayor ple-
nitud de la semilla, el más grande ta-
maño de las espigas, han podido com-
probarla cuantos agricultores practica-
ron el sistema. Recibimos anualmente 
multitud de informes de varias comar-
cas, y en todos ellos los experimen-
tadores coinciden en esa observación 
fundamental. Iva semilla más selecta 
procedo siempre de lo pareado. 
En cuanto a la cantidad de simien-
te que en cada caso convendi-á dedi-
car a la siembras variará con diver-
sas circunstancias. Permiten reducirla 
con provecho a igualdad de tamaño, 
' • i mejor calidad, su valor real (1), el 
abonado o la feracidad de la tierra, 
la benignidad del clima, el número 
de aporcados, la minuciosidad de las 
binas y la siembra temprana. 
Cuanto fuerce o favorezca el aija-
micnto hará que cada grano dé ma-
yor número de espigas. Si la semilla 
es selecta suministrará, a «gualdad de 
peso, tantas más plantas cuanto más 
pequeña sea. Bastará con menor can-
tidad de ella para conseguir la misma 
densidad de siembra. 
No puede, por lo tanto, darse un 
patrón fijo para todos los casos. En-
tre los agricultores que practican el 
sistema, hay quien utiliza sólo ó'4 k i -
logramos de tr'go por hectárea; quién 
emplea satisfactoriamente 60, y quién 
habiendo sembrado esa cantidad el úl-
timo año, cree conveniente aumentar-
la hasta 70 u 80 kilogramos. La ma-
yoría invierten de 70 a 100 kilogra-
mos, y algunos de 100 a 110. 
En todos los casos, sin embargo, 
ha podido apreciarse una notable eco-
nomía de simiente, en relación con 
los métodos tradicionales. Esta eco-
nomía no baja, en general, de un 30 
por 100. y llega en algunos cases has-
ta el 60 por 100, pudiendo representar 
para el país un ahorro anual que sólo 
• •n el trigo asciende a unos dos mi-
llones de quintales métricos. 
Las cantidades óptimas deducidas 
de nuestras experiencias en tierras 
arenosas y pobres, pero atendidas, 
han sido: 80 kilogramos de trigo por 
hectárea, sembrando a fines de sep-
tiembre; alrededor de 90 kilogramos, 
en octubre; de 100 a 110, en no"vfem-
bre, y de 110 a 120, hasta fines de 
diciembre. Con trigos tremesinos, de 
febrero a abril hubo de aumentarse 
esa cantidad, en proporción al retraso 
de la siembra (2). 
Lo mejor es, por lo tanto, seguir en 
esto, como en todo, la pauta local. 
Adelantar, «dentro de la costumbre», 
cuanto se pueda la sementera, y res-
pecto a la cantidad, reducir en un 
10 por 100 lo que se utilice en las 
siembras a máquina por el método co-
rriente, o del 20 al 30 por 100 lo que 
suela destinarse a las que se efee-
túan a boieo. Las reducciones suce-
sivas se realizarán ^progresivamente» 
por tanteo, pero sin exageraciones, ca-
si siempre contraproducentes; pues 
«si quitar planta con la grada e>s 
siempre posible, reponerla, cuando ía-
lia el aijado, es prácticamente im-
posible». 
La cantidad de mies obtenida, en 
relación con la simiente empleada, 
será en todo caso la mejor guía para 
regular las futuras hembras. 
M E R C A D O S 
¿RANDA 
P'guon con ¡muy poca anijnaeión 
los mercados do cereales. 
Eos compradores, indecisos, espe-
rando la nueva cosecha, no se atre-
ven «i ofrecer cantdad alguna y so 
limitan a la adquisición de los kilo-
gramos necesarios para la diaria mol-
Un-ación de su* -íábricas. Esto en 
cuanto al trigo; pero s¿ nos referi-
mos a los demás cereales, hemos de 
indicar qu© su paralización es com-
pleta, oomo si nadie necesitara los 
productos de la tierra para alimen-
tación d© sus ganados. 
Por su parle los .'vendedores, te-
miendo el iracaso de la venta, no so 
atreven a sacar sus productos al 
mercado, toda vez ique los nuevos 
impuestos municipales representan un 
desembolso considerable, que la ven-
ta de hoy no remunera. 
En ©1 últ imo mejoado se llegó a 
vender por partidas do a 100 kilo? 
etn. algunas especies, prJncipalmenbt 
de trigo, llegando a venderse 120.400 
kilos a 44,5 Ipesetas los 100. 
E l centeno llegó a 30 pesetas los 
100 kilos, con transacciones de con-
sideración . 
La cebada tuvo poco movimiento -; 
sus transacciones, escasas; s© vendió 
la clase ladilla a 43 reales fanega; 
ídem caballari a 39. 
Las demás especies se vendieron. 
avena, a 33 reales fanega; titos, a 
54; yeros, a 54; algarrobas, a 55; 
habas, a 50; garbanzos superiores, a 
240; ídem buenos, a 200; ídem re-
gulares, a 196; alubias, de 200 a 
210, según clase. 
E l mercado d© lanas, en cambio, 
se anima cada vez más. En el últi-
mo mercado se vendió la lavada a 
64 pesetas arroba y la sucia a 33. 
BARCELONA 
traren uncé 200 fanegas, que se ven-
dieron a 54 y 55 reales fanega. 
Los mercados de harinas, aunque 
flojos, s© animan algo, hiaciéndos© 
algunas ventas para Gnliciai y As-
turias, oscilando los precios entre 54 
a 60 pesetas saco do 100 kilos;, los 
de salvados han continuado con pe-
queña variación, vendiéndose a 26 y 
27 pesetcis los 100 kilos; la teroe-
rilLa, a 35 pesetas, y la comidilla, a 
28 pesetas, siempre los 100 kilos; se 
han facturado unos 25 vagones, para 
el Sur de España casi todos ellos, 
mos, y queda muy poca por vender. 
E l mercado do ganado lanar se ha 
visto muy enimado y los precios en 
murha alza, siendo la causa de que 
He hicieran muy pocas transacciones. 
La entrada fué do unas 4'5.00Ó cabe-
zas, cotizándose los corderoa de 15 
a 20 pesetas les chunos, y los del 
país, de 20 a 28 pelotas cabeza, se-
ún calidades y tamaños ; las ove-
jas, entro 25 y 32 
poc 
nes qu© se hicieron fueron para Bar-
celona y Xogroño, siendo esto la ver-
dadera oausa de la subida de las 
carnes. 
Jos mercados de lana, animad,'si-
mes, y queda muy poco por vender, 
no siendo las partMas grandes, quo 
quieren que se les abone a 55 pe-
setas arroba. !No obstante, so harían 
unas 30 transacciones, que ascende-
rían a unas 1.000 arrobas ele lana 
negra,, cj precio de 40 y 42 pesetas 
arroba, la mayoría do ellas para la 
pla^a y alguna que otra para Bar-
celona. 
V A L L A D O L I D 
vienen lamentando estos harinero* 
durante la campaña que ahora ter. 
mina. 
Se ofrecen las extras superiores da 
58 a 50 pesetas, con saco; las prims-
ras, a 56; las segundas, de 51 a ¿2, 
y las baja?, según clases, desde 48 
a 50. 
Salvados.—Se sostienen mucho los 
precios porque la demanda es activa 
y se elabora poco en las fábricas de 
harinas. 
Z A R A G 0 Z J | 
la 
(1) E l resaltado de la siembra depende 
del número de semüJAs «útiles», esto e«, de 
las quo germinan. Si por cíecto del tmlfa-
tado, do la trilla o d© defectos del graino, 
son muchos los que no germinan, la cantidad de 
sim ente empleada por lieotárea dobora au-
mentarse propoccionalmenfco. Basta colocar 
cien semillas en ía obscuridad, sobre algodo-
nes humedecidos, o sobre la taenra de un 
tiesto, sumergido por su parte inferior, y 
contar después el número de semülcs brota-
das paira tener idea de su valor. En general, 
deben posar del 95 por 100 las germinadas. 
(3) J.-os granos de cereales no deben sem-
brarse sin ser antes sulfatados. Se evitan así 
los ataques de la caries y tizne o carbón, 
que tanto merman algunos años las cosechas. 
Para sulfatar la semilla basta sumergirla 
con el soco que la contenga y durante cinco 
a d'ez mimitos en agua, en la que se habrá 
disuclto por cada cien litros un kilogramo de 
sulfato de oobro. 
ó na vez TTen mojada , se extiendo por el 
suelo y BO revuelve con pala de madera para 
que se seque. Si en caso de fuertes invasio-
nes so aumenta, la dosaa de sulfato basta el 
2 por 100, conviene encalar la semilla inme-
diatamente dospuós. E l sulfatado no debe ha-
cerse con gran antolacüSn. IJO mejor es rea-
lizarlo de veinticuatro a cuarenta y ocho ho-
ras antes de la siembra. En tal caso, su peso 
resulta aumentado en un 10 por 100, aproxi-
madamente, y esta circunstancia oche tener-
so en cuenta al regular la sembradora, em-
pleUTíÜo el «10 por 100 más de trigo en peso», 
de lo calculado para semilla seca o sin sul-
fatar. Si en vez de pesarse la semilla so 
calcula en volumen, hay que tener en cuenta 
que el aumento es de un 25 por 100. 
Por cada fanega de grano que se sulfata 
(5ó,5 htrosl v:enen a consumirse unos cinco 
litros de agua oon -50 gramos de sulfato. 
i Á V T C Ü L T O R É S! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
I.latths. Grubcr. Apartado 18S, Bilbao. 
Los precios de los trigos se sostie-
nen muy firmes, a pesar de que las 
ventrs que se realizan son muy po-
cas. Hay ofertas de blanquillos de Ex-
tremadura a 41,50; Crucher. a 42,50: 
Castuera, a 42; Huete, a 44; Palen-
cia-Villalón, a 54; todo pesetas los 
100 kilos, sobre vagón origen. 
Entre otras operaciones, figuran las 
siguientes:- Huete, Quintanar de la 
Orden, Malagón y Almcdóvar del 
Campo, a 43,50; Tarancón, Manzana-
res y Ciudad Real, a 44; Segovia y 
Nava de la Asunción, candeal supe-
rior, a 45; Jaca, a 43; Tafalla, a 
44,50, y VUlanueva del Gallego a 
63,50. 
Las últimas noticias recibidas aquí 
sobre la próxima cosecha son contra-
dictorias. 
Hay ofertas de cebadas de la Man-
cha de 25.íO a 26; de Extremadme, 
a 25. I/ns arvejas de Málaga se ven-
den a 35 pesetas en Barcelona; laa 
d© Segarra, a 40. Las habas de Extre-
madura sa cotizan a 37,50 pesetas 
con saco, sobre vagón origen. 
En harinas no hay variación nota-
ble. 
En el mercado de ganados la ofer-
ta se hace en gran escala, y si no 
han llégalo los arribos en la propor-
ción necesaria es debido a dificulta-
des de orden interior. 
E l ganado de Extremadura se pa-
ga: carneros, de 3,60 a 3,70; ovejas, 
de 3,40 a 3,60; corderos, de 53,50 a 
3,90 pesetas "kilo. 
E l mercado de aceites se resiento 
de escasez de existencias. Se paga el 
corriente bueno a 52 Juros carga; co-
rriente superior, a 54; oíase fina, a 
65 ; extra, a 70; do orujo, verde pr i . 
mera, de 147,82 a 152,17; amarillo 
primera, de 160,87 a 165,82, y se-
gunda, de 152,17 a 156,52. 
Durante la semana úl t ima han lle-
gado diez vagones de aceite andaluz 
y dos del país. 
MADRID 
Impresión.—Con ligeras alternaliivae 
tennomótricas sigue dominando el ca. 
loí sofocante, quo favorece las faenas 
de recolección; lo mismo les acarrees 
de mieses que la trilla se llevan sin, 
intí-rrupción, a todo tren, calculándo-
se que. de seguir así, en ocho o diez 
días habrá terminado totalmente lá 
trilla en nuestra región. 
Con la mayor actividad se ^an re-
cogiendo datos del resultado de la co. 
seclia, que, por ips reunidos 
la fecha, que conocemos con todo de-
tallo, se coníirman las impresiones pe-
simistas que acerca de la producción 
cerealista en Aragón tenemos publica-
das. 
;  ' osetas, según ca- ¡ En los pueblos de la comarca de1 
lidades. Las muy * as ' transaccio-! Monegros (Farlete, La Almolda, Bu. 
jaraloz) abundan los campos 'donde 
no segarán porque cuesta más la re-
colección que el valor del trigo; 
oirás cogerán aproximadamente unai 
simiente; en donde llegan a tres sí-
mientes so dan por satisfechos. 
Resumiendo la impresión actual, el 
resultado es el ' siguiente: pésima o 
nula en los .Monegros; njala, en Bajo 
Aragón, y secanos do Zaragoza y Bel-
ch i té ; variable, pero en general me-
dia, en Cinco Villas; más que media, 
en Tara-zona y Borja; buena, en Ari. 
za y parte de! Jilcca. En conjunto, 
menos de media cosecha. 
jtiá extensión de tierra sembrada au. 
mentó para el trigo en el secano, dis-
minuyendo en la huerta para, los oe 
reales por la invasión do alfalíft 
sobre todo, de la remolacha. 
Se estima la cosecha de esta pro-
vincia en 1.700.000 quintales de tri-
go, 570.000 de cebada, 79.000 de ave' 
na y 20.000 de centeno. 
TÍ/gos.—Se ha notado algo más ani 
mación en la oferta, singularmen 
en trigos viejos, síntoma de limpieza 
en los graneros, que son preparados 
para recibir el nuevo • grano; ado.mág 
los necesitados no tardarán en ofre-
cer su grano, y esto parece afirmai 
en su resistencia a los compradores; 
pero la oferta, que se da cuenta de 
que la mala cosecha es general, no , 
está dispuesta a ceder, y se opera po-
co porque so pretende vender con 
alza. 
Recientemente se ha vendido una 
partida de trigo de monte fuerza, en. 
perior, de pueblo próximo a ésta, 8 
53,50 pesetas 100 kilos, sobre vagón 
línea Norte. 
En general, los presos, con cierta 
firmeza, son: monte fuerza selecto, 
de 52 a 53; monte superior, de 49 a 
50; monte corriente, de 47 a 48,50; 
hembrillas, de 45 a 46; huertas su-
periores, de 44 a 45,50; flojos, dé 
42 a 48. 
Harinas.—Los precios no han va-
riado en general, pero la situación me-
jora para esta industria, porque el 
exceso de fabricación se ha conteni-
do, con larga paralización de muchas 
fábricas, y, por otra parte, porque 
los panaderos, se van convenciendo 
de que no es lógico esperar la baja 
porque la cosecha es deficiente y las 
existencias de añejo no abundan, v 
se muestran más animados a comprar; 
a-;í es ano los harineros defienden I 
existencias con tendencia firme. 
Los despojos, bastante desanimados, 
a pesar de ser muy escasa la produo. 
ción, se venden poco, y sns precios 
son: cabezuela pura superior, de 17,25 
a 17,50 los 60 kilos; clases corrientes, 
de 16 a 16,50; menudillo, de 9,25 a 
9,7;? los 35 kilos; salvado, de 7 a 7,25 
Las faenas de la recolección van 
muy adelantadas, porque con el tiem-
po tan extremadamente seco que con-
tinúa facilita aquéllas; de no haber 
contratiempos muchas eras quedarán 
barridas en primeros de agosto. 
La siega del trigo se está princi-
piando, y parece que e! grano es bue-
no y de buen peso. 
Trigos.—Las entradas al detalle son 
cortas y la oferta en partidas es co-
piosa; pero los compradores siguen 
sin ánimo de meterse en compras, ad-
quiriendo lo necesario y al día; y co-
mo ya han principiado los estiajes 
y muchas fábricas dejan de moler 
también por esta causa, ha disminm-
do el consumo de candeales. 
Se ha dejado mucho trigo viejo pa-
ra venderlo en la próxima campaña. 
Las operaciones realizadas han sido 
de 44 a 45 pesetas 100 kilos, sin en-
vase, según clases y portes. 
Centenos.-—Aunque parecía agotado 
este cereal, aún se han registrado al-
gunas operaciones con precios firmes, 
muy firmes, pues es indudablemente 
el cereal que, en proporción a su im-
portancia, está más escaso. 
Cebadas.—Siguen firmes y con ten-
dencia al alza: se observan muchos 
deseos de acaparar cebada, ante las 
impresiones de cosecha, corta. La ofer-
ta es muy escasa y la demanda gran-
dísima, pero llegan a concertarse po-
cas operaciones. 
Avenas.—Se buscan las avenas, pe-
ro como de las viejas quedan pocas 
y las nuevas se están principiando 
a segar en los sitios más tempranos, 
de ahí que apenas se verifiquen ope-
raciones. 
Algarrobas. — Dentro de la anima-
ci'ón de este grano de pienso, se ob-
serva en estos momentos un alto en 
la subida, operándose por 32,50 a 33 
pesetas los 100 kilos. 
Harinas.—La tendenci;» vai mejo-
rando, aunque lentamente, y se rea-
lizan más ajustes. Pero los precios 
no acaban de subir, siguen detenidos 
por la competencia de quo tanto se los 25 kilos. 
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Vacas extremeñas, buenas, de 3 a 
3,09 pesetas; vacas andaluzas, bue-
nae, de 3 a 3,06; Vacas serranas, 
buenas, de 2,87 a 3; vacas extreme-
ñas, regulares, de 2,87 a 3; vacas 
andaluzas, regulares, de 2,73 a 2,93; 
vacas serranas, regularas, de 2,80 a 
2,87; novillos extremeños, buenos, 
de 2,93 a 3,00; novillos extremeños, 
regulares, de 2,83 a 2,93; ternera de 
Castilla, fina, primera, de 3,91 a 4; 
ternera de Castilla, tercera a segun-
da, do 3,26 a 3,91"; ternera gallega, 
de 3,04 a 3,26; ternera de la tierra, 
de 2,50 a 3,04; t emerá montañesa , 
de 3,37 a 3,69; ternera asturiana, de 
3.26 a 3,48; corderos lana, de 3,50 
| ¡a 3,60; aorderos rapones, de 3,25 
¡a 3,36. 
I Impresiónesv—(Lss eodsbemfcias ion 
que se ha presentado el mercado du-
! rante toda la semana han sido regu-
lares, motivando tal hecho que los 
tipos de cotización se elevasen algo, 
aunque no cons/guienron los vende-
dores el precio que pretendieron con 
I su resistencia. Por tal causa creemos 
! que los tipos se oonsorvarán firmes, 
como quedan al transmitir esta cró-
' nica. Desde luego que siempre me 
i refierd val ganado bueno, limpio y 
I bien presentado, pues e l malo so co-
i tiza siempre en relación con las cir-
cunstancias. 
En kmar nótase cierta escasez én 
loa corderos, sobre todo en los de 
lana, dondd se van presentando ya 
I po^as partidas, t^ígno que nos hace 
j indicar que aun cuando todavía no 
; b® sacrifican carneros ni ovejas, no 
! se harén esperar mucho, para cubrir 
la falta que aquéllos originan en la 
matanza. Les precios por este mo-
tivo experimentaron alza, y espera-
mos quo la misma continúe. 
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Los mercados durante la presente 
semama han continuado flojos, pues 
sd ha empezado la siega del trigo, 
del que es muy regular la cosecha 
en alguno» pueblos y mediana en 
otros. En los mercados ya s© ha 
presentado a la venta la cebada v 
algarrobas de la nueva cosecha. Hu-
bo una entrada do trigo de unos 800 
fanegas, que so cedieron entre 77 y 
78 reales feajega de 94 libras; do 
cebada la entrada se aproximó a 300 
fanegas, y so vendieron a 37 y 38 
reales Hanega, y de algarrobas en-
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